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^-íírMPO (S. MeteorolrtErico N.).—Tiempo probable 
tí T,r^ ze\3 de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: 
,a=ta Ae la rpírión del Oeste y algunas lluvias. Resto 
ientn" ña. vientos del cuarto cuadrante y cielo con 
? ^ubes. Temperaturas: máxima, 34 grados en All-
pcaí n ̂ nima, 7 en Salamanca. En Madrid: máxima, 
sote:.«ima 13. (Véase en séptima página el Boletín 
In!nlrnrt, Meteorológico.) 
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^ r e v i s i ó n d e l a s r e n t a s d e l a t i e r r a 
- j representante de la minoría agraria en la Comisión permanente de Jua-
dc las Cortes Constituyentes xha formulado voto particular al dictamen 
3atono de los decretos relativos a revisión de los contratos de arrenda-
to de fincas rústicas. Va, pues, a plantearse en el Congreso un aspecto 
L O D E L D I A 
Socialistas y c a t ó l i c o s 
En el discurro pronunciado anteayer 
en el Parlamento defendió don Fernando 
de los Rios la necesidad de someter la 
ps^tisimo de la Política * l interés común. "Vamos 
üar algunas observaciones, 
^ o r decreto de 11 de julio último se concedió a loa arrendatarios de fincas 
^ticaa la facultad de pedir la revisión de los contratos, al único efecto de 
ÍJucción del precio. E s a reducción tendrá lugar siempre que el canon de arren-
ento sea superior a la renta que corresponda a la finca arrendada confor-
D o s c i e n t o s a h o g a d o s e n A y e r c o n t i n u a r o n i n t e n s a m e n t e l o s t i r o t e e s 
P u e r t o R i c o 
al avance catastral, o al líquido imponible que figure en el amillaramiento 
Lde aquél n0 se liaya efectuad0' o a lo que dada la actual cosecha sea equi-
utivo pag'31"' L a revisi6n de contratos, que en un principio se limitó a los 
rrendamie11103 inferiores a 15.000 pesetas anuales, se extendió a los superio-
a esta cifra por decreto de 6 de agosto pasado. 
^Reconocemos el fondo de justicia que inspira las disposiciones que comen-
El régimen de arrendamientos rústicos está, necesitado de una honda 
eíorma- que más de una vez se ha pedido en las columnas de E L D E B A T E . 
A punto concreto del precio reclamaba una revisión. Las rentas eran en muchos 
¡Ltarios, que «n su ansia de tierra pujaban más allá de los limites de lo razo-
able. Por esa parte, los decretos del Gobierno vinieron a llenar una necesidad. 
El criterio de revisión que se ha tomado—y aquí comienzan nuestras obje-
•oneg—ea excesivamente rígido-y desigual; y por ello, en muchos casos, condu-
c' a verdadera8 injusticias. Los líquidos Imponibles asignados por la Hacienda 
\ acomodan a la realidad muy pocas veces. Donde está hecho el avance ca-
tatral, los líquidos se aproximan al valor en renta de las tierras. Pero donde 
lubslst*11 loa amillaramientoa, a baae de las cartillas evaluatorias de hace se-
tenta afios. la diferencia es enorme. A vecea, el líquido imponible a base del 
unlllarainiento no llega a la tercera parte de la renta normal. Salta a la vista 
¡4 injusticia que nace de la aplicación rígida de estas normas, máxime si se 
Uení en cuenta que hay numerosas provincias que por culpa exclusiva del E s -
jjjo están en parte sujetas al avance catastral y en otra al ajnillaramiento. 
•Por qué no tener en cuenta, para la determinación del precio, otros factores 
jjduso la situación económica de las partes contratantes y dar flexibilidad a laidualista de nuestro siglo, esta prepoten-
¡abor de los organismos encargados de dirimir la contienda? jcla a la economía en la sociedad moder-
No puede partirse de la concepción simplista de colocar el derecho del arren- na\ hasta el punto de que se han usur-
ditario frente al interés egoísta del dueño. L a situación ea totalmente contraria 
muchas vecea. Al lado del gran propietario, que cobra rentaa excesivaa a loa 
colonos, exlate una cantidad enorme de propietarios péqueños, ^ateriaimente : p - x 7 b c ; ^ 
loposibilltados de explotar por sí mismos las tierras que constituyen su única sai fuertej tan característica de su 
fuente de ingresos. Y al propio tiempo es frecuente el caso del gran arren-p^rna; 
ihtarin aue acapara cantidades inmensas de terreno, que luego subarrienda, con| ^ ^ 
aaiano que ^ t , . . . T„ • . . „-„fac. ¿i La libre concurrencia se ha destroza-
Mgües ganancias para su función de intermediario. L a rebaja de las rentas, alido a bI mlgma. ^ prepotencia econ6mica 
amparo de los decretos recientes, ha dado lugar en muchos casos a favorecerjha suplantado al mercado libre; al deseo 
i esos explotadores de los humildes labriegos, a costa de no pocos modestos de lucro ha sucedido la ambición desen 
propietarios. 
Por otra parte, encomendada la función reviaora a los Juradoa mixtos, como 
ea gran número de provincias aún no ae han constituido tales organismos, se 
h» producido una enorme acumulación de expedientes en los Juzgados de primera 
instancia. Imposibilitados éstos 
den los arrendatarios a consignar 
propietarios En una sola provincia castellana hay en la actualidad, según losjbre de todo partidismo y teniendo como 
datos que poseemos, más de dos mil plazos de renta por pagar. único fin el bien común y la justicia. de-
Urge, pues, que el Gobierno aclare y modifique sus decretos para evitar 
li perturbación inmensa que se ha producido en muchos miles de economías fa-
miliares. La Comisión permanente de Justicia, aún estando conforme con las 
baovádones propuestas por la minoría agraria, no se atrevió a incluirlas en el 
dictamen, por temor de que el hecho pudiera interpretarne como una censura el 
Gobierno. SI éste acepta las modificaciones propuestas, la ley que se apruebe 
a el Parlamento corregirá las deficiencias e injusticias de unos decretoa, inspi-
rados sin duda en nobles propósitos de equidad, pero que han producido una 
perturbación gravísima en la vida eapañola. 
elevadas, aunque las máa de las vecea por culpa de los mismos arren-
una economía planificada, 
hacia una economía sojuzgada, hacia una 
economía disciplinada y subordinada al 
interés público." 
¡Qué hemos de decir de esta doctrina, 
sino que es un principio de la sociolo-
gía católica! Tan cierto es que estas nor-
mas han sido olvidadas por completo en 
los tiempos modernos, q u e el Papa 
Pío XI, al hablar en su Encíclica "Qua-
dragesimo Anno" de la restauración de 
un principio directivo de la economía, 
dice terminantemente que se habla "su-
primido por olvido o por ignorancia el 
carácter social y moral del mundo eco-
nómico", y que se habla sostenido "que 
éste debía ser juzgado y tratado como 
totalmente independiente de la autoridad 
pública". Pío X I llega a señalar lo que 
ha de ser el principio directivo de la 
economía; 
L a s lluvias producen una inunda--
clon que a r r a s a las plantacio-
nes de c a ñ a de a z ú c a r 
Intensa c a m p a ñ a de agita-
c ión en Chile 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, 4.— 
A causa de laa recientes lluvias se ha 
desbordado el río en Ponce, quedando 
inundadas toda la región. Según las no-
ticias que llegan a esta ciudad unas dos-
cientas personas han perecido ahogadas 
I n t e n t o d e a s a l t o a l a J e f a t u r a d e P o l i c í a . L a f u e r z a p ú b l i c a p o n e s i t i o a l 
S i n d i c a t o d e l a C o n s t r u c c i ó n , D e s d e l a s d i e z d e l a m a ñ a n a l o s t i r o t e o s s e 
r e p i t i e r o n c a d a m e d i a h o r a . L o s g u a r d i a s f u e r o n a g r e d i d o s d e s d e l a s t e -
r r a z a s . E n i l a s c o l i s i o n e s r e s u l t a r o n s e i s m u e r t o s y v e i n t i s é i s h e r i d o s , s e i s 
d e e l l o s g u a r d i a s . L o s p u e b l o s c e r c a n o s y T a r r a g o n a s e s u m a r o n a l a h u e l -
g a . S e p r o h i b e , p a r a h o y s ó l o , l a p u b l i c a c i ó n d e " S o l i d a r i d a d O b r e r a " 
E L S I N D I C A T O U N I C O D A P O R T E R M I N A D A L A H U E L G A 
"De algo superior y más noble hay que 
echar mano para regir con severa inte-
gridad ese poder económico: de la jus-
ticia y caridad social. Por tanto, las ins-
tituciones públicas y toda la vida social 
de los pueblos ban de ser informadas por 
esa justicia; es muy necesario que ésta 
sea verdaderamente eficaz, o sea. que dé 
vida a todo el orden jurídico y social, y 
la economía quede como empapada en 
ella." 
De haber concedido el espíritu indivi-
pado poderes que deben sólo correspon-
der al representante del bien, común, se 
han seguido loa males q u e condena 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 4.—Seguimos en plena locura. No hay en Barcelona quien ee 
Los daños materiales^ son de gran im-¡en*ienda- Anoche los Sindicatos Unicos acordaron dar la huelga por terminada, 
portancia, pues los campos de caña de se consideraban satisfechos porque la orden de pujanza que han dado lo de-
muestra. Pero, a pesar de todo, el paro, o sea la huelga, ha continuado hoy de un azúcar han quedado arrasados por la 
inundación. 
E n estos momentos no ae puede com-
probar todavía el número de víctimas. 
Según el diario "Democracia", gran nú-
mero de casas de campo y chozas de 
jibaros han sido arrastradas por las 
aguas. 
Con toda urgencia se ban organizado 
equipos de socorro a la zona damnifica-
da.—Associated Press. 
S e encuentran 30 c a d á v e r e s 
N U E V A Y O R K , 4.—Comunican de 
San Juan de Puerto Rico a la Associa-
ted Press que, hasta ahora, no han po 
dicato del ramo de construcción donde 
había gente armada, ha habido resis-
tencia contra la fuerza, se han tomado 
las alturas y se procederá con la mayor 
energía a quienes intenten resistir. 
E n este momento llamaron al gober-
nador por teléfono y éste interrumpió su 
conversación con los periodistas, y al 
modo impresionante y desde antes de las once hasta bien avanzada la tarde se ha 
entablado en la Via Layetana, alrededor de la Jefatura de Policía y del Sindicato 
de la Madera, una verdadera batalla campal que se ha extendido a otros secto- regresar el gobernador dijo: E l álcalde 
rea de la población. me acaba de manifestar que se le ha 
A las tres de la" tarde daba el gobernador la. noticia de que todo había ter- Presentado una comisión de la Federa-
minado. Comunicó a Madrid con lógico alborozo la decisión de los Sindicatos. | £ £ S í f n o r ^ « « r f ^ f n ^ 
« ¡ j j i. , t í . - , , ,. 'jQOie que daba por terminada la huelga 
pidió por radio a los ciudadanos que abriesen las tiendas y contribuyeran a ñor-!y deseaban saber si el vajoor de guerra 
mallzar la situación, pero los pocos que obedecieron tuvieron que cerrar al poco| anclado en el puerto donde hay unoa 
rato. A pesar de las órdenes de la autoridad y de los acuerdos del Sindicato, el 
paro ha continuado de un modo total y absoluto. No ha cesado el tiroteo intenso 
en la Via Layetana, ni aún en la misma plaza de la República. 
A las cuatro de la tarde, apenas terminar de comer, el Ayuntamiento se reunió 
con su alcalde doctor Ayguadé. 
Barcelona, a pesar de todos los pesares, continúa a merced de una minoría 
de audaces, de 
detenidos, hacia rumbo a Mahón. 
Les he contestado que los presos que 
había en el vapor portaaviones "Dédalo" 
eran unos detenidos a quienes se les ha-
bía trasladado alli por no ofrecer segu-
ridad la prisión, a causa de los destrozos 
.del otro día; añadió que se habían pucs-
un anónimo Comité que nadie conoce, pero que todos temen y tó en dicho buque órdene3 d^ ,na 
cuyas órdenes terminantes nadie se atreve a contradecir. Esta es la impresión 
dido encontrarse más que 30 cadáveres :deprimente de estog momentos. Nadie se enüende en Barcelona, ni los propios 
de las 200 personas ahogadas ayer con |gjndjca(.os minados por un hondo cisma. Parece todo el mundo estar conforme 
motivo de la crecida súbita del rio Por- en dejar absolutamente al lado, como algo quimérico, a la ñamante Generalidad 
tagués 
E s imposible cruzar el río y en la otra 
orilla es donde se encuentran todas las 
víctimas. 
Agitadores 
frenada de poder; toda la economía se ha 
hecho extremadamente dura, cruel, im-
placable. Añádanse los daños gravísimos 
que han nacido de la confusión y mez-
cla lamentable de las atribuciones de la 
uauiuu. uo ^j^^it^^o « o f 1 , T r .¿íi — i — i —i 
para despachar tal sobrecarga de asuntos, autortda* publica y la economía, y valga paia UI-OÍ/O. o . como e.iemplo uno de los ma,s graves: la 
oar las rentas, en lugar de hacer el pago a los¡ca¡da del pre¡,tigio del Estado; el cual, 11-
i n e v o s m i e m b r o s d e l M i t i n d e a f i r m a c i ó n 
G o b i e r n o i n d e s 
El lueves p r e s e n t a r á Senowden el 
nuevo presupuesto a l Parlamento 
SE E L E V A R A E L I M P U E S T O 
S O B R E E L T A B A C O 
LONDRES, 4.—Oficialmente, se anun-
tian los siguientes nombramientos: 
wrd del Sello Privado, Lord Peel, con-
Hrvador. 
Tesorero y Pagador general, Sir Jhon 
wlor, liberal. 
"Sollcitor" general para Escocia, Sir 
IjU Watson, conservador. 
«cretario parlamentarlo del mlnlste-
* ae Transportes, señor Gilletl, labo-
JJJ^ex secretario en el Gobierno la-
» « « 
J£NDRBSi i.—Despufts de discutir su 
JJPtoia de política Interior que es, co-
tobu 8abe' esencialmente financiero, el 
i cu5? lnglés tla dedicad0 su atención 
t{H., onea d6 orden más general, es-
tímente loa problemas de política ex-
. especto a esta materia, «1 Gobierno 
u ^ el desarrollo de todo cuanto 
^ K S * a realizar acuerdos equitati-
^ - r s laa distintas naciones. 
Gobierno considera que las relacio-
*«tite K r'ioIiâ e3 se encuentran actual-
*íwofl 0 la acci<5n directa de las 
^oiiea financieras y económicas. E n 
iGoV 0' Como €n tod03 103 demá-3-
•'«OOD 0 in^lé3 se declara dispuesto 
¡TPerar con todos los países, 
l l u e v o titular del ministerio de Ne-
b ?av ^ ^ J e r o s no ha podido, como 
carchar a Ginebra, pero está 
hrjV0 a ba^sr ennto le ??a posibk 
Cobî  81 55 10 r^n i t en ios trabajos de 
^¿r11^ y la3 discusiones de la Confe-
^ a« la Mega Redonda. 
^blern^ inglés concede, según pa-
^«e&j ^Portancia a la visita que 
^ W"!3 Laval 7 Briand harán a Ber 
Hi ¿¡ft'? '5"'1 ^ne las conversaciones que 
i j j ^ an de celebrar permitirán abrir 
c a t ó l i c a 
Organizado por las Juventudes cató-
licas de Madrid, se celebrará hoy 
día 5 un acto de afirmación católica en 
el teatro Beatriz (Claudio Coello, 45), 
a laa siete y media de la tarde. 
Tomarán parte en este acto lo» si-
guientes oradores: don Manuel Escri-
bano, don Luis H. de Larramendl, don 
Dimas de Madarlaga y don Santiago 
Guallart. 
Las invitaciones pueden recogerse en 
" E l Siglo Futuro" (Clavel, 11), Casa 
Social Católica (Marqués de Comillas, 
7), y Secretariado Nacional Obrero 
(Manuel Silvela, 7). 
mentcTen la sesión que se celebrará el 
jueves próximo. 
Nota de los T r a d e Unions 
bería estar erigido en soberano y suprc 
mo árb tro de las a biciones y concupis
cencias de los hombres." 
Hay, pues, una coincidencia entre la 
doctrina del profesor socialista y la que 
enseña la sociología cristiana. Y es que 
don Femando de los Ríos pertenece a 
lo que el Papa llama la rama más mo-
derada del socialismo, es decir, aquélla 
efue... 
"aterrada por los principios y conse-
cuencias que se siguen del comunismo, 
se inclina y en cierto modo avanza ha-
cia las verdades que la tradición cristia-
na ha enseñado siempre solemnemente; 
pues no se puede negar que sus peticio-
nes «e acercan mucho a veces a las de 
quienes desean reformar la sociedad con-
forme a los principios cristianos". 
Por eso en la acción práctica no po-
cas veces católicos y socialistas pue-
den ir de acuerdo para Implantar re-
formas de orden social. Mas conviene 
no incurrir en el error de los que creen 
que se ha tendido un puente entre los 
socialistas y los católicos, o que se ha 
establecido, en frase del Papa, "un ca-
mino Intermedio" para atemperar los 
principios de la verdad cristiana y sa-
lir al paso al socialismo. E n este punto 
la Encíclica es terminante: 
"Socialismo y catolicismo son términos 
contradictorios: nadie puede al mismo 
tiempo ser buen católico y socialista ver-
dadero." 
Pero vólvlendo, en fin, al tema gene-
ral de estas líneas, es conveniente en 
este caso la coincidencia de ambos. Por-
que es de todo punto necesario que la 
.SANTIAGO D E C H I L E , 4.—Agitado-
res muy activos se esfuerzan por provo-
fiscación de casas de comercio pertene-
cientes a extranjeros y el reparto de 
tierras entre la clase obrera. 
Se da por terminada 
de Cataluña, de la que nadie se ocupa hoy en Barcelona.—Angulo. 
C o n t i n ú a l a h u e l g a 
BARCELONA, 4.—Anoche mismo que-
dó resuelto el conflicto del alumbrado 
público. Transcurrió la noche con tran-
car la caída del Gobierno y piden la con-lquilidad, aunque en algunas barriadas 
obreras, como Sans, se notaba algún ner-
viosismo y se levantaron incluso algunas 
barricadas, que la Guardia civil desalojó 
a primera hora, sin resistencia. 
Durante el dia y la noche última, el 
Sindicato Unico envió delegados a todos 
los pueblos cercanos para promover la 
huelga general, cosa que en la mayoría 
de lomeases lograron sin dificultad. No ae 
tiene noticia de que haya ocurrido inci-
dente grave. 
En Barcelona las primeras horas de la 
mañana han sido de tranquilidad. E l pa-
ro ha sido casi absoluto, pues han circu-
lado algunos "autos" particulares. Se 
han abierto los despachos de leche, mer-
cados, etc., sí bien ha escaseado la carne. 
A las primeras horas los huelguistas qui-
sinron impedir la llegada de las hortali-
zas de los campos próximos y algunos ca-
miones procedentes de la región valen-
ciana, pero la Guardia civil logró con-
trarrestar las coacciones y se atendió 
la s u b l e v a c i ó n 
SANTIAGO D E C H I L E , 4.—La vi-
da de los negocios en esta capital está 
recobrando su aspecto normal, gracias 
a la notificación del Gobierno de haber 
quedado arreglada la sublevación de 
fuerzas de la Armada. 
Con el fin de permitir el lanzamiento 
de mayor cantidad de papel-moneda pa-
ra hacer frente a la crisis actual, el Go-
bierno ha pedido al Congreso la reduc-
ción del limite de la reserva oro del 
Banco Nacional del 50 al 30 por 100 
de los billetes en circulación. 
L O N D R E S , 4.—El Consejo general del moral y el derecho entren de lleno en 
el área de la economía, y que la econo-
mía se someta al bien común, represen-
tado por el Estado. 
E s p a ñ a en A m e r i c a 
Congreso de las Trade Unions ha cele 
brado una nueva reunión en Bristol, Se 
facilitó el siguiente comunicado: 
" L a sesión ha estado dedicada a la 
preparación del Congreso que se inaugu-
rará el 7 del corriente mes. E l Sr. Swa- Resplra el discurso del señor de los 
les, miembro del_ Congreso^ embarcará | Ríog en el congreso un patriotismo cul-
to que, sin perjuicio de su raíz sentimen-
tal, tiene otra que se enrosca y se aden-
tra por las entrañas de la historia. E s a 
"sensación de escalofrío" que el ministro 
sintió en América, ante las piedras an-
tiguas que hablaban de España, nos da 
la medida de ese patriotismo letrado. 
Mas parece que el señor de los Ríos, a 
juzgar por su discurso, se ha detenido 
en la superficie. Siente el escalofrío a 
flor de piel; pero no ahonda; y da la 
impresión de que se contiene sin llegar 
al alma de las cosas y de los hechos 
mañana para el Canadá, a donde asistí 
rá, en calidad de delegado fraternal, al 
Congreso sindicalista y laborista cana-
diense que se reunirá en Vancouver. Por 
su parte, el Congreso canadiense y la 
Federación del Trabajo enviarán repre-
sentantes al Congreso inglés. Entre los 
delegados extranjeros fisruran los seño-
res Albert Thomas, director de la Ofici-
na Internacional del Trabajo, y el señor 
Jouhaux, de la Federación Internacional 
de Sindicatos Obreros. 
E l secretario general del Congreso de 
Los buques de guerra que salleronjal abastecimiento de los mercados casi 
de Valparaíso y Talcahuano para unir-j normalmente. Tampoco ha faltado pan, 
se a los sublevados de Coquimbo han Todos los demás, incluso servicios públi-
regresado a sus bases, según noticias cos V limpieza, completamente retirados 
oficiales de Prisiones que allí han ido. 
Está asegurada la alimentación de los 
detenidos y cuidan de la seguridad la 
marineria de guerra a las órdenes del 
comandante de Marina, quien ha de-
mostrado un celo y una competencia en 
Isu cargo digna de todo elogio. 
Debo hacer constar que toda la fuer-
saban a laa personas que Intentaban pa- za pública se ha portado estos días con 
sar. para que no lo hicieran. un admirable espíritu, sin regateo da 
Estos tiroteos, que a las cuatro de la ninguna especie y con un esfuerzo per-
tarde todavía continuaban como al fue-isonal digno de ser agradecido por toda 
tan "pacos", eran repelidos con inten-¡ Barcelona. Se ha de tener presente quo 
todo conato y resistencia será el preám-
bulo de represión con toda la fuerza. 
E s Barcelona la que debe mandar y no 
una fracción que se irroga la dictadura 
y quiere que se ponga a su disposición 
todo el pueblo, siendo ella un elemento 
perturbador. 
Se le preguntó si en la provincia ha-
bía huelga y contestó el gobernador que 
en Tarrasa, Sabadell, Manresa, Grano-
lle.rs, Mataró. también; el paro era ge-
neral por haberse extendido desde Bar-
celona la noticia, pero que el ord^n pú-
blico estaba asegurado. Si se corriera 
el conflicto a oíros pueblos pequeños, 
también están tomadas las medidaa. 
Varios periodistas le preguntaron si 
del tiroteo frente al Sindicato de la 
calle de Mercader había algún herido; 
sidad por los guardias. A las tres de 
la tarde, en el Sindicato del ramo de 
Construcción, sitiado por la fuerza pu-
blica, que estaba dispuesta a no dejar 
salir a nadie de dentro, apareció una ban-
dera blanca, y de dentro salió una Comi-
sión de tres individuos que pidió parla-
mentar con el jefe de las fuerzas. Este, 
que era un capitán del Cuerpo de Segu-
ridad, recibió a los comisionados y le di-
jeron que deseaban hablar con el gober-
nador para enterarle de lo ocurrido. E n -
tonces los tres comisionados, acompaña-
dos de unos guardias, se dirigieron al 
Gobierno civil, donde se entrevistaron 
con el gobernador. 
A pesar de que la comisión estaba 
parlamentando por las callea cercanas 
al Sindicato, se repitieron las agresio-
recibidas en esta capital. Al parecer, 
los amotinados se sometireno al cono-
cer que el Gabinete dimisionario habla 
sido sustituido por el nuevo Gobierno. 
Associated Press. 
enseñanza ahorramos la cita, porque ca-
si todos ellos debieron su existencia a 
las Ordenes religiosas. 
Esto lo calló el señor de los Ríos, co-
mo calló también que aquel "pensador" 
del siglo X V I por él ensalzado como 
sapientísimo maestro del Derecho Inter-
nacional no era otro que el padre Vito-
ria, fra.'le dominico. 
nes aisladas y las fuerzas respondían¡manifestó que sabia que dos gu-udias 
con gran energía. Por este^motivo. por^e Seguridad estaban heridos y que de 
la Gran Via Layetana y vías adyacen-^os demás no sabía nada. A pe.̂ ar del 
tes nadie podía pasar. De estos tiroteosjmtcnso tiroteo, que desde mi despacho 
resultaron heridos los guardias de Sc-jie he oído perfectamente, no he inte-
gundad: José Mana Abad, una herida I rrump¡do mi conversación telefónica enn 
de bala en la pierna, pronóstico reaerrU] subsecretario de Gobernación v la 
vado; Marcelino López, herido graveigente debía hacer lo propio; parar-je 
con heridas en la espalda y en los pies; |cuan(i0 haya algo y después continuar 
Miguel Ordoñez. grave, por disparo en i normalmente su camino. 
E l gobernador ha publicarlo un bando la espalda y un teniente de Seguridad 
haciendo un llamamiento a las Corpora 
ciones y ciudadanos para poder atender 
todo lo que se refiere a los servicios pú-
blicos de interés urgente: fabricación, 
distribución de pan, pasteurización, dis-
tribución de leche, mataderos y alumbra-
do público, fuerza motriz, conducción y 
sepelio de cadáveres y todos los servicios 
relacionados con la higiene pública. 
E l Ayuntamiento, en 
s e s i ó n pennanente 
Por su parte el Ayuntamiento signe 
reunido en sesión permanente. A tocos 
. preocupan en primer término las con-
E ^ V ! r ^ a * » L r i . e i , ^ secuencias que esto pueda tener para la 
" salud pública de Barcelona, harto com-noccr. Como tampoco puede negarse que aquella actuación primera de las 
Ordenes religiosas en América ha sido 
continuada hasta nuestros días, y hoy 
en aquellas tierras tan amadas para 
España son los religiosos quienes lle-
van a cabo por virtud de su abnega-
do esfuerzo una labor de cultura y de 
españolismo digna de toda alabanza y 
la gratitud de la patria. L a estadística 
de la Exposición misional de Barcelo-
na nos decía que los religiosos educan 
hoy en América 40.000 niños; que han 
Ido a los parajes máa recónditos a es-
tablecer sus escuelas, que han construi-
do los caminos para llegar hasta allí. 
No hubiera sido Inútil que el minis-
tro de Justicia citara todo esto al de-
fender una Constitución donde sus com-
pañeros de minoría han llevado la pro-
puesta de disolver a las Ordenes reli-
giosas españolas. Que vale tanto co-
mo Ir contra esa labor acendrada de 
españolismo y contra esa tradición glo-
riosa cuyo recuerdo le da escalofríos al 
señor ministro de Justicia. 
¿ P a r a qué es la autoridad? 
prometida. Se comenta mucho que el al-
calde haya dicho que esto puede conver-
tirse en una reación dictatorial o en un 
fascismo, pues de todos es conocida la 
significación política del doctor Ayguadé, 
y su antigua e íntima relación con los 
anarcosindicalistas, que hoy siguen sien-
do los dueños de la ciudad. 
No se han publicado periódicos. Sola-
mente una edición extraordinaria de la 
"Hoja Oficial", en catalán, en la que se 
desmiente con especial Interés la falsa 
noticia de la detención de Pestaña. 
Asalto a la je fatura de P o l i c í a 
E l t é r m i n o de la buelca herido levemente en una mano por re-
bote de una bala. Además resultaron 
heridos los paisanos Justo Ortega, de Se le preguntó si se había trasladado 
cuarenta años, gravísimo, por arma de ai "Antonio López", buque' mercante, los 
fuego; Rafael Jiménez Martínez, de ¡presos ¿e ia cárcel y contestó que toda-
veinticinco años con herida grave, pro-i vía no, pero que tan pronto empezaran 
ducida por un tiro en el cuello; Isidro en ia cárcel el arreglo de los destrozos 
Sáncnez Anido, de treinta y tres año3,!se estudiaría dónde han de llevarse los 
pronostico reservado por contusión en|presoSi para qUe puedan hacerse las rc-
l a ^ ? l j™ls , s ? 1 ^ ^5-/m Ji3^0".',ln"|Paracione3 rápidamente. Asi, pues, le 
interrogó un periodista: 
¿Se ha solucionado la huelga? 
—Esta noticia—contestó el goberna-
dor—la tengo oficiosamente por el alcal-
de, ya que la. Federación está sin rela-
. clón y en forma ilegal con el Gobierno, 
detenidos y las fuerzas se han Incauta-; No me participaron el comienzo de la 
do de abundantes armas y material de|hUeigai no deben notificarme tampoco 
£uerra- - su final. 
Declaraciones del gobernador! —¿se ha ciaus>rado el sindicato del 
Z ramo de construcción?—se le pregun-
E l gobernador recibió a la una a loa tó—. Este está rodeado de fuerza públi-
periodistas a quienes hizo las siguientes jca y hay gente dentro, la cual será reco-
manifestaciones: Esta noche, en San gida. L a autoridad no ha perdido la se-
tentando huir del Sindicato; Manuel Ur-
laqul, de cuarenta años, pronóstico re-
servado, fractura de pierna al huir del 
tiroteo de la calle de Freixuras. 
A las cinco de la tarde logró la Po-
licía entrar en el Sindicato. Hay muchos 
las Trade Unions. señor Citrlne, hará el históriCos. Y verdaderamente, puesto 
lunes próximo una exposición preliminar a eXpresar emociones y conceptos 
de la política de las Trade Unions conl obre la tarea civilizadora de España 
respecto a la implantación de nuevas ta-l n Am^rjcaj se echan de menos algu-
rifaa sobre las mercancías Importadas. nas consideraciones que no se han de 
L a suspensión del acto de afirmación 
católica, que Iba a celebrarse en Lim-
pias es una medida gubernativa qúe 
dice bien poco en favor de la autori-j^yi^se"üna"veráadera batalla campal 
dad. Como no podemos dudar de la „,,„ se desarrolló ante el edificio del 
Los primeros Incidentes graves ocu-
rrieron poco antes de las diez de la ma-
ñana con motivo de un conato de asalto 
a la Jefatura de Policía, conde está con-
centrada la defensa de la ciudad. Como 
es lógico la Policía se defendió dando 
una batida e incluso por los terrados, 
donde detuvo a dos hermanos, Juan y 
Francisco Giralt. Presenta el primero un 
balazo en el pecho, gravísimo, y el se-
gundo una lesión en la frente. Fueron 
flevadoa a la Casa de Socorro de la Ron-
da de San Pedro, con toda clase de pre-
cauciones y fueron tomados militarmen-
te los alrededores del dispensario mien-
tras duró la cura. 
A las doce menos veinte hubo otro 
conato de asalto a la Jefatura, origi-
Andrés se han encontrado por la Guar 
dia civil trece rifles y un saco de bom 
has de mano. Los que tenían estos ar-jras 
tefactos. al llegar la Guardia civil, huye-
ron y no se les pudo detener. 
Esta mañana, en un registro del Sin-
iiwiiiini^iiiiaoiiiiiiiniiiwiiHiwiin!!!!!!'^'*': • • m 
renidad, y si continúa la cosa presente 
se mandará al Ejercito con ametrallado-
bido escamotear por ningún afán "po 
Utico" del momento. Entonces hubiera 
ganado la oración del ministro toda su 
altura. ^ ^, . 
Sorprende, en efecto, que se hable de 
nuestra misión civilizadora en Améri-
ca, sin dedicar un recuerdo a las Or-
denes religiosas que por modo tan inten-
so dieron vida a la obra total. E l cami-
-las. 
política del Gobierno inglés 
de colaboración con las otras 
j j ^ a en loa círculos oficiales bien 
- Drn * ^Ue €̂  Gobierno Inglés no 
'de , P^tos de pedir el aplazamien-
\ * Mencionada conferencia. 
También se ocupará de los últimos acón 
tecimlentoa políticos. E l Informe suple-
torio comple'to del Consejo general so-
bre esta cuestión será discutido en esta 
semana y será objeto de una determi-
nación. • M • I 
E l señor Henderson, jefe de la oposi-
ción laborista, no hablará en el Congre-
«o ha^ta el miércoles o el jueves, tenien-
a un arreglo francoalemán, do en cuenta la reunión del Par!amen- n0 abierto por la espada de los con 
•na una base sólida y eficazito fll-Hda para el lunes próximo." Lulstadores era sembrado de escuelas. 
Qsolidadón de la paz europea.' 
a la peóxima Conferencia del ••••i . \ ^ 3 3 clases por 
L O N D R E S 4 —Las manufacturas de de los Rios hablaba de "raizadas, acue-
tabaco han sido advertidas .oflcialmen- duelos y escuelas", Se t * ^ J * * J ~ 
te de que se establezcan restricciones| al acueducto grandioso de Zempoala 
con respecto al tabaco que actualmente que levantó un fraile franciscano . ¿ O 
^ encu'entra en los depósitos. pS magno ca^al ^ ^ ¿ T l J ^ l 
Es ta decisión parece confirmar que dirigió el padre F l o r * z - J - 0 f j * * ™ 1 . 
las proposiciones financieras que el Go-izadas y caminos construidos para reali-
'bierno presentará al Parlamento con-¡zar los trabajos de laa tmnas de Gua-
E l nuevo p r e s u p u e s t o ¡ ü e n e n un nuevo impuesto sobre el ta-naju^to, ga^tecas V potosí, tados ellos 
— . r / r baco sobre planos hechos por loa frailes que 
E r ^ B S . 4.—La "Press Associa- E n cambio, hasta ahora no se sabe! a la vez vigilaban atentamente que so 
¿ T ^ c i a que el señor Snowden pre-que vaya a establecerse impuesto al-idiese un trato humano a los trabaja-
^ su nuevo presupuesto al Parla- guno s¿bre los vinos y alcoholes. Idores? Y en cuanto a los centros de 
limpieza de intención del gobernador 
civil de Santander, ajeno a toda pa-
sión sectaria, tenemos necesariamente 
que achacar a miedo el móvil de 
suspensión. ¿Y qué cosa más parecida 
al miedo, que la falta de autoridad? 
£3 gobernador se atreve a garantizar 
que loa católicos no serán molestados 
dentro del templo. ¡Qué denuedo! Pero 
prohibe que haya trenes especiales, que 
se exhiban estandartes, que se forme 
nada que tenga carácter de procesión, 
pública. ¡Qué lujo de derechos para'^0 ' 
quf. 
Sindlcato Unico del ramo de construc-
ción en la propia Vía Layetana a la en-
trada de la calle del Mercader. Los [ 
"la¡guardias de Asalto procedieron a real!-' 
zar un registro; fueron reclbidcs a ti-1 
roa, y, naturalmente, repelieron la agre-
sión, provocándose un tiroteo que duró 
más de un cuarto ds hora. Desde varios 
terrados se tiró contra la fuerza pública 1] 
y se corrió la agresión a las calles cer-
canas. Desde la plaza de Urquinaona 
hasta la del Angel, y todo el perímetro 
comprendido entre estos lugares y el Pa-, 
Juan hubo un nutrido tiro- ! 
acudieron a 
rompañeros, 
valor a las 
defender al resto de los 
e hicieron frente con gran 
continuas agresiones. 
Tiroteos c a d a media hora 
, teo. E l pánico que se registró no es para i 
tos católicos! Y esto en Limpias, en eljdecscríbi^ ^ « d í a s , en buen número, 
corazón de una región tan católica co-
lmo la Montaña, donde el temor a dis-
turbios anticlericales tjene todo el as-
pecto de miedo patológico. 
No tenemos más remedio que protes-
tar contra autoridades de esta clase. E n ^ ^ _ Nueva donde h otro 
E n Sevilla, minada de sindicalismo, ee|SiDdicato tajTlbién se hizo t n a t é a la 
celebró el 15 de agosto la magna pro-|fUerza y se cruzaron inumerables dispa-
cesión de la Virgen de los Reyes. ¿Que!ros. Estas agresiones se sucedieron pe-
iba a pasar en Limpias, si los católicos riódicamente a cada media hora. E l enr-
santandrrinoa, los paisanos dé Pereda, dón de guardias que se había puesto] 
celebraran una procesión? Ha^ exce-iPor aquellos alrededores no dejaba pa-
sos de precauciones qua deiatauXina, ia-i¿i? 4 n¿4ie y por las ordenes recibí- ia-
fantil incanacidad nara hacer frente qmsn ,ntentaba Pa3ar era detemdo y íantu i capacinaa para nacer i re te lllevado a la jefatura por lag calle3 in.M 
al miedo, cuando el miedo no tiene ra- mediatas a ia Gran v¡a Cayetana se 
¿Oü de ser. ihabían aportado unos piátoleros que avi-'i 
í n d i c e - r e s u m e n 
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PKOVTNCIAS. — Reapertura de Sin-
dicatos en Zaragoza. — Termina el 
conflicto arrocero en Valencia. — Se-
sión borrascosa en el AyunfcBQiento 
de Granada.^.Excitación <Í0 ánimos 
en Toro (páginas 2 y 5). 
E X T R A N J E R O . — Las inundaciones 
ocasionan doscientos ahogados en 
Puerto Rico y arrasan las planta-
ciones de caña de azúcar,—Ayer se 
reunió de nuevo el Consejo de la So-
ciedad de las Naciones en Ginebra. 
Se h a n designado varios nuevos 
miembros del Gobierno inglés (pá-
ginas 1 y 10). 
Habla el alcalde 
E n el Ayuntamiento continuaron en 
¡sesión permanente reunidos la mayoría 
de los concejales. E l alcalde, al recibir 
ja loa periodistas, fué preguntado si ha-
bía recibido la visita del señor Macla; 
contestó negativamente. Dijo el alcalde 
1 que la situación hoy era regular, que 
pronto saldrían algunos carros a reco-
jger las basuras, y los periodistas publi-
I carian su edición de la tarde. Los ente-
rramientos se efectuaron sin novedad. 
Se le preguntó si se había terminado 
i la huelga, y contestó que oficialmente 
¡nada sabía. Refirióse después a la visita 
Ide dos miembros de la Federación Local, 
que en una motocicleta de guardias ur-
¡ baños habían llegado al Ayuntamiento, 
y terminó confirmando que él había 
anuncia.» o el ñnal de la huelga. Con este 
motivo "tuvo frases de elogio para loa 
empleados municipales, que desde his 
primeros momentos, con un gran espíri-
tu de ciudadanía, cumplieron con su de-
ber. Terminó manifestando que era la 
huelga de mayor fuerza que había visto 
y que creía que mañana estaría todo res-
¡tablecido. Se mostró agradecido de las 
múltiples visitas de ofrecimiento que ha 
recibido. 
Se ha denunciado que en la calle dé la 
Igualdad, entre unos escombros, han si-
do encontrados unos rifles por un hom-
bre que se dedicaba a coger papeles vie-
jos. Fueron conducidos al depósito de la 
Comandancia de Carabineros. 
Han ingresado en la cárcel seis cama-
reros acusados de haber ejercido coac-
ción en los bares para que cerraran. 
Paro en T a r r a g o n a y Valls 
TARRAGONA. 4.—Hoy, siguiendo las 
instrucciones dadas desde Barcelona, se 
ha declarado la huelga general en Valla, 
con paro total desde media noche. Se 
han registrado algninas coacciones,- mu-
jeres y niños apostadas en las carrete-
ras han impedido la llegada ds camio-
nes, haciéndose volver, sin descargar a 
sus puntos de destino. 
A las tres de la tarde se inicia el paro 
en Tarragona; se ha suspendido el tra 
âjo en el auelle. Los obreros recorran 
;as obras para hacer general el paro 
Reus 06 mañana habrá Paro ea 
E l gobernador ha pandado pregonar 
Sábiulo ó a« Beptlpnibro de 19S1 (2> ."MADRID.- -Año XXl.»Nütn 
S í i í H S á ? !mPreso3 c^ las ciudades im-, llevado a la Jefatura d« Polloí*. De«pu*« 
i urLaníos, invitando a suspender el pa- de permanecer largo rato con él jefe 
en vista de la noticia que le ha cô  
tunicado el gobernador de Barcelona 
de la solución de la huelga general. 
» * » 
• BARCELONA, 5. — A las siete de l a , , 
tarde el sindical isla Angel Pestaña, fué'clá. 
superior, el leader sindicalista acompa-
ñado de un policía se trasladó al Gobier-
no civil e introducido en el despacho 
del gobernador. Según a* dice, Pestaña 
quedo detenido, pero luego fué puesto 
en libertar por indicación del eeftor lix-
U N A C A R R E R A P E U G R O S A 
S e d a p o r t e r m i n a d a l a h u e l g a 
A> 
Dei 
tres y media de la tarde dieron 
nota 
:que 
>to; que el alcalde, doctor 
) recibido la visita de una 
del Sindicato Unico, dicién-
dole que daban por terminada la huelga 
y que daban orden de volver al trabajo 
inmediatamente. 
: Añadió que no es cierto que los dete-
nidos a bovdo del "Dédalo" vayan a ser 
deportad 
mano te 
muertos dos revoltosos y heridos seis 
del gobernador, en la que se o siete. Cuatro o cinco lograron huir y 
r_™ovlmiei'to. estab^ d0..mina-| ei resto quedó detenido. Hace poco ha 
sido herido en una pierna un guardia de 
Seguridad. 
Ayer, cerca de San Andrés, fueron 
recogidos en un solar cinco fusiles, cin-
co bambas y algunas platolaa y revól-
veres. Y por su parte, la Guardia civil 
.ha recogido quince fusiles, aunque éste 
^ C ^ v S J ? f U : ültiaÍQ extremo no está comprobado. ..ua en la cárcel. Renpecto a i , , 
la huelga que se extiende por las pobla-i0PIna el Jefe superior que los extremis-
ciones cercanas, añadió, pierden el tiem-|ta9 tratarán de jugarse la última carta, 
po los sindicalistas. Esta noche, dice el por lo cual es de esperar que esta nO' 
gobernador, saldrán los periódicos y rue-
go a los establecimientos que abran en 
seguida y coadyuven a normalizar la si-
tuación. 
Sin embargo el paro ha continuado. 
L a noticia en T a r r a g o n a 
TARRAGONA, 4.—El gobernador aca-
ba, de celebrar una conferencia telegrá-
fica con el gobernador civil de Barcelo-
na, el cual le ha participado que ha que-
dado resuelta la huelga, esperando que 
ésta misma tarde se reanuden los ser-
ficios públicos y se abran los comercios. 
I n f o r m e s o f i c i a l e s 
Manifestaciones de Maura 
che será muy movida. 
E l ministro de la Gobernación al en-
trar en el Congreso fué abordado por los 
periodistas, quienes le preguntaron qué 
noticias habla de Barcelona. Dijo el se-
ñor Maura que las que acababa de re-
cibir enviadas por el gobernador, eran 
las siguientes: 
E l gobernador me ha comunicado que 
esta mañana se efectuó un registro en el 
Sindicato de la construcción de la ca-
lle de Mercader, donde se recibió a ti-
ros a la Policía, resultando tres guar-
dias heridos. Dentro se parapetaron los 
huelguistas y las fuerzas con el gene-
ral de la división, tomó las medidas pa-
ra reducirlos. Por mediación del alcal-
de se presentó un individuo que aconsejó 
la rendición. E l gobernador dijo que les 
daba veinte minutos para salir, uno a 
uno, con los brazos en alto para ser de-
tenidos. Respondieron del Sindicato que 
se rendirían al ejército, a lo que el go-
bernador accedió, por haberlo pedido el 
teniente coronel de Seguridad. Desde el 
Gobierno civil se oyeron los disparos. E l 
gobernador extremará las medidas pa-
ra esta tarde, por ser posible que se 
reproduzcan los incidentes ante el evi-
dente fracaso de la huelga. L a Federa-
ción de Sindicatos ha dado orden de 
que mañana se reanude el trabajo. A 
pesar de ello, el gobernador dijo a los 
periodistas que no parlamentarla con 
una corporación que se ha puesto fuera 
de la ley. 
Estas noticias—dijo, el ministro—son 
de las cuatro de la tarde. 
Posteriormente a las sela he recibido 
estas otras: 
Esta tarde hay tiros por toda Barce-
lona.- Desde un grupo se hicieron nu-
merosos disparos contra la fuerza pú-
blfcá. Se refugiaron los huelguistas en 
un portal, de donde fueron sacados por 
los guardias de Seguridad. Como no ha-
bía esposas ni cuerdas para atarlos, se 
los. llevó • conducidos por las calles, y al 
llegar cerca de la Jefatura de Policía, 
unos grupos que habla en las calles adya-
centes empezaron a disparar sus pisto-
las. Hubo mucho fuego. Han resultado 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó a última hora en el Congreso que 
se había declarado la huelga general en 
Tarragona y en Valls y que según le co-
municaba el gobernador, esperaba que 
esta misma noche terminaría la huelga, 
porque tenían noticias ce que también 
cesaría la huelga en Barcelona esta no-
che. 
Esto confirma, agregó el señor Maura, 
lo que les he dicho antes, que en Barcelo-
na entrarán al trabajo mañana. Do hace 
suponer el que en Tarragona tienen tam-
bién esas noticias. 
Companys , optimista 
Loa periodistas hablaron a primera 
hora con el señor Companys, quien ma-
nifestó que las noticias que ha recibido 
de Barcelona, le permiten creer que la 
huelga está en una fase próxima a la 
solución. Y a es hora, comentó el señor 
Companys, porque no se puede consen-
tir que iippere una minoría. Desmintió 
que hubiera tirantez de relaciones entre 
el señor Maciá y el gobernador de Bar-
celona. 
D i á l o g o entre Companys 
y L a r g o Cabal lero 
A las seis y media de la tarde llegó al 
Congreso el ministro de Trabajo, y en 
uno de los pasillos coincidió con el señor 
Companys y con un grupo de periodistas, 
Al primero le pidieron los informadores 
confirmación de la noticia de la solución 
de la huelga general de Barcelona, y el 
señor Companya a BU vez preguntó a 
los periodistas por noticias de Barcelo-
na. E l señor Largo Caballero ¿ijo que pa-
rece que era cierta la noticia de la ter-
minación del conflicto, y un periodista 
dijo al señor Companys que, según noti-
cias recibidas a las dos de la tarde, el 
Comité directivo de la huelga había re-
mitido un oficio al alcalde diciendo que 
ordenaba la reanudación del trabajo, y 
se dice ahora había coincidido con el 
asalto por la fuerza pública, según mo-
mentos antes había dicho el director de 
Seguridad, al centro de la F . A. L , y en 
cuya refriega hubo varias bajas por el 
tiroteo que se entabló, resultando ocho 
guardias heridos. 
—Entonces—dijo el señor Companys—, 
eso está terminado. Ahora hay que apre-
tar los tornillos. 
—¿Pero quién?—preguntó el ministro 
de Trabajo. 
—Pues el gobernador—contestó el se-
ñor Companys. 
—Si le cejan—dijo sonriendo el mi-
nistro. 
Un poco desconcertado por el tono iró-
nico de las palabras del señor Largo Ca-
ballero, el diputado catalán dijo: 
—Claro que le dejarán; no faltarla 
más. 
E l ministro de 
grupo diciendo: 
— Y a veremos. 
Trabajo se alejó del 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S E N P R O V l N f U s 
R e a p e r t u r a d e S i n d i c a t o s T e r m i n a e n V a l e n c i a e i l U n m u e r t o 
e n Z a r a g o z a 
Han sido puestos en libertad 16 de 
I los detenidos en los ú l t i m o s sucesos 
c o n f l i c t o a r r o c e r o 
Hoy se r e a n u d a r á n las reparacio-
nes de los cables t e l e f ó n i c o s 
A Y E R C I R C U L O E L R U M O R G E S T I O N E S P A R A E V I T A R E L 
D E H U E L G A G E N E R A L P A -
R A E L L U N E S 
h e r i d o s e n 
Uos parados agredieron a h r 
dia civil, y el tiroteo dUr¿ -
m á s de una hora 
E x c i t a c i ó n de án imos en Torn 
la e j ecuc ión de las obras ^ 
de un canal 
CORDOBA, 4.—Se reciben TWI . 
los sucesos de Rute mío ^i»- claí 3» 
VALENCIA, é . -Según ha comunicado momento ^ repartirlos ¡ol T 
r»K un •»•>•_„. ates a in. 
Se espera que los segadores rea -
nuden inmediatamente el trabajo 
El ramo de la a l i m e n t a c i ó n , de M á -
laga, se propone declarar la huelga 
P A R O M I N E R O E N L E O N 
E L MUNDO.—¡Dios mío! ¡Este sendero tan terrible y nadie al volante! 
("Glasgow Evenlng Times".) 
S e s i ó n b o r r a s c o s a e n e l A y u n t a m i e n t o d e G r a n a d a 
Dimiten el alcalde y todos los tenientes de alcalde. Medidas 
contra el juego en Sevi l la . E l presidente de la D i p u t a c i ó n h a 
denunciado que se juega a los prohibidos. Cuatro heridos en 
una capea . Asamblea de la F e d e r a c i ó n Agrar ia de Asturias 
C I R C U L A R D E L G O B E R N A D O R D E V A L E N C I A A L O S A L C A L D E S 
GRANADA, 4.—La «eeión de esta no- lo posible la situación de aquellos pro-
ductores. 






talado el Sindicato de la Construcción. choKs P^1"08 no se h* . 
y el de la calle de Don Juan de Aragón trabajo, por esperarse se ^ncré teh t^l 
Hoy han sido libertados 16 detenidos fas las c o ^ o n ^ . P"o o ^ n ; ; d ^ " tra la Guardia civil, a consecuenouT 
¡jjlo antes posible. Por lo que sejeftere^a;los cuales reSultaron un mue¡?te0ncla 
ron cu-
abier 
por los pasados sucesos, loe cuales no 
Desde una taberna 
varios di8paro--
il. a conseoi,Bt,„.. , 
próxima al Avn« 
tamiento, hicieron varma ^¡ .__ ^"a-
tenían antecedentes penales ni tampoco ^ P^1*5 restantes, d ^ f " 1 6 ^ ^ ^ rios heridos. De éstos, cinSTue 
se les podia seguir causa de delito por ^ se, * ^ _ ^ t t _ n Í ^ 0 . ^ í ^ . T í í L l " J?' rados en el hospital y'los denS! 
los hechos acaecidos. que están trabajo 
tratando sobre 
. ^a . ello qued 
Deterioros en los locales!te resuelto el conflicto 
Anarquis ta detenido 
  a o la bolsa dornTcilT^ 
F™, !l0_^e- ara comPletamen- to. Se ha comprobad^ue iSs h e í d o ^ 
ZARAGOZA, á.—A las siete se ha pro-
cedido a la apertura de los tres loca-
les de la C. N. T. Ante el deterioro de! VALENCIA, 4.—Se ha dado orden de 
los muebles y de la documentación, los detfiner al anarCmista Rueda, por su per-
smdicahstas han requerido la presencia; n¡cioga actuación en el conflicto de los 
obreros del campo. 
Huelga resuelta 
de un notario que levantase acta del ed-
tado en que se encontraban aquéllos. 
Al enterarse el gobernador, ha mani-
Ifestado a los periodistas que le disgueta-
ba grandemente lo ocurrido, tanto más VALENCIA, 4.—Se ha resuelto la huel-
cuanto que él no habia dado ninguna ga de la feibrica de papel de los señores|üos beridos, con proyectiles llamados de 
orden que justiíicase el deterioro. Sobro Moltó y Santo ja, situada en el pueblo (ie'P0Stas. be han enviado fuerzas al man. 
este asunto se ha puesto al hablar con Villalonga. Hoy entraron al trabajo 200 do ael comandante Vida 
che en el Ayuntamiento ha sid(> borras-
cosa. E l alcalde, por entender que no 
está asistido por la opinión de la extre-
ma derecha ni de la extrema izquierda, 
dimitió y S'e retiró del salón. Ocupó la 
presidencia el sexto teniente de alcalde 
y seguidamente presentaron la dimisión 
todos los tenientes de alcaldes, que les 
fué aceptada. Mañana se reunirá el Ca-
bildo para elegir alcalde y tenientes. 
Dimis ión de un Ayuntamiento 
MALAGA, 4.—El Pleno del Ayunta-
miento de Carratraca ha visitado al go-
bernador para presentar la dimisión poi 
carecer de medios para el desenvolvi-
miento económico del Municipio. 
E n Sevil la se iuega a 
Prieto y Sinfrido Blasco 
dia civil, fueron 
bala, no lo son de mauser. Los di^¡ 
ins levantiscos y la Quí' 
numerosos y duró 21' 
de una hora el tiroteo. miu 
Como consecuencia de los sucesos k 
población presenta un aspecto tristi-'r», 
Ha cerrado el comercio. Se han c o S ' 
trado fuerzas que patrullan por U» * 
lies. 1 ias C1-
E l gobernador confirmó a última 
de la tarde la existencia de un muerto v 
el ministro de la Gobernación y el di 
rector general de Seguridad, y espera 
órdenes sobre el particular. 
R e p a r a c i ó n de cables 
t e l e f ó n i c o s 
ZARAGOZA, 4. — E l gobernador civil, 
al hablar con los periodistas, les ha co-
municado que matana se reanudarán las 
operaciones de reparación de los cables 
de la Telefónica, que han sido objeto 
de sabotaje. E l gobernador confía mu-
cho en la mesura y muestras de sensa-
tez de los zaragozanos, que no interrum-
pirán estas operaciones 
Rumores de huelga general 
los prohibidos 
S E V I L L A , 4. — E l presidente de la 
Diputación, señor Casas, dijo hoy a los 
peridistas que, como diputado a Cortes, 
se habia dirigido al gobernador civil de 
la provincia denunciándole el hecho de 
que se juega a los prohibidos en algunos 
casinos y centros de recreo de Sevilla, 
añadiendo que como circula el rumor de 
que se juega con el consentimiento de 
los diputados a Cortes por Sevilla, no ha 
querido demorar su protesta y en ta! 
sentido ha comunicado a la primera au- CUENCA. 4.—Una comisión compuesta 
toridad civil de la provincia que no se Por técnicos y el vocal delegado provincial 
VALENCIA, 4.—El semanario socia-
lista "República social", publica hoy una 
carta del diputado por Valencia, jefe 
del partido de Unión Republicana Au-
tonomista, don Sigfredo Blasco, dirigi-
da a Indalecio Prieto, en la que le pide 
se nombre delegado en Valencia del Mo-
nopolio de Petróleos, a su padre políti-
co, petición que le hará también al ce-
ñor Lerroux, y otra carta contestación 
del ministro de Hacienda, en la que le ZARAGOZA, 4.—Esta noche han circu 
dice que como esas delegaciones han lado insistentes rumores por la ciudad 
de ser sustituidas por agencias de la I de que el lunes se declararía la huelga 
Compañía, no puede acceder a su de-jgeneral. 
manda. Yo no puedo, agrega el minis-. E l rumor ha tenido su fundamento en 
tro, reemplazar el régimen de favor ¡que el director de una fábrica de ce-
desaforado a que se entregaron lo» an-¡mentó de Zaragoza ha querido poner en 
teriores Gobiernos, por otro sistema de imarcha un horno, con el objeto ae que el 
favoritismo que posaría personalmente lunes pudiera aumentarse la fabricación 
obreros. 
A m e n a z a s de paro 
MALAGA, 4.—El ramo de alimentación 
de Málaga, se propone declarar la huel-
ga por haber admitido la sociedad Cross 
a obreros esquiroles. 
—Se ha resuelto la huelga agrícola 
en el pueblo de Alhaurín de la Torre. 
También se ha resuelto la crisis del tra-
bajo en el pueblo de Sierra de Yeguas, 
dándose ocupación a 400 obreros. 
L a huelga minera en León 
sobre mí. Todo esto es respuesta que da 
el señor Prieto a los conceptos verti-
dos por el señor Blasco en la asamblea 
parlamentaria celebrada aquí hace poco. 
Vis i ta a las obras 
de un ferrocarril 
hace responsable del carácter delictivo 
del hecho que denuncia. 
E l gobernador manifestó hoy a los pe 
riodistas que tiene conocimiento de que 
de Trabajo, y vocales obreros y patronos, 
visitaron las obras del túnel, zonas y vía-
para atender diversos pedidos. Un grupo 
de obreros se ha dirigido respetuosamen-
te al director Indicado, manifestándole la 
conveniencia de no encender el horno, 
por cuanto ellos tenían noticia de que el 
lunes se iría a la huelga general. 
E m p r é s t i t o para obras 
L E O N , 4.—Se realizan activas gestio-
nes para evitar la anunciada huelga de 
la cuenca minera leonesa. Los socialis-
tas tratan de impedir el paro, para lo 
E x c i t a c i ó n de ánimos en Toro 
ZAMORA, 4.—Una Comisión de to-e. 
sanos se ha trasladado a Valladolid na 
ra pedir que se activen los trámites v 
se comiencen las obras del canal L 
San José. Como al regresar dijeran que 
la Mancomunidad del Duero carece di 
fondos para ejecutar la obra, se han e.v 
citado los ánimos en Toro y se temen 
incidentes desagradables, según ha m». 
nifestado el alcalde al gobernador life, 
riño. Este le aconsejó que se reúnan lis 
fuerzas vivas para calmar los ánim's" 
del pueblo. 
Los parados en Bilbao 
BILBAO, 4.—El gobernador recibió li 
visita del presidente de la Comisión ges-
tora para tratar acerca de los obreros 
que han estableado contacto entre P'-| parados y de las obras a realizar en lu 
tronos y obreros. E l lunes llegará unaicarreteras para dar 0CUpación a U| | Z 
comisión de la Federación nacional de bajadores, 
mineros, con el secretario de la misma, 
a fin de tratar aquí del asunto. 
Paro como protesta 
contra un despido 
C o n s t r u c c i ó n de casas baratas 
S E V I L L A , 4.—Dos tenientes de alcal-
de han presentado una moción al Ca-
bildo sevillano sobre la construcción de 
casas bar.Uas. E l dinero necesario para 
OVIE:DO. 4.—Mil obreros que traba-] ello se tomará de las fianzas de los al 
en Z a r a g o z a 
ZARAGOZA. 4.—En la sesión celebra-
da hoy por el Ayuntamiento, se ha apro-
ducto de Riofrío, del ferrocanil Cuenca-jbado una propuesta para municipalizar el 
Utiel.para comprobar las condiciones eco-1 suministro de artículos de primera nece-
rado en huelga en señal de protesta porjder de los propietarios, y de las flan. 
el despido de un compañero que estiman 
injustiticado. 
Se anuncia la huelga 
se juega a los prohibidos en algunos ca-inómico-higiénicas en que se realizan los sidad. Se comenzará con un ensayo por 
sinos y otros lugares de una manera'trabajos. Encontraron todas las obra 
embozada. Se propone evitarlo a todolperfectamente ajustadas a Ing preceptos 
trance y hará averiguaciones para Im-¡legales vigentes e igualmente las condi-
poner las más duras sanciones a los due-|clones de trabajo y salario* y las medi-
das de sanidad, cumpliéndose por parte 
de los patronos, técnicos y obreros, lo le-
S e i s m u e r t o s y v e i n t i s é i s h e r i d o s 
nos de dichos establecimientos. 
Cuatro heridos en una capea 
¡ SEGOVIA, 4.—En contra de las órde-
nes dadas por el gobernador, el alcaide 
de Cuellar autorizó la celebración de la 
tradicional capea. Resultaron varios he-
ridos, los más graves Mariano Corral y 
Esteban Magdaleno, todos de Cuellar. E l 
último tiene una herida penetrante en e! 
cuello hasta la cavidad buscal. De menos 
pravedad están heridos Maximino Rico y 
Luis Barsrolla, este último vecino de Ma-
gislado. Así ha quedado resuelta por el 
gobernador felizmente la cuestión que 
preocupaba en el primer momento. 
Ruiz Trillo en Córdoba 
zas por los suministros de agua y luz, 
que quedan en poder de las Compaftias 
respectivas. 
A s a l t a n e ! A y u n t a m i e n t o y 
l i b e r t a n a 4 d e t e n i d o s 
el aceite. 
E l Ayuntamiento ha aprobado asimis-
mo en la sesión, el empréstito de dos mi-
llones y medio de pesetas para realizar 
obras en los barrios extremos y el al-
cantarillado. 
También ha aprobado el proyecto de 
creación de una Caja de Ahorros muni-
cipal. 
Manifestaciones del gobernador 
de campesinos 
TA'LAVERA D E LA REINA, 4.—La 
huelga de campesinos se desliza pací-
ficamente. Al renovarse los contratos de 
ajuste anual, presentaron los obrern? • 
nuevas bases. Se han celebrado varias | S E V I L L A , 4.—En Castilblanco de loi 
reuniones presididas por el alcaide sin Arroyos, un grupo de unos 40 individuos 
resultado. Los obreros han presentado ise presentó en actitud hostil al Ayunla-
el oficio de huelga. Se confía en una 'nilento para pedir la libertad de cuatro 
pronta soluuión y para ello oontinúm detenidos por injurias al alcalde, 
las gestiones. La libertad de trabajo es ' 
tá garantizada. 
Conflicto evitado en Almería 
E l ministro de la Gobernación hizo elementos extremistas puedan alterar drid; E1 gobernador, sin perjuicio de exi-. - i j i i n " tr ¡gjj. jag sanciones que se deriven del ex-
a los periodistas esta madrugada las 
¡siguientes manifestaciones: 
— E l Sindicato de la calle de Mer-
caders se ha rendido, y han sido de-
tenidos todos los que había dentro. 
Pasaron primeramente a un cuartel 
inmediato y luego a los buques requi-
sados en el puerto, de cuya custodia 
se harán cargo funcionarios del Cuer-
po de Penales e individuos de Mari-
nería, Carabineros y Seguridad. 
E n la calle de Tapinería ha habido 
una agres ión de importancia. No se 
cree que entre los guardias haya ha-
bido muertos. 
Los elementos sindicalistas de la 
Federación de Sindicatos Unicos han 
ordenado la vuelta al trabajo en to-
dos los oficios en la mañana de hoy. 
A l recibir el gobernador de Barco-
lona a los periodistas les dió cuenta 
de este acuerdo, y les dijo que el que 
debieran haber tomado era el de no 
abandonar el trabajo. L a autoridad 
no necesita hacer concesiones. 
Todos los presos serán puestos a 
disposición de la jurisdicción ordina-
ria. Se ha prohibido la publicación de 
"Solidaridad Obrera" de hoy. 
E l señor Maciá ha radiado un ma-
nifiesto enérgico y conciliador, a la 
vez. E s t a noche se han tomado mu-
chas precauciones por temor a que los 
H p % •' i n • i i i i V i i i l B W W l I T f f ! i"' 
D o n C i r i l o F e r n á n d e z , 
propietarie de las acreditadísimas pele 
terias 
L A DALIA (Hortaleia, 140) y E L F E 
KAN (Carmen, 20), 
tiene el gusto, por el presente comunica-
do de dar las gracias a todos los clien-
tes que por carta se le han dirigido pa-
ra lamentar el robo de que ha sido obje-
to en au establecimiento de la calle del 
Carmen, número 20. Ha da advertir tam-
bién a todos ellos que los perjuicios que 
con este motivo se le han ocasionado no 
han sido tan grandes como muchos po-
drían suponer, ya que ten a hecho un 
íéffUfe contra el robo en "La Prcvis on 
Nacional".-y c*ta Sociedad, hnclciulo ho-
nor ft su crédito, le ha abonado la can-
tidad de 60.123,20 pesetas, en que fueron 
tasados, de común acuerdo y discu-
sión nl¿una, los daños sufridos. Don Cl 
SlO Pernánder. propietario de las acre-
ditadísimas peleterías 
TA DALIA (Hortalera, 140) y E L P E -
KAN (Carmen, 20), 
el orden. 
Estos han disparado contra la fuer-
za pública frente al puerto. L a fuer-
za repelió la agresión, y cinco agreso-
res cayeron heridos. 
E l total de v íc t imas es el siguien-
te: Seis heridos del Cuerpo de Segu-
ridad, dos de ellos muy graves; seis 
revoltosos muertos, y 20 heridos, aun-
que el número exacto de é s tos no se 
conoce por curarse muchos en sus 
casas. 
Del gobernador de Sevilla he reci-
bido noticias que confirman la rápi-
da solución de las huelgas existentes 
en aquella provincia. 
E n Valencia han vuelto al trabajo 
los obreros do siete de los ocho pue-
blos donde había conflictos arroceros. 
De Gerona y Tarragona se sabe 
también que mañana se reanudará el 
trabajo, y las noticias que se tienen 
ie Zaragoza son también buenas. 
E l señor Maura saldrá mañana para 
Burgos. 
pendiente, ha impuesto al alcalde de Cue 
llar una multa de 250 pesetas. 
Asamblea de la F . C . 
agrar ia de Asturias 
OVIEDO, 4.—El día 13 se celebrará 
en Covadonga la asamblea de la Federa-
ción Católica agraria de Asturias. 
Circular a los alcaldes 
VALENCIA, 4.—A los alcaldes de todos 
los pueblos de la provincia ha enviado 
cl gobernador un telegrama circular en 
el que les conmina para que sin autori-
zación suya no consientan que se den 
mítines o conferencias de ninguna clase. 
Se h a r á cumplir la 
A L M E R I A . 4.—Se ha resuelto la huelga 
: anunciada de los obreros de las obras 
del puerto, por haberse aceptado las ba-
formularon aquéllos. 
Patrono barbero encarcelado 
CORDOBA, 4.—En automóvil llegó el I ZARAGOZA, 4.—El gobernador civil ha 
jefe de la segunda división señor Ruiz daco a la Prensa la siguiente nota: 
Trillo, acompañado de su ayudante. Re-1 "Veo en " E l Sol" de hoy que el diputa-
vistó el regimiento de Caballería PÚme-¡do señor Algora, personalidad que mere- Ses que 
ro 8 y el de Artillería a pie número 1. |ce toda mi simpatía, porque ha demostra-
Visitó los edificios militares y el *uturo¡do su exquisita sentimentalidad intere-
acuartelamiento. A las doce se verificó ¡sándose cerca de mí por la libertad de j 
una recepción de autoridades en el <TO-:1OS elementos sindicalistas, estando co- S E V I L L A , 4. E l gobernador ha maní 
bierno militar. E l general Ruiz Trillojmo tocos saben agrupado al partido so-!fcstado que había mandado detener y' 
sostuvo una larga conversación con ellclallsta, dice que la huelga general de encarcelar al patrono barbero señor Lean, 
gobernador civil sobre los preblemas so-IZaragoza se ha resuelto en forma un po- p0r dedicarse a abrir establecimientos o 
nia>s de Is provincia. 
Como a ello ss negara la autoridad mu-
nicipal, el grupo a.-;altó el Ayuntamiento 
y libertó a los detenidos. Luego recorrió 
las calles en manifestación violenta. W 
alcalde, racunió en demanda de auxilio 
al Gobierno civil, y el gobernador le con-
testó que no tenía fuerzas suficiencea 
para disolver a los manifestantes. Al me-
diodía acudió al Gobierno civil con uní 
Comisión del pueblo para cntreyistarbs 
con el gobernador y formular la pro-
testa. -
E l gobernador de Almería 
E l p r i m e r a n i v e r s a r i o de la 
r e v o l u c i ó n e n B . A i r e s o rara, puesto que si a las siete del día tomarlos en traspaso, y hacer luego, a su 
2 hubo colisiones entre los elementos de veZ) e] traspaso a un hermano suyo quel ' _ rnTimemo-
la Confederación y la fuerza pública, pa-llos subarrendaba, creando conflictos en-| BUENOS AIRES, 4—Se na co ' r.a. 
rece sorprenderle que una hora después. tre ]a dependencia por la inobservancia rado brillantemente el primer «'Jy" 
aquélla recomendase a sus afiliados la de las bases de trabajo. Dijo que era éstelrin de la revolución de sePliem ^jst¿! 
saluda-
ALMERIA, 4.—En la semana próxima 
marcha a Madrid el gobernador don Ce-
ferino Falencia, el cual regresará acom-;vt'flta al trabajo 
pañado probablemente del director gene-i Supongo que la desorientación del di- tual huelga 
ral de Obras Públicas, señor Salmerón. IPutado zaragozano habrá aumentado al 
. . . .... I ̂ aber que bastantes horas de.spue- contl-
L a S maniODraS milltareS|nuaba el tiroteo entre la fuerza públic? 
los elementos extremistas, pero tengo 
^io de la re 
patrono el principal causante de la ac-|sacaron la8 banderas del Museo 
'rico Nacional, las cuales fueron 
das por 101 cañonazos y fueron Pt 
de barberos 
Distinciones a la Cruz Roja s a los temple t̂es preparados^en^» 
; — - — " ly los ele entos extre istas, pero rengo S E V I L L A , 4.—Se han repartido entre 
CP el NortC la ftí»«Utl certeza de que no le hubiese :]os oftélftÍM v soldados de la Cruz Rojaitedral. 
lextranaco lo sucedido si, en lugar de diversas distinciones a causa de su brl-; 
iglesia de Santo Domingo y 
SAN SEBASTIAN, 4.—Para, continuar;fiarse de informaciones indirectas, bubie-¡]jante 
el plan d# maniobras militares, y prere- ra analizado la situación personalmente. jsados 
didos de una escuadrilla de Aviación, lie- puesto que todo lo explica la diversidad Ipital, 
ga ron a Tolosa 1.700 hombres, mandados I de criterio que ha existido entre los ele-
por el general Villabrille. los cuales per-i mentes sindicalistas." 
t a s a del triqo 
S E V I L L A , 4.—El señor Sol se propone 
emprender una enérgica campaña para 
lograr por todos los medios que tenga 
a su alcance, que se cumpla la tasa del 
trigo, ya que se cometen abusos que 
obligan a vender sus cosechas a los pe-
queños productores a un precio Inferior 
al de la tasa por faltarlps dinero para 
sus atenciones y las propias de la? fae-
nas agrícolas. Hará un llamamiento a lo?-
fabricantes de harinas para que adqule 
ran la mayor cantidad posible de trigo 
al precio de tasa a fin de remediar en 
maneceran hasta las cuatro de la ma-
drugada, en que saldrán para Villafran-
ca. donde el domingo desfilarán cuatro 
mil hombres ante el general Gil Yuste. 
L a duquesa de Mandas 
a F r a n c i a 
SAN SEBASTIAN, 4.—La duquesa de 
Mandas estuvo en el Gobierno civil con 
objeto de recoger el pasaporte para re-
gresar a Francia. 
— E l duque de Hernani, que había do-
nado 2.000 pesetas para el monumento 
Asilo de niñas ciegas de San Rafael y 
al Hospital de Hernani. 
L a C a s a del Abanico para 
un qrupo escolar 
comportamiento durante los pa-
sucesos desarrollados en esta ca-
Los jornales en la Cons-
tructora Naval 
ÜDEI'O P R E f l l W «POST 
———<» — 
(De nuestro corresponsal) ^ 
ROMA, 4.--Por motivo de fab'r 
nombrado Obispo el p a ^ ^ ^ i f i i e 
era predicador apost61,(;0' el r ¿1 p » ^ 
CADIZ, 4.—Ha regresado de Madrid la ¡nombrado nuevo predicado , . 
Comisión obrera que fué a gestionar de VirgiJio de Valstagna, de 
la Sociedad Española de Construcción i ios Menores.—Dafflna. 
Naval el aumento de salario para lodj _ _ _ _ _ _ 
obreros de sus talleres en San Fernando.[_ I a l i o r a Í 
empresa nnfllln/ o/^or-^ A * IVI^, ^»a«tai*?i MÍ 
ARAN JUEZ, 4—Ha estado aquí el mi- .. 
ÜUtfO de Insfnicciñn pública con el go- La e resa notificó su acuerdo de UO.^JQ C a s a r a p O T 
hernadnr civil de la provinrin. Manlfestó'hacer n.ás concesiones que el prometido _YrA 
al alcalde que el Gobierno acaba de ron- ÍQ por 100 de aumento en los Jornalesj r © ] / V^firOl 
coder la Casa del Abanico al Patrimo-¡que rigen actualmente. Los obreros han| -f mini* 
nin. para un nuevo grupo escolar. jcelebradn una reunión en la que la Co-j •pApr<3 4 La Legaclóa de ^ ^ . . . ^ j 
Después marchó a Ocaña y prometió ¡misión ha dado cuenta de sus gestiones.' PAKlo, «• ,_.,_J¡L.««.lnnéi rcU 
a la Reina Cristina, las ha destinado allvolver por aquí para visitar el edificio. ISe cree que no se Irá a la huelga. 
-Vamos a ver; ¿ q u é h a c í a usted el d í a 2 2 de 
rtp!&»l!!tíSCcUeíte^0^*S» u i l j ü n i o de 1 9 1 Ü , a las once y diez de la m a ñ a n a ? 
. i — magnífico i-» . -_^_«._ . 1_ _i _i ... .1 su _ 
nc como todos los 
Burtído- en' abrigos 
años, un 
y píeles -de todai 
clases. 
— P u e s . . . e s taba mirando el a lmanaque y el reloj. 
" {•'Life", N. York) 
— E n Nueva York hay un p e a t ó n atropellado c a d a diez minutos. 
— ¡ P o b r e hombre! 
("Fujin Kurabu", Tokio) 
— D o c t o r ; no puedo dar el paseo diario d§ 
tras k i l ó m e t r o s que me m a n d ó usted. Me m a -
reo de tanto dar vueltas. 
— ¿ P e r o qué e s t á usted diciendo? 
— S í , s e ñ o r ; soy torrero de faros. 
PARÍS, 4.—La 
desmiente las ^^^^'"fnto'del ^ 
a un proyecto de casamiento 
Carol de Rumania. 
T e j a * 
E l p e t r ó l e o e n 
^ T ^ L a s «PloU* 
AUST1N C^881' f Éste de Teja* 
clones petrolíferas del ráD 
cerradas recientemente, rcanu , 
actividad cl sábado P / ^ V e g l o ^ 
producción se limitará C0D beraad^ 
proyecto aprobado por ei • 
de) Estado. m m 9 * * 
C A P E L L A N D E H O ^ 
títulos universitarios. ^ J ^ . 
administración secr ^ cese aaminiotxav^-. E 
nes. Escribid: DEBAi ^ ^ 
los «crvirios de M. 1 ní{AW\ro a ' n 
cialista del ^ " ^ o r t a t .rnPjV 
G r a d u a c i ó n 
rís, quien durante erira"'' 
en Werklar, Cía. * n ~ ^ ! U\élo»«li i i* 
tica. Arenal. 9, MflH[''1- ocho. , 
de once a una y da cinco a ^ ^ e, 
gratuitamente Ia v ^ m 0 UeinP0; * > 
los proporciona al ^e^lebre5 ^ J - ul-
cios económicos. losnnfr; los ftt 
puntuales Werklar cont™l3,e3 
fravloleta- Cristales e.f ^ 0 l ^ - V 
de cerca y lejos con * eitAn g» -
do. los crl.tales Rü 
tizados por diez ano» / 
Igratulto. Advertencia.^ v ^ u ! ^ ^ 
|cia de público 
("Passing Show", Londres) Iprudente no esperar 
estas 
a los 
__Aíio JCCt.—Núm. 6.900 
el 
E L D E B A T C m i s ( 3 ) 
- Sábado 5 de «ppt^mbre de 19S1 
^ y e r c o n t i n u ó e l d e b a t e c o n s t i t u c i o n a l ! F I G U R A s d e a c t u a l i d a d 
E l s e ñ o r G ó m e z R o j í c o n s u m i ó u n t u m o e n c o n t r a d e l a t o t a -
Ü d a d d e l p r o y e c t o . P o r l a m i n o r í a c a t a l a n a i n t e r v i n o e l s e ñ o r 
C o m p a n y s . E l s e ñ o r O r t e g a y G a s s e t ( d o n J o s é ) h a b l ó e n n o m -
b r e d e l g r u p o ^ A l s e r v i c i o d e l a R e p ú b l i c a ' ' 
¡Tn l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o i n t e r v e n d r á e l 
m i n i s t r o d e F o m e n t o e n l a s e s i ó n p r ó x i m a 
y terre]arlte acerca de los incidentes 
r*- ̂  iáo5 por consecuencia de la re-
pr0m0lmejor fuera decir aniquilamien-
^ " i z s magnas Confederaciones Hi-
áficaa, era más que sincero, inge-
^^espetable—conste asi—más de lo 
BU0 reció a la Cámara, la actuación 
^ S o r Algora. Pero mejor abogado 
\tn las Confederaciones. Esperemos 
^gurja en el curso del debate. 
embargo, el señor Algora no dejó 
decir, anteayer y ayer, cosas Inte-
tes' Por ejemplo: la convicción de 
^res diputados socialistas que visita 
1CS i / , obras de la Confederación del 
pjro de que es magnifica la concep-
. n »1ccución de aquéllas. Y todas 
afirmaciones: las Confederaciones 




^ticamente, contra Justicia, 
¿nombre de Guadalhorce, su creador?— 
í5n org.anlzacione3 democráticas; que en 
¡4 del Ebro llegaron a tener trabajo 
Ôoo obreros, y hoy solamente de 1.000 
, 2000; que los títulos de los emprés-
titos cotizábanse a 92 y ahora a 46; que 
U Junta directiva de la Confederación, 
[5tejr&da por personas respetables, de-
ilgnadM por los síndicos, usuarios, y 
me prestaban su trabajo gratuitamen-
te han sido sustituída-s por Comisiones 
gestoras nombradas por el ministro, for-
L a s e s i ó n 
pluma—jomrw! respetuosos con quien lofdel agrua, y «n cambio Hldronómlc^, qu« 
merece—el discurso del señor Ortega 'e3 la Palabra adecuada que ha debido 
Y nos hacemos cargo de su situación: ;SSdatUunoa ^ anteri0r• agUa de 
Traído a la Cámara por los votos so-¡ (La Cámara sigue con cierto regocijo 
clalistas, él no puede, ni quiere, ni d e b e f e ^ disquisiciones filológicas del señor 
ser un sumando agradecido. Sin duda. Cambiar el nombre-continúa—es arre-
no se le oculta su responsabilidad de ba^ar a la Confederación un prestigio ad-
"nrioTitn^nr" Ho, !« r̂ s. , . , quirido durante varios años. E s una ohi-.i 
orientador de la Cámara, misión que que con ei.te nombre ha traspasado la. 
le incumbe. Ello le obliga, tal cual vez, fronteras y ha sido visitada por perso-
a dar consejos... que a algunos sabrán'nalida1es técnica3 extranjeras que ahora, 
„ «XA«-Í -i ^ J icon este nuevo nombre, la desconocerán, 
a pócima de gusto desagradable. Y losITal importancia tiene el cambio de nom-
da—o la da—con patriótico designio, con-bre' que la3 Obligaciones emitidas con el 
HlnrroriAn v « . f . . aval del Estado que antes se cotizaban 
discreción y con arte... ¿Hay quien déia 92. al cambiar el nombre, bajaron a 42. 
más? E n cuanto a la Comisión gestora dice 
que ésta se nombraba antes de un modo 
democrático, no obstante haber sido he-
cho por la Dictadura. Ahora, en cambio, 
el nombramiento ha sido hecho por el 
ministro, que ha' designado a personas 
desconocidas, que a nadie representan. 
Nosotros protestamos del centralismo y 
queremos un régimen de libertad con el 
control del Estado. Protestamos, también, 
del nombramiento de esos cinco señores 
a quienes nadie conoce. 
E l señor GUALJLAKT, de la minoría 
radical - socialista: Los conoce mucha 
gente. 
_ E l señor ALGORA: Los conoce su se-
ñoría, que es el que los ha nombrado 
Y protestamos de esos nombramientos, 
porque estos señores de la Comisión ges-
tora no terminarán las obras; pero ai 
cobrarán las nueve mil pesetas. 
• Termina pidiendo que se restablezca el 
nombre de Confederación; que se nom-
bre por sufragio la Comisión gestora; 
que subsista el delegado del Gobierno; 
que se reúna una Asamblea y que sea 
ésta la que proponga el régimen que se 
ha de dar a la Confederación; que se 
intensifiquen las obras, para lo cual—di-
ce—no pedimos dinero, sino que se nos 
conceda la plus valia, y, por último, que, 
bien se realicen las obras por adminis-
tración o por contrata, se aumente el 
jornal a los obreros. 
Como ha transcurrido el tiempo que el 
reglamento señala para las interpelacio-
nes, el ministro de FOMENTO aplaza 
su contestación para, la sesión próxima. 
GOMEZ ROJI 
mAu por gentes desconocidas, que han 
alivio d« aslgnats« 9.000 pesetas por 
cabeza de... vocal; que antes tramitába 
M la aprobación de una obra, hecho ya 
«1 proyecto, en un mea, y ahora, como 
antes de la creación de las Confedera 
clones, se tardará un año; que la obra 
de Guadalhorce es estimada y querida 
por los usuarios de las catorce provin 
das que Integran la Confederación, usua-
rios que han de pagar, cuando menos, 
£160 por 100 de las obras; que son ene 
mlgos de la Confederación los Ingenie 
ros—burócratas del ministerio, a cuyo 
expedienteo—de turbios estímulos, se 
füa el señor Algora—sustrajeron las 
Confederaciones, pantanos y canales y 
•*ltos... No está mal, no está mal; pero 
en defensa de la gran obra renovadora 
y Propulsora de las Confederaciones aún 
êds mucho que decir. 
Constitución. Por la minoría agraria 
habll) el canónigo señor Gómez Rojí. Un 
«̂cunso sólido, en el cual quedó bien 
laminada la Constitución ©n todos 
pellos extremos que se relacionan con 
1& letrina católica. Algunos elementos 
^ â Cámara no pudieron reprimir sus 
expansiones de costumbre. ¡Qué 
J*1* va & hacer! ¡Y qué le van a hacer... 
Irenes no saben conducirse de otro 
fcodo! 
Br«ve Intervenclto del sefior Compa-
Ĵ 8' Nuncio de que la Esquerra cata-
¡ya hablará! Pero ayer no estuvo 
j^J*. "Corazón abierto, brazos abler-
•••• pero también esta afirmación: 
aeinos «1 Estatuto catalán no como 
creclón de una doctrina, sino como 
^Preaión de la voluntad, del sentlmien-
Je un Pueblo; y p.̂ a voluntad y ese 
^-miento son fuente de derecho. Aca-
Cámara no advirtió el sentido con-
^ ^ r t o de eeas palabras... Y acaso 
^ ^vertido el señor Companys y 
E ^ P ^ e r o a que ¡también el resto de 
i*? , t^ne una voluntad y un sentl-
y ̂  u- -ue suerte, que el sentimiento 
íea J0lunta<i él Invocaba no pue-
¡Ai'*!" 110 son, valores tan absolutos... 
D»„ ¿Y P01" W1* dice el sefior Com-
P^ys "Plebiscito"? 
^ CUTSO del señor Ortega Gasset. No 
4* t 
¡; J^rse en cuenta que el Ilustre en-
1»^ *^~en8ayi5ta, también, en el Par-
"* <3ol bo de sobreponerse a algu 
Je «„ Cia Clu* desde hace una semana 
Por ej *_ J-'a Cá'mara, ya conquistada 
A las cinco y media se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor Besteiro! 
AI comenzar la sesión, las tribunas es-
tan concurridísimas; en los escaños, re-
gular número de diputados. 
E n el banco azul, el ministro de Co-
municaciones y el de Fomento. 
Se lee y aprueba el acta de la «esión 
anterior. 
E l ministro de COMUNICACIONES su-
be a la tribuna de secretarios y da lec-
tura a un proyecto de ley. 
E l eeñor B E L L O (don Luis) dirige un 
ruego al ministro de Instrucción pública 
relacionado con las fundaciones benéll-
cas y docentes, y se refiere, concretamen-
te, a la instituida por don Pedro Vila 
Codina, que dejó un millón de pesos pa-
ra_ Instituciones docentes en Barcelona, 
Lérida y su provincia y Cervera. Añade 
que la voluntad del donante no ha sido 
cumplida fielmente, y pide datos refe-
rente a la de Barcelona, donde la fun-
dación ha «ido refundida con los gru-
pos escolares construidos por el Ayunta-
miento. Habla también de otra funda-
ción de Medina de Ríoseco, que se halla 
en poder de los Hermanos de la Doc-
trina Cristiana, y cuyo expediente lleva 
varios años tramitándose. 
E l señor RUIZ D E V I L L A pide al 
ministro de Economía que se nombre unn 
Comisión que investigue y dictamine so-
bre las multas impuestas por cuestión de 
abastos en la provincia de Santander, du-
rante la época de la Dictadura; multas 
—dice—que fueron impuestas ilegal men-
te y contra las que los interesados no se 
atrevieron a recurrir por temor a repre-
salias. 
Denuncia también abusos cometidos en 
la cuestión de los montes comunales y 
pide al ministro de Fomento tome me-
didas en relación con este asunto. 
E l ministro de FOMENTO contesta 
que en p r i n c i p i o no es partidario 
de los procedimientos arbitrarios. Afirma 
que, en su opinión, debe irse a la nacio-
nalización de los montes. E n principio 
no puedo estar conforme con su señoría. 
Yo, repito, soy partidario de la naciona-
lizac.ón lo que no es atropello pa»a 
las propiedades actuales. 
E l señor NAVARRO, de la minoría ra-
dical socialista dirige un ruego al mi-
nistro de Fomento relacionado con ei 
problema de las aguas de Cartagena, 
y pide que el ministro haga justicia en 
este asunto, que t-.e. urgentísimo. 
E l ministro de FOMENTO: Desde el 
'Urrenlr ta ti articulado y anticipo que 
nuestra. Intervención será activa. 
T$n£OA pin embargo, que recoger algu-
|nos puntos expiwstos aquí. Días pasados, 
.el s^nor Ayti-.o DOS recordaba que al 
constituirá* la primera Alianza Rppubli-i 
cana se habían concretado unas bases enl 
las que se oonsifnaba el implantamien- rai¡sn,0 •'aiJllonom¡.:sino, unitarismo y den-
tó de una República federal. Este pito- centralización. Las aspiraciones nuestras 
cipio ha servido de bandera a los re- iag basamos en la voluntad popular por-
public-anos de abolengo. Este fervorLue 30n democráticas, legitimas y univer-
continúa en Cataluña, y no sólo Por .sai¡slaí5. 
el vocablo federal, cuya esencia muchos ¡ " jjft¿i^a ej señor de los Rio? del genio 
yecto constitucional debe merecer ala-
banza de las Cortes por su espíritu gene-
roso, humano y atrevido. 
E l caso de España no es el mismo a« 
Alemania. Yo creo que kal vez existe 
confusión respecto a la interpretación 
técnica y jurídica de regionalismo, fedi-
Generalidad. Pero no queremos mirar al Ivertia y lo lamentaba. i E l ««ñor COMPANYS: Es cierto. Y yol ; . 
digo que si. en efecto, no existe ¿se es- Pasado smo al P0^enir-
puitu, es porque esas regiones han sido 1 Ha sido la República y ha nido este 
aniquiladas por un espíritu imperialista Gobierno provisional, el que median..-
y absorbente. L a realidad es esta. Nos-¡un decreto en el que alude a comprom.-
otros no vamos a reñir batalla para im- que precedieron al advenimipnlo 
poner a las regiones un régimen que no la República, nos daba normas para que 
tquieren y para el que no están prepara- explorásemos la voluntad de Cataluña v 
¡caá, Pero defenderemos las aspiraciones 
autonómicas de todas aquellas regiones 
que las sientan plenamente. 
| E l señor G U E R R A D E L RIO: De 
acuerdo. 
E l señor COMPANYS: Los señores Ji-
m.lnez Asúa y Sánchez Albornoz, habla-
ban de crisis del federalismo y citaban el 
votaron los diputados provi leíales y hu-
bo un plebiscito y un referendum, y el 
Bstfttuto así aprobado llama ahora a las 
puertas de las Cortes para qu« sea di«-
cutido, y yo he de proclamar a.qui que si 
ponemos pasión en su discusión, no es 
solamente_por Cataluña, entendedlo bien, 
sino por España, que necesita una nueva 
caso de la Constitución alemana que es-;estructura para levantar en el pueblo un 
tá hecha por un espíritu teorizante, Yo;ideal común que impulse a la República 
tengo que declarar aquí que nuestro pro-i (Aplausos.) 
D i s c u r s o d e d o n J o s é O r t e g a y G a s s e t 
E l señor O R T E G A Y GASSET (don!otros, prontos a abandonar la ld«« que 
José): Señores diputados, en las palabras! de antiguo se había enquistarln en nuev 
que hace unas semanas pronuncié ante1 tía cabeza y a recibir la nueva idea 
,e\ Parlamento anunciaba yo un propósi-ifeliz que acaso el prójimo ha encontra-
to de nuestro grupo: como por el esca-ldo y nos exhibe. 
so número de sus diputados no puede i Facilitará sobremanera mi tarea n« 
influir decisivamente en el momento de hoy el hecho de que nuestro grupo sien-
Ios votos y, corno, por otra parte, no nosjte una alta estimación por el proyecto 
baeenioa ilusiones inmoderadas sobre laique esa Comisión ha redactado. Por eso 
ilidad de nuestros meros jtt ngo prisa en declarar esa estimación, eficacia y genial 
razonamientos, era lo más fecundo para 
la Cámara que nos acogiésemos al pro-
pósito de no estorbar, por lo menos, en 
aquelloa asuntoa que no fuesen de última 
sustancia política. Croo que hemos cum 
y añadir que va sin reservas. Porque, 
como antes dije, lo importante, lo difí-
cil en una Constitución es aquella por-
ción suya, que viene a ser como su tor-
so, en que se crean las Institucion«;s 
E l gobernador de Barcelona, señor Anguera de Sojo 
D i c t á m e n e s aprobados 
Un S E C R E T A R I O da lectura a los si-
guientes dictámenes, que son aprobados: 
Uno de la Comisión permanente de 
Instrucción pública sobre el proyecto de 
ley dando carácter de tal al decreto re-
gulando el reingreso del profesorado ex-
cedente. 
Otro de la Comisión permanente de 
Hacienda sobre el proyecto de ley con-|que por libertad de conciencia no puede 
validando los decretos dictados por di-entenderse el que el hombre tenga dere-.a 
cho departamento a partir del 15 de cho a aceptar una religión falsa. Por eso, u*'! 
, _i , -,- _ : ¡i., _, T, ' del la toloranc a dogmática es imposible. Pe 
lo una tolerancia civil mode-
abril del presente año 
Otro, también de la Comisión de Ha-10 "o 
cienda, sobre ei proyecto de ley cedien-i i rida. 
do al Ayuntamiento de Palma de Ma- Una tolorancia absoluta ofende 
Horca el bosque y palacio de Bellver. religión verdad.-ra ai ponerla al 
piulo nuestro programa. Han transcurrí- principales del Poder público. Pu ÍS bien; 
do sobre veinticinco sesiones plenas, que'nosotros consideramos que esa porción 
suman, aproximadamente, cien horas de ¡esencial de este proyecto es, en su ss-
ci unoli.gia pat lafiumtaria. Dé tiempo píritü y tendencias principales. sencF 
hisxórico, nuestro grupo ha consumido llámente magnífica, bien Instalada en 
no más do treS cuartos de hora. No sella altitud de los tiempos, atenta a 1H 
¡vea en esto censura solapada para nadie,¡circunstancia española y, contra lo que 
aunque es innegable que en ésta como_aquí se ha dicho o insinuado, de muy 
en toda Asamblea, no faltan parásitos del'considerable originalidad. Este artículo 
tiempo que lo consumen sin congruo ren-jc el otro, es decir, las piezas del aparato 
dimionto. No se vea, pues, censura, sino,!gubernamental, podrán haber sido in-
aí contrario, anticipada defensa, porque'cluso transcritas de Cartas forasteras 
'al llegar al tema constitucional nos vemus | ;No faltaba más! E l abecedario jurídico, 
¡obligados—queramos o no—a intervenir las piezas del edificio civil, son hoy co-
fondo cuantas veces parezca debido, muñes a todos los pueblos, y usar otros 
usando toda la holgura que el articulado ¡ sonidos elementales no fuera sino ar-
Reglamento nos consienta y, si os c lísmo o extravagancia. L a originaü-
monester, 
Por último, dió lectura, para su apio- nivel quo a las FalSkai No es el ideal de 
bación definitiva, al proyecto de ley de- la Iglesia la unión con el Estado, por-
clarando leyes de la República determi- que esa unión, en la práctica, determina 
sus intersticios. Hagan, pues, dad, pues, sólo puede consistir en la 
.los señoras diputados acopio de pación- combinación. No son las letras sueltas, 
ria. porque hoy no tengo más romodio que --iino su enjambre en la palabra, quien 
la gravitar sobre su atención con cierta pe- porta el sentido y quien es o no origi-
mismo "adumbre nal. Pues bien; en este sentido, hay par-
nados decretos dictados 
rio de Trabajo. por el ministe-
que el Estado invada atribuciones ecle 
¡siásticas en las que no tiene por qué en 
tender. Se 
Unn r n n q t i t u r i ó n G<; SU te3 esenciales del proyecto presentado u n a ^onsTiiucion es su ^ ^ yo creo de pi.ofunda origina-
' • + i -JoJ ¡lidad. 
TOTallCiaa Declarada esta plena coincidencia con 
— " Is intenciones principales del proyecto, 
discute la totalidad del proyecto no p0diá considerarse como reservas que 
E l p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
Un DIPUTADO radical: ¡Ya va siendo constitucional, y yo, que no he ar-crUi- pi.e¡.enlemos votos particulares y enmien-
E l señor GOMEZ ROJI, sacerdote, con-
sume un turno en contra de la totalidad. 
Empieza recogiendo lo manifestado en 
su discurso por don Fernando de los 
Ríos respecto a ser éste el momento pro-
picio para España para crearnos una po-
sición extraordinaria en el mundo inter-
nacional y lo afirmado acerca de la po-
advenimiento de la República, dice, to-'f6™* "eadora de nuestro pueblo y de 
do se vuelve pedir pantanos y obras d e i ^ / ^ P / ^ S i o s a reahzada por los con-
todasiqui3tadores en America en orden a la di-
jjjjfusión. de la cultura, y dice que esa Es-
nidos en el proyecto, que es de una mar-
cada orientación socialista. 
Pasa a examinar el proyecto en sus lí-
neas generales y censura la vaguedad 
que se observa en algunos de los artícu-
los, que por referirse a materias esen-
muy largo el sermón! 
E l P R E S I D E N T E D E LA CAMARA 
advierte al orador que sólo le quedan 
|cinco minutos para consumir el tiempo 
; reglamentario. 
E l señor GOME ZROJI: Me bastan. 
¡Pasa a tratar de las Ordenes religiosas, 
y pide que se tenga en cuenta la igual-
dad. Si se puedo ootten^cpr a un Sin-
dicato, qué razón podrá alegarse para que 
no se pueda pertonecor a una Orden re-
ligiosa? No creo que se atente contra 
do nunca a ser indócil, no intento hur 
tar el cuerpo a tan inagotable tema, tal 
y como literalmente me es planteado. 
QAisIerá, pues, aun emparedado on el! 
rigor de la hora parlamentaria, ver có-j 
mo puedo hablar un poco en serio sobro i 
'la totalidad de este proyecto, y no me 
importa oue ello me fuerce .a presentar i 
;mis ideas escuetas y tiritando do dosnu-j 
das. como se hace con los soldados cuan-! 
das, acaso en mayor numero que. ningu-
na otra minoría. Porque esas correccio-
nes van empujadas por el mismo alisio 
de intenciones y se proponen no mas 
que reforzar la inspiración del proyecto, 
depurarlo y, si no fuera pretencioso, ple-
nilicarlo. 
Ni tampoco es reserva hacer constar 
que esa tan certera Constitución ha sido 
mechada con unos cuantos cartuchos de-
cíales debieran aparecer más concreta- 5 Pnr envidia. ;.Por qué, entonces? 
riegos, y no es posible atender 
las peticiones. Rechaza lo que se ha 
mente redactados. Ejemplo de ello es el 
articulo en que se habla de que el Es-
tado español aceptará las leyes del de-
recho internacional y las hará suyas, 
pues esto puede entrañar el peligro ce 
cho de que la resolución del p r o b l e m a ¡ f ^ conquistadora y colonizadora ÍUe que el oleaje de este derecho pueda anu 
de las aguas de Cartagena dependa del;^ España católica 
arbitrio ministerial, y añade que en el| Ese espíritu creador quisiera verle tam-
ministerio, reconociendo las necesidadeslbién ahora; pero temo que esto pueda 
de Cartagena, se tramitarán con toda ser si se tiene en cuenta la forma con 
rapidez los expedientes de aguas. 
E l señor M E N E N D E Z habla de la Im-
poración del maíz y se lamenta de que 
se haya elevado el arancel, porque ello 
crea un grave problema para la región 
asturiana. 
Le c o n t e s t a el ministro de HA-
CIENDA. 
E l señor MENENDEZ rectifica, como 
igualmente el ministro de HACIENDA. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a d e l E b r o 
E l señor ALGORA continúa su Inter-
pelación acerca de la Confederación Hi-
drográfica del Ebro. 
Comienza manifestando el temor de 
que al llegar se produzca una gran cri-
sis obrera, porque antes trabajaban en 
las obras de la Confederación 24.000 obre-
ros y ahora sólo están empicados 1.000 o 
2.000, y a este número de obreros para-
dos vendrán a sumarse los compatriotas 
que están en el Sur de Francia y q-ue el 
Gobierno de esta nación ha anunciado 
que serán expulsados. 
Hay que hablar claro. Yo no culpo al 
ministro de Fomento de la paralización 
de las obras; pero es lo cierto que en 
Zaragoza se creía que, al advenimiento 
de la República, el cadáver de la Con-
federación sería vivificado y los 2.000 
obreros que trabajaban en ella se conver-
tirían en 24.000. 
Si me guardáis el secreto... (Grandes 
risas y murmullos. Una voz desde una 
tribuna: Nosotros, no.) Y a se que l ^ r i 
no puede haber secretos porque * Pren-
sa recogerá cuanto se diga. Lo que qule-
ro decir es que el haber ^ | d o ^ta , 0 ^ 
pelación no es sino una babilidad de loe 
tres diputados socialistas q"e pernos vi 
sitado las obras de la Confederación pa-
ra ver si, descubierta la llaga, J cc>n jas 
intervenciones de los ¿emas diputado, 
aragoneses, conseguimos sacar unos nn 
llones o unas pesetas. (Mas "sa3 y ru 
mores.) Perdonad; pero los aragoneses 
somos asi de francos. 
Nosotros somos impugnadores 
Confederación; por lo 
ciertos despilfarres, por ejemplo, 
ge cometía antes, p iando pingue 
dos a ingenieros que vivían en N 
v también por lo que se relaciona con los 
obremos quPe en estas obras hechas por 
S a t k no cobran más que jornales de 
^ h a S r a y e r de las nueve mil pe 
«etas nue se han puesto de sue do lo. 
que se ha, procedido a la redacción de 
este proyecto constitucional. 
Yo hubiera deseado que el Gobierno 
¿Es que han delinquido? Pues si se cun-
do se alistan, ni me importa "Pono.-me:--- e introducidos arbitrariamente en 
a que el iconismo y a vort.gmos.dnd j d pr0pagan(la o por 
idesnuquen algún que. otro razonamiento ,̂  L1 j_1 ..f. r~r_ . „„„ 
jen que tenia gran fe. Pero discutir la 





vivian en Madrid; 
lar el nuestro particular. 
Se observa también en algunos artícu-
los ciertas exclusiones censurables, co-
mo el de que no puedan ser elegidos pre-
sidentes de la República los militares que 
no lleven diez años de retiro y los ecle-
siásticos. A mí estas exclusiones no es 
que me importen; pero lo estimo anti-
democrático. 
E s un error también, a mi Juicio, la 
suspensión del Senado; pero en el caso 
de que éste no parezca bien tal como 
antes estaba constituido, podía irse a la 
substitución por un Gran Consejo, forma-
do por gran número de personas, que por 
su edad y sus conocimientos examinase, 
libres de la combatividad propia de Ion 
que vienen a la Cámara popular, los pro-
yectos elaborados por ésta. 
L a propiedad privada 
y la famil ia 
E l derecho de la propiedad privada es 
para nosotros un derecho natural, que 
el Estado tiene la obligación de defender. 
E l derecho de propiedad tiene su histo-
ria. No es fruto de una evolución, como 
aquí se ha dicho. Este derecho arranca 
del Génesis, donde ya aparece consignado 
y también en el Decálogo cuando dice: 
"No codiciarás los bienes ajenos." Se de-
muestra también el remoto origen de la 
propiedad en textos de los Santos Padre? 
de la Iglesia, como San Basilio, San 
Juan Crisóstomo y San Ambrosio, entre 
otros, a los cuales da lectura el orador. 
E l señor BARRTOBERO: ¿Y el traba-
jo? 
E l señor GOMEZ R O J I : Y a hablare-
mos del trabajo cuando llegue el momen-
to oportuno y entonces se verá quiénes 
pon los verdaderos amigos del pueblo. 
(Rumores en los bancos socialistas.) 
Y a veremos entonces quiénes son los 
r,ue mejor defienden los derechos del tra-
bajador; porque hay quien pretende mo-
no se hubiera Inhibido; porque ello puede "opolizar estos títulos; p«ro llegado el 
entrañar un peligro, ya que con él puede momento de presentar éstos, se dlscer-
ocurrir lo que con el dictamen de la Co- nirá claramente cuáles títulos son los 
misión de responsabilidades, que después verdaderos y cuáles los falsos, ;.No os 
parece así, señores diputados? 
L a propiedad no es una función social; 
pero sí tiene una función social, como 
COMPANYS 
de discutido ampliamente, el Gobierno, 
de un plumazo, lo echó abajo. 
Algo de esto ha ocurrido ya con el 
provecto de Constitución, Primero se en- ¡tiene también deberes de justicia y debe 
res de caridad. De lo superfluo, que es 
todo aquello que no es necesario para sa-
tisfacer las necesidades y para vivir con 
PI decoro a que obliga la clase sorial a 
que se pertenece, es de lo que hay que 
dar. 
Combate lo que «n «1 proyecto eonsti-
e l l ^ ^ S o percibe ningún sueldo ^engj 6n 0 con su aplauso, 
«5^ 3e de ^ admiración. Aunque, sin 
ti iea*B0 9}51nPrc se dejó convencer por 
^lau-1" .de la ASniPación al servicio 
h el 1**° no3otrf19. ¿Por qué atribu-
^ í a 0r 0rtega la caída de la Mo-
rClgaaia qUe ÉSTA NO ACERTÓ—ni quiso— 
1N uT21" ̂  ^da :ocal? Ni esa causa 
EPeUj,, 0^"-!tanias pudieran aduclr-
r tero Sl<Juiera la principal. 
no vamos a analizar a vuela 
cargó su recaccion a la Comisión, presi 
dida por el señor Ossorio y Gallardo, y 
después de efectuado el trabajo, se ha 
encargado otro proyecto a la Comisión 
parlamentaria que preside el señor Jimé-
nez Asúa. E n el primitivo, la Religión 
no salía muy bien parada; pero en este 
otro no sale mucho mejor, y ello no es 
extraño, porque el señor Jiménez Asúa 
no es hombre, no ya del centro, sino, por 
jel contrario, de un acentuado ¡zquierdis-
mo, 
I L a Comisión, salvo en este aspecto re-
liigioso, se ha limitado a calcsr el pro-
yecto elaborado por la que presidía el 
señor Ossorio y Gallardo. . , , [fendiendo el matrimonio canónico, y cen-
Este procecimiento vana mucho de ?ura ^ E;;ta(lo nie el Sacramen-
seguido en 18<6 por ol señor Cánovas del |to también -1 divorcio, que es-
Castillo. Entonces, el proyecto de _ cons-| tima cnnio ^ méoutruosidad; Se dice 
|la incontinencia del utopismo. Mas por 
lio mismo'que se trata de incrustaciones 
\ inorgánicas, fácilmente con unas pinzas 
|se las puede extirpar, o, al menso, cabe 
mdelarlas de otra manera, con lo cual 
el resto será más coherente, mucho mas 
compacto. 
L a s tres partes de toda 
C o n s t i t u c i ó n 
Ingresemos dentro del proyecto. Toda 
Constitución se compone de tres partes: 
en la primera se enuncian las normas ge-
néricas de la existencia civil, lo que 
suele llamarse "derechos y deberes"; en 
la segunda, se dibuja la anatomía del 
Cerpo público, lo que este proyecto de-
nomina, con la rúbrica, "organización 
nacional", y en la tercera, se determina 
la fisiología de ese cuerpo, el funciona-
miento de la vida pública sobre todo, en 
¡sus máximas instituciones; en suma, la 
1 definición de los poderes, 
i Veamos lo que yo puedo decir sobre 
estas paites, dentro siempre del tiempo 
¡que me sea concedido. Empecemos, si-
guiendo el hilo del proyecto, por la "Or-
ganización nacional". Me interesa entre-
tenerme con cierta largueza, en este pun-
to, porque el problema me parece más 
grave de lo que, hasta ahora, he adver-
tido en los discursos que he escuchado. 
"Organización nacional". L a Historia, 
al mirar los hechos humanos en la lon-
tananza del pretérito, más allá de la 
memoria privada, hace que se borren los 
¡detalles accidentales y deja flotar sólo 
jlo esencial. Pues bien; cuando la Histo-
ria contemple la trayectoria de la Mo-
narquía de Sagunto, bajo esa óptica de 
rlistancia, en esa distancia a la que ya 
no se perciben las anécdotas, en que ya 
no se ve la nariz de Cleopalra, aparece-
rá, croo yo, con sobrada claridad, qae 
la Monarquía de Sagunto ha sucumbido 
por no querer organizar la vida local, 
Quien tenga de la realidad histórica una 
idea espcctaculai, quedará muy defrau-
dado por tai imagen; pero la realidad 
histórica no es espectacular y pasa siem-
pre en el subsuelo. No quiso la Monar-
quía de Sagunto organizar la vida local 
, . , • Por una lazon muy sencilla Es un he-
sidera asi. tráiganse las pruebas y Juz- es mera formula ni protocolo; e? preci- cho, como hecho inoiscutible ,pero que 
guese serenamente. sámente lo que merece de verdad discu- no e.c todo lo notorio o recordado que 
Termina recogiendo lo que se viene'sión, porque una Constitución es su to-ljiebiera, que durante aquella gran fan-
afirmando de la existencia de adheren-jtalidad. Al fabricar esta ley constituyen-tacmagnria qUe fUg ]a Kestauiación el 
das de la Iglesia con la Monarquía, y ¡te vamos a decidir cuáles serán las Ins-rgran empresario de ella, Cánovas del 
dice que ello es natural en tantos años itituciones principales en que va a con- ¿astiii0( no podía viajar 'por las bran-
de convivencia; pero ello no quiere de-jeretarse la acción del Poder público, del des capitales españolas, ni andar o'sten-
clr sometimiento a ese régimen, ya que Estado. Según esto, a nada se parece | tesamente por Madrid, sin que la gente 
es doctrina de la Iglesia el acatamiento ¡tanto una Constitución como a una for- ie ¿¡ibara. Y en él silbaba, simbólicamen-
a todos los poderes legítimamente esta-|midable máquina que sumergimos en lajte, a la Monarquía. Conviene hacer cons-
blecidos, (Aplausos de las minorías vas-espontaneidad nacional, con ánimo, sinltar, para que fuera de España «e 
duda, de producir en ella cierto reperto-i tienda que el proceso reciente de 
rio de acciones y reacciones. Nuestra it;ra historia, que las 
faena, pues, es de ingeniería: dadas cicr- fjei paiSi desde 1873" 
O R T E G A Y G A S S E T 
conavarra y agraria.) 
I n t e r v e n c i ó n d e l s e ñ o r 
C o m p a n y s 




no fueron nunca 
: a Interve-
tucional se consigna acerca de la faml-inir brevísimamente, porque no trato de 
lia. que pusma con el sentido cristiano, ¡hacer un estudio detenido del proyecto. 
Describe Hrgamente lo que la Iglesia ha Los discursos que se han J»Iunum iado 
hecho en favor v en defensa de la fa- han trazado ya laa línea» generales dej™mpen=;pn los unos a los otros, porque 
milia. la discíasión y quedan por .hablar toda-1°, importante no son ellos, sino el re-
T i «f icr D E FRANCISCO, socialista: vía otros repre-í.-.isr.iís de éiv.pns par-isnitado total: ia Constitución en su tn-
Eso es música cslestíal. (Risas y rumo-! lamer.tarios y ctrc¡s eiemEr.tcs antqrizarUalldaxi. i-or eso propiamente no cabe 
rea que araiia la presidencia.) |dos que podrán poner broche magnificojoabiar d¿ aarico? pc.ícíales en una Cons-
F l ?pñor COMEZ R O J I continúa de 
tas finalidades de la vida pública que monarquica5?i cualquiera que fuese el a^B 
pretendemos obtener, se trata de inven- y baja de su opinión, en medio de las 
T ^ J ^ V ^ l ^ l l J l ^ r W********* h l s t ó K s , Entre tanto. lf L- p^vincii^.9ern^TOÍaltoe^^^MaiM0, 18 
que ratos tienen que funcionar en la unidad |fueSe monárquica, sino que politicam-n 
de la maquina, es preciso que no se per-|te no existía? Y . . ..Hue pouncamaft-
turben, antes bien que se completen y a táctica de la Monar-quía consistió en aplastar, usando slmó-
macamente del sufragio y de las elec-
clones, en aplastar la inquietud de unas 
capitales con la indicia provm-cuanta cial. 
Califica de inonortuno^cl decreto de 21 
de S ; que, dice, debió haberse tra.do 
f l is S r t e s . en vez de acelerar su pu-
b Censura también el cambio de nom-
bre cosa que, al parecer, no tiene im-
oortancia y, sin embargo, la t^ne Lee 
\ 5 E f a ' W a t S ^ ^ e ^ a - i f e c t a m e n t e definida, 
ci^n y Mancomtinfdíd para demostrar (Ocupa la presidencia el señor Bar-
Mdste en realidad ninguna dife- nés.) „ _ 
« n c i r e n f r f u n a y otra. y a ñ P r d e q u e l o ; En cambio, en éste, el Gobierno no 
nSTse ha debido cambiar en todo ca- |trae orientación alguna, y es mas algu-
del nombre, es el apellido, ¡nos ministros muestran su disconformi-
titución fué estudiado detenidamente por 
una ponencia nombrada del mismo seno 
del Gobierno y por éste, con lo que al 
llevarlo para su discusión a las Cortes 
se llevaba ya una orientación fija y per-
- - Unción: si 5u sistema general no rinde ,n la n r o l i S nn^l , ^7 v- laraba que 
otra parte, después de la totalidad, ha-lftproxímadr.menle ia finalidad pretendí L 0 ,„ u.mV^ :,;! " . votaba, fem embrr-
brán de discutirse los títulos, que comoM*. de nada valen sus maravillas par ^ miMe oar 1 u perdido todo, 
son diez y se establecerán tres turnos en "cubres. Por lo mismo, carece por com- L r * "t ' 'v. f^var su honor hi?tórico, 
pro y tres en contra, serán sesenta dis- P'eto de sentido que alguien se empeña ÍJ DVnfnn 1 (le reforma leal 
el hombre debe « r libre para rom-|cur503 los que se- pronuncien. A estofen salvar tal forma determinada de tal f ^ ° ^1!^,' !™prendíd^a Para- vitalizar 
per el vínculo. Nosotros oponemos a esajhabrá que añadir la discusión del articu- institución, porque esos mismos efectos]^ í,"*" ™! _ cura.rV de su inercia. que 
libertad 
meterse por propia 
permanente. 
E l aspecto rpligior.o 
oso. porque vivía precisaman'e 
vicio de inercia provinciana. Por 
pues^HTdro^áficr's'KiflcI d e s c r í a n j d ^ c o r á ^ o s úe los conceptea conté-•conciencia, como hace el proyecto, por-'ligiosa. Nos res 
la de que el hombre pueda so-¡lado con las numerosas enmiendas pre-:políticos que el con aquella procura, puc-ji 0 17:0 
voluntad a un lazo sentadas y es necesario apresurar todo acaso, obtenerse más Sebcilla yirr . • 
¡O p.sible esta discusión. Otro do los enérgicamente con otra solución de p e r - ¡ f 3 0 p o d l d 0 , con Plenitud d? funlaman-
motivos que me impiden .hacer ese estu- fil distinto y aun on apariencia Opuesto, r0* J^^ue. '*ésen> Ia* palabras sólo vieñ-
dio detallado er el'de que en esta mi- T-o decisivo quo e?temoa de. u i! r batido, c.cpir que la Monarcvuía da Sa* 
-noria catáisn?, además -de los elementos do en las grande- finalidades que oar« haWa vivido de especular con 1Q¡ 
En esta materia no se explica dice—j izquierdista? preponderante*: en Caralu-jla vida póblica española pretendemoslv,ci0£ E£C*oaates5. 
cómo se puede apoyar la separación de:ña, hay otros elementos que tienen ideo-lobtener de nue tía máquina. E n lodo lo L a féftMMn rU 1 
la Iglesia del Estado en la libertad dejlogía contraria en materia social y re- demás, la discusión constitucional dobti c un ae ,aS provinci?! 
pues, para in-: encontrarnos 
stit i l l 
porosos los unos a h is he q̂ui qye, hacia 1800; por ca^-
SAbado 3 de septiembre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
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«as que no es de urgencia ahora recordar 
comienza a fermentar, históricamente la 
provincia. Quiere nbnmionar esa au iner-
cia; ae avrrgiirnzn de su onvilrcimicnto 
poutlro; en suma, se rebela contra Ma-
ancl. Y, si aplicamos esa óptic-i tlntéti-
ca a que ^ntcs me referia, a los últimos 
treinta anos, verdinos romo todo lo que 
da importancia ha acontecido durante 
ellos, bien analizado, se resuelve en el 
movimiento progresivo de rebelión d« 
querer volver a aer, de vivir, u»- tener 
la voluntad de sí misma, de la provin-
cia, en suma, de curarse de su inercia. 
La campaña de regeneración de 1902 pro-
cedía de la Unión Nacional cintrada en 
Aragón; la sacudida, que fué, induda-
blemente, para nuestra modorra política 
lo que de cinámico había en el imuiris-
mo, se apoyó en la provincia; y vinu iu«-
go aquella independencia, c:ui:i vt-z más 
extendida, de los distritos, que fué ha-
ciendo más difícil el sueño electoral y 
con él la creación de Parlanu'iii j:* dpci 
les, y con ello el establecimiento de Go-
biernos perdurables; y luego. Primo de 
Rivera aprovechó para su golpe de Es-
tado el censo desdén que la provincia 
sentía hacia los políticos de Madrid. Y 
otro buen día, cuando lo» más optimis-
tas fiaban .sólo en la energía de las gran-
des capitales, fué la provincia quien de-
rribó al régimen, en el acto de más pro-
pia, típica y humilde provincialidac que 
puede imaginarse, en un^s elecciones 
municipales. (Muy bien.) 
A los que antaño asistimos a este re-
nacer de la provincia, no noí sorprendió; 
al contrario, lo esperábamos todo de que 
las provincias se pusieran en pie. 
Pero a qué vienen tales consideraciO' 
nes? A esta sencilla conclusión: es que 
España no es sólo Madrid, Barcelona y 
trés o cuatro capitales más, que forman 
el escaparate o la superficie histórica de 
nuestro país: la verdadera España, aque-
lla de que depende el porvenir, es esa 
otra España enorme, latente, profunda, 
agrarrada al terruño, que ŝ la provin-
cia. Porque la Monarquía se aprovechó 
sólo de sus vicios y no quiso ligar su 
suerte a aquel renacer provincial, la Mo-
narquía sucumbió, y si la República ha-
lo mismo, si no cuida de hincar bien 
una de sus raíces en ese gran movimien-
to del afán provincial, que es la substan-
cia más real de todo el proceso actual 
español, entonces la República no podrá 
estar segura de su consolidación, y lo que 
hemos hecho y lo que hagamos, será oora 
somera y sin entresijo de Historia; el 
cambio de régimen resbalará sobre los 
estratos impermeables de nuestra nación; 
no habremos realizado cambio alguno en 
los tejidos más hondos del cuerpo na-
ciónal. 
Dos raíces son necesarias y suficientes 
para que el roble de la República se alce 
inconmovible sobre la tierra española: 
una es la profunda reforma local; otra 
es la organización de la sociedad en pue-
bjo de trabajadores. 
L a reforma local 
i paña a una purulación de demandas pa- una ley institucional, no tienen que serjdemaslado compleja y difícil y 
rejas, las cuales seguirán el tono de[Otra cosa sino el reflejo de las realida- Eistado, quiera o no, a interveni 
las ya concedidas, que es más o menos, ; des preexistentes en la sociedad. jde antes practicaba abstención, 
querámoslo o no, nacionalista, enfermo -Esto ha sido siempre utipico; el De-!jor dicho, fingía practicarla. Porque el,más que en la 
f obliga aJ.sólo a las apariencias, que había en ella luna democracia. Y conste que, cuando 
ir alli don- una vena intima de honda intuición poli- ¡hablo de nivel intelectual, no me refiero 
3n. o, me- tica, en la cual, lo declaro, confío mucho a. la intelectualidad de los intelectuales, 
des muy seguros de mis ru 
crito de la ConstituSón donde hacpn fait-, . cnecos donde hacen falta cTen"diCnfCOslova?í" 
frondosicad externa de ¡sino a la de los políticos. Hartas vecesi firmar la petición del votr^i 408 Pa5 
he escrito en mi vida que el ideal de un no se por qué tse nrovprVi , Censy-, 
Conste fr?no pueblo marchan bien las cofas . por ln forzosidad de losjndad es en aqu Bncontrarémoa con una España ocntn- portaneidad insuficiente; es la corree-;hechos, comportándose con grave hipo-ien que se detienen los Poderes. Y creo 
fuga frente a una España centripeta; cion de lo roto; son un estimulo a lo cresía. ¡qU e3 conv 
peor aún, con dos o tres regiones semi- que no es aún pleno; son, pues, incita-i Esta ha sido la causa de la decaden-'País el sentid 
Estados frente a España, a nuestra Es- ciones y 3* queréis también aparatos ül--icia patieeija por la democracia li-^es que allí se preparan, 
í. ña. ,topédicos. Nada mas fácil que reirs. de bei.al Medios de b^rnación el p 0 l Hay, y - ha habido siempre. 
Por otra parte, resulta que no hay los aparatos ortopédicos.^ olvidando que público ha menester no le eran re-| Poder ejecutivo y el Poder legishun 
nada nuevo en lo que se refiere a la 
on ambos 
Estado 
reducido a cincuenu"1 pj0 ha T 
8 f.Vf st_ión ^undaria; lo1"0' 
que no solo no 
 t e  en nuestra Const¡rr,nín-etLe5ario ¡T. 
rihoy el Senado no Toá ^ t 
^ fíl. 
entre el 
v-niente ir ya explicando, al ™ Por si hay algún obstinado on cree  
üdo de las nuevas institucio-inue hemos venido aquí para fingir capa-
, o ue ¡c dades políticas de que, probablemente, 
i se preparan. 
ha habido siempre, 
JLÍVO y el Poder legis 
iiiiuos. ua co- conocidos en la Constitución, pero luego| Sscalizacor, que cumple al Par 
tiene que $}, forzudo por los hechos, hucía de ellos ¡un antagonismo irreductible, so 
L ley a**iap UQ uso liaiululcnto, y nada denprostigia i necesidades constitutivas del  
enaao no podría ser V"10 «tta 
antaño, representación de fuL COtoo er! 
ionales; sólo podría ser un a8 ^ 
carecemos. Icorporativa. Esta idea de la na Cáma¿ 
Los tiempos exigen, pues, un ^ r l a - porativa alet b ea üe ^ Cámara ^ 
W ? S U t o e ñ t O nent0 •sob ' per0, 650 ' COn Plenaita años, encantando a Pa hace trv 
porción de España que siga vinculada I Jos y de herniados La ley tiene que ^ ¿dV7uV^o^poriorhechosrhacía '^los! ü ¿ ' a n ü ^ n l s m o irreductible s o ^ m b o i l ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ h 
al Poder central; es decir, que la Repú- "tar nuevas reulidades, la ley na aldo uu u¿i0 tl,luduh.llto y nada ¿ S p ^ g l a necesidades constitutivas del Estado, y ^ ejccútivo que se eleva con bol- ^ 1P i ' ^ ' ^n1eíecto. Plausible ia¡fa S 
btica. por lo visto, no tiene nada «ue JM»t<)a y p .era .ada v<v. mus creador L, Utnto al podl.t. ^ como ^ ¿ ¡ j g a ¡por muy antagónicas que sean, no se pue- ^X'mdipendenclli def Paríame 
innovar en la vida local de la España,,a 1 *>' ^i'-mpi.. lua.-i o m<-no.s u-i..rma ln¡.:,uo un Usu del cua, ,ue ,0 hace Unlde prescindir de ninguna. En el siglo a m¡ j.,iclo el 
ni.. -: fiel, y esto habéis visto, por la hls-iV I'>'' lauto suscitadora de nuevas roa-¡abuso. Esta es la indecencia instalada en X I X se creyó que el mejor trato de esa 
Uirii de la Monarquía, que erarsumíimen-iMHlle3- Y cosa pareja diría a la segun-jsi Podúv núbíico, De anuí que para la Oposición congénita de ambos P o d e r ^ ^ Q ^ ^ i ^ ^ T ^}^AZ/^m¿^BJ 
*. - .Inr. l.if.r. tikn ilpiiilPiirini'ftirirmp^Oi^i.l» .. . 1 • J. .. -. . . i „ n „ , ' * ' _ ' ' te grave da objeción, de que una reglón es ¡roa mi(.va domocracik sea cuestión de lim-iera deprimir uno de ellos, el ejecutivo. 
paz para gobernarse a si misma, qW|p|eía: y de cuentas claras dotar a l Esta-1 envagueciéndole, esfumándole y subordi- el uno - j otro, lo que ha hecho es 
U n a prima al nacionalismo ¡otra, en camfflo, lo • 
^;u-;md¡ferenc¡ada del s u f r a ^ ainoría ¡ 
. 1 P.111110, mas ^ lenie; la Cámara popular ha?" l|nÍVer^ e inspiración mus ejemjilar y feliz d e l ; „ i' V ^a o^a Q-L D 
. . . , „ „ . . i „ onosi- P te a la3 Corporaciones t qJe t̂  ??°f,-¡Banlsmo de sus intereses v V 0 n ^ or-ción entre ambos Poderes, .supeditando 
es. ¿que hay una do de todos aquellos instrumentos y fa-|nándole por completo al Pocer parlamen- vai. cada'uno a la plenitud de si mismo;¡!"¡" 
porción de l^p.uia poblada, de hombres Quitados que es previsible necesitará em-|Lario: esto es lo que se ha llamado re-|aCeptar este antagonismo y confiar enlp'an° 
tociíis i «i 3 plour, puclientlo SLSI HXA." * ̂  ~* ^ ««••«JLIÎ J W% a*-»f o r«i ••COTICM ^cf̂ ioto" / i*. J_ Í I • _ j _ xi «-i_x > i w o n s i 
' " potencia. ¿Hay nada más acent.^ 
Acentúa, a mi juicio, la gravedad de casi perfectos, dueños ya de 
una y otra emergencia el hecho de cier-,dotes necesarias para vivir públicamen-isíe,npre con pUicritud 
tas insistencias con que el proyecto de te en perfección? Entonces no me intft-|Ce y dentro d su ley 
Constitución plantea la posibilidad de de-; resa oambiar el tipo de vida y hacer pÁ h 






cesidades generales de España, y me en- nadie esa virtud de porosidad que yo an 
cuentro con que los señores de la Co- tes recomendaba a mí mismo y a todos 







da morirá. Así aconteció más de una vez. 
|t ceptar 3 ip"". , ca realizarse, y en ia' "a Pc-
lantenerse aquél gimen parlamentario "sensu estricto". Y :que de él, precisamente de él. saldrá un!p. ^ luc.lon de Weimar. cuando -6Clínt| 
es claro que siendo las Cortes el órgano, dinámico, un auténtico y sincero equi-Ü' , J0 económico del Reich . 60 
la fuente por donde mana la soberanía Hbrij. Si un día se rompe, queda siem- '̂go parecido una vez más•' r l qu 
nacional, todo Poder, en su raíz, está :pre la posibilida i del referéndum, que1 e c . q u e ya a estas horas'«t^í?, 83 








fruición por'los* debates de la Cámara,(célente; pero cuando llegue la discusión "0;.si lo segundo,"será unrcámai^08'0 
por su pompa y ritual; la vida era en-ldel articulado, nos opondremos a la for- trada, que no podrá servir de fren ^ 
tunees menos urgente y áspera, y no sejma determinada que se da a la elección Suno Para las tempestades de la r° 4l" 
avergonzaban de confundir el deber ner-Ipresidencail. No puedo ahora desarrollar ra popular, y si le dais carácter r^u*' 
vioso y ágil do la política con la de.icla ^ tema; sólo indicaré que ese entusias- a esa Cámara, ¡ah!, entonces a¡ 1Co 
de presenciar hora tras hora cómo d^jmo por el plebiscito y esa frecuencia con tiempo, de corporativa se convertirá1*010 
las bocas de los oradores salían las vo-lque el proyecto maneja el referéndum, representando ya fuerzas trad'cion 
un Estado fuerte 
en este texto estatuyen una prima al 
nacionalismo. 
En cambio, si la Constitución crea des-
de luego la organización de España en' 
regiones, ya no será la España una,| 
quien se encuentren frente a frente de 
dos o tres regiones indóciles, sino que. Y ahora, dando un brinco, vamos a 
serán las regiones entVe sí quienes se!otra parte de la Constitución, a la deflni-
enfronten, pudiendo de esta suerte cer-ición de Poderes, 
lan uu^aa <JC ¡\ja u»c*uv>»v-u oti-..t*.* ^ • — i • ' J— « j ~. < ubicas LiaCTCinna' 
lutas rotundamente sonoras de los pú- como si fuesen las cosas más democrá- en pura Cámara política, tan t^i t 
rrafos grandilocuentes; párrafos grandi- Meas del mundo, constituyen, a mí modolcomo la otra y tan apasionada LV 
locuentes, dicho sea entre paréntesis, queide ver, una mala inteligencia y un "quid porativo no resiste al vigor de lae i^" 
porque el Estado más perfecto que ha 
| habido nunca en la Historia, el Estado 
L a necesidad dp ronstruir n,m:ino' aPla*tá a sus individuos, hacien-! locuentes. dieno sea entre parenresis. que|-- vCi, u.^ mam miei.Kencia y un - q u i a , ^ u v y no resiste al vigor de las'idM1." 
L a necesidad de C O n s t r u i n ^ de eac] Jntoncei' desnu-ieran mucho más fáciles do hacer v  Pro quo Siempre, cuando en  gran:y de la pasión política: la política J f 
'los vuestros de ahora, cortos, mas cor-listado (no hableif.os ^ ahora de Suiza,'Historia, señores, es el macho 11 
tos. pefo a los cuales se exige que Heve Que ha valí lo casi sólo para orientar! Yo recuerdo que una de 
nirse majestuoso sobre sus diferencia 
el Poder nacional, Integral, estatal y úni-
co soberano. Contemplad la diferencia 
de uña solución y de otra. (Muy bien.) 
Yo desearía que no se repitieran, ante 
L a gloria más auténtica de ese pro-
yecto es, a mi juicio, que, elaborado en. 
estâ j horas de innegable turbulencia, so-
bre todo de turbulencia mental, no ha 
vacilado en afirmar lo quo es caracterís-
propósitos parecidos a los que acabo de ¡tico de la nueva democracia frente a la 
enunciar, las sempiternas dos objeciones|antigua: la necesidad do construir un Es-
que suelen salimos al camino y que el;tado fuerte. Ayer nos lo explloaba con 
mismo señor Companys, no haciéndoseipalabras excelentísimas, en vacación de 
solidario de .ellas, más bien rechazándo-jministro de Justicia, el diputado don Fer-
ias al paso, aun cuando sin analizarlas,inundo de los Ríos. Me complació también 
acaba de enunciar. Se dice, primero, quejver que tres días antea el señor Cordón ¡cpn su labor en la Comisión, a hacer 
conceder la autonomía a ciertas regio-iGrdax emergía de la minoría radical so-i triunfar este principio. ICsto nos cemues-
nes fuera artificioso; segundo, que cler-'cialista para declarar paladinamente quoitra que esa minoría, a la cual no sé bien 
ra. (Muy bien; aplausos.) 
Necesidad de 
trido de' lo único que nutre al Estado, 
que es la espontaneidad Individual, aca-
bó por esqueletizarse en puro militaris-
mo y llego un momento en que murió, 
estrangulándose a sí mismo. E l estatismo 
es el riesgo del Estado fuerte, pero—re-
pito—que no hemos acertado todavía los 
hombres a vivir sin riesgo; para evitar-
lo, lo i'inlco que podíamos hacer es in-
tentar ausentarnos do la vida. 
Creo yo que es treneral en la Cámara L «of« ,ir.™ A i Si t i * 1 v, ¡Parlamento sea magro y sobrio y que su esto deseo del Estado fuerte; pero ha 7 •• i -J J i tn'i J JA* « i i • " . intervención en la vida del Estado se sido para mi muy especialmente grato, !reduzca por eso antes lo dije, vor que la minoría ' 
cada'uno dentro, encerrada como en una|a los psnsadóF«g políticos poco cautelo-;impresiones de "profesor^cuando^r^85 
jaula, alguna idea que brinque prisione-^os)^ cuando en un gran Estado concedejIngresé en la cátedra, fué que al'a i?0. 
oí plebiscito mediatizar a las otras for- por primera vez a la Junta de la Fan, 
tad de Filosofía y Letras, que es pi^t 
|en el suelo de marmol las rápidas san- mente, de lo más corporativo v ñhl¿, 
- ¡ d a b a s de Cesar, que llega; el plebiscito to que puede Imaginarse, apenas « ^ 
mentO magro y SObriO creo en Roma el cesarismo y lo ha re-lcutió sobre si se había de dar o A ^ 
creado en toda gran colectividad nació- orden a un bedel, la honorable FaculUd 
se dividió, hasta la raíz, en derechas 
izquierdns. Cllisas.) 
Hoy sentimos la necesidad de que el nal- (Muy bien.) 
L a democracia es ais:© m á s 
radical socialista pensaba así, y que de 
úna manera tan enérgica lo anunciaba 
y que sin duda ha contribuido mucho. 
al trabajo en las Comisiones 
o a golpes secos, fulminantes, Inexora-
¡bles de su decisión y crítica soberanas. 
Esto es lo Importante. 
¡ E n el proyecto hay, sin duda, la Inten-
ción de hacer 
pero no aparece 
que el pueblo de la calle 
Decía yo que democracia es algo más 




Lo primero, que es lo que ahora me 
ocupa, supone que con cierto radicalis-
mo separemos la vida local de la na-
cional, estatal, integral, como prefiráis lla-
marla, y que entreguemos esa vida local 
a loa que tienen que vivirla, a lin de obli-
garles a que tomen en sus propias ma-
nos su propio destino y a que aprendan 
A ter de él rectores y responsables. Mas 
para que esto sea posible, es preciso que 
deis a esa vida local holgura suficiente 
y ámbito para el vuelo. 
Ni el Municipio ni la Provincia tienen 
Area bastante amplia para que en ellos 
»e susciten corrientes de dinamismo po-
lítico para que acometan empresas de 
alto rango que aranquen al rural de su 
angosto hermetismo, que le interese en 
temas más ricos y más amplios que aque-
llos de que se urde su mísera existen-
cia. E l Municipio y la Provincia no bas-
tan; esos problemas inmediatos de la 
existencia aldeana, los de la economía 
local, no tienen su realidad completa den-
tro del Municipio y de la Provincia; no 
están inscritos en esos breves círculos, 
•Ino que transciende de ellos y se extien-
de sobre ingentes comarcas; ingentes co-
marcas cuyos límites, si los estudiamos 
con cuidado en el mapa, resultan coinci-
dir con la figura de las reglones tradi-
cionales. Esta coincidencia, sin embargo, 
es para mí de un interés secundario: yo 
no pido la organización de España en 
grandes regiones por razones de pretéri-
to, sino por razones de futuro. La vida, 
queramos o no, es una acción que se eje-
cuta siempre hacia adelante. No me im-
portaría, pues, encontrar^ esa especie de 
corroboración en el pasado para las re-
glones que debamos crear; pero es siem-
pre un* riqueza más, un aliento más, que 
cuando uno prepare el futuro lo encuen-
tre ya preformado en el pasado. Tan es 
aaí, de tal modo no me interesa en or-
den esencial esa coincidencia con el pre-
térito, que considero como una de las des-
dichas más graves que han acontecido en 
la. vida política durante los últimos años 
el que el regionalismo apareciera por vez 
primera teñido ya de lo que le es más 
opuesto & él: de un arcaísmo naciona-
lista. 
Yo Imagino una España nueva cons-
tituida en grandes unidades regionales, 
cada cual con au Gobierno local y con 
su asamblea comarcana de sufragio uni-
versal. E n esa muchedumbre de asam-
bleas locales habrá de movilizarse un nú-
mero crecido de hombres que aprende-
rá en ellas responsabilidad política y el 
sentido de los negocios públicos; de esos 
hombres, así movilizados, se selecciona-
rán los más capaces para el gobierno lo-
cal, y entre éstos surgirán aquellos de 
dotes superlativas que vayan formando 
esa reserva de estadistas adiestrados, sin 
los cuales la vida de todo Estado ac-
tual es demasiado azarosa. Dentro de la 
regióp podrá la provincia reclamar el 
suyo y dentro de la provincia el Muni-
cipio. 
Lanzar a España, a España toda, a esa 
España enorme y profunda en esa nue-
va vida si que seria verdaderamente una 
ingente transformación del país; movili-
zados los millones de españoles en ella, 
se darán verdaderamente cuenta de que 
empieza una nueva era, y día por día 
sentirán que se inicia un albor de his-
toria. ¿Qué figura es, frente a esta mía, 
la que ofrece el proyecto? Una muy cu 
riosa, sobre la cual reclamo la atención 
de la Cámara, porque, a mi juicio, en-
cierra graves peligro-» para el ^OrVfntr. 
E n primer lugar, ea Indudable que e! 
proyecto hace posible una organización 
d« España en regiones tal cual yo aca-
bo de describirla. No me he contradi-
cho, pues, con lo enunciado al principio 
de que queríamos movernos dentro del 
espíritu e intenciones genéricas de esa 
Cnmlsión. Pero ese espíritu e intencio-
nes están en el proyecto formuladas ton 
tal insuficiencia y con tal timidez, que 
no sólo quedan anuladas, sino que quí 
dan lastradas de graves consecuencias. 
Mientras en la parte referente a la de-
finición de poderes se ve, como luego 
advertiremos, que la Comisión ha repen-
¿ado hasta el fondo los problemas efec-
tlvoa da la eolítica esrunola, en este tí-
tulo de la organización nacional pare-
ce haber hecho sólo obra reactiva y no 
creadora, haberse limitado a abrir un 
hueco en au texto para el hecho, respe-
table, pero adventicio, de que dos re-
giones reclamen Estjtutos particularis-
ta?. 
L a Imagen de nuestro pueblo que el 
proyecto nos ofrece es una división de 
dos Eepañas diferentes: una compuesta 
de dos o tres regiones ariscas; otra, In-
teferada por el resto, más dócil al Poder 
central. Para el proyecto es la autono-
mía algo especial, puesto que no la es-
tatuye para todos los cuadrautea españo-
les E-^o, que prenda ser cautela, previ-
sión y desamor a la aventura, me pa-
rece más bien, y a la par, ingenuo y íu-
' ^ P u é ' hay gran verosimilitud de que, 
tan prontb como exista un par de regio-
nes estatutaria?, asistiremos en toda Lo-
te Parlamento sobrio; ]og vaiores que' elcuéntro en es 
suficientemente claro,iyeCto de Constitución, una de la 
^ s ^ e l W T J S ^ n t a h^ci ^ 0pÍnÍÓn pÚb] 
que éste sea bastante mo congiRU 
de todas las probabili-:f.p m,l 
una respuesta unitaria; ambas procedenlabuelos. Ahí están en ese proyecto todasiros denominar a la apasionada figura deidades, un Parlamento de 200 diputados ] f 4T J 
de una idea política que yo esperaba yajlas viejas garantías, salvo una, la eco-lAlonso Quljano. acaba por llamarle Don les siempre mejor que otro de 400; y de^, •U , 
ver periclitada en todas las cabezas; unajnómlca, que no hace tanta falta, rofor-j Quijote el P^xtremado; pues bien, esta ¡esto y del nivel moral e intelectual de p •a-
porque ha olvida 
tas regiones no están aún capacitadasjera forzoso edificar un Estado muy dis-'como llamar, me recuerda que Cervan-jdecirnos cuál va a er el numero de • t vT • rr "T ~ ' 1 ••*"•• ••v 
para gobernarse a sí mismas. A las cua-:tlnto del viejo Estado liberal. Y no es que'tes, allá hacia el fin de su libro, no sa- diputados v hacer que é«te sea bastante ^ 3 . cl* *l el respeto y el entusias-i j • j J t. i i . . ... mo consiguientes, que. a mi iuiclo mer-p-i-ireducido. Dentro ili- , 0 0= „„„ ' í**uí«f, iiieie les ambas objeciones, doy por lo prontoigeamos 
u 
d 
monos liberales que nuestros | blondo ya con qué nuevas palabras y g
L a política lo penetra todo; en definí 
tiva, lo decide todo. Es un Poder miste-
rioso, instintivo, que no se ha logrado aún 
analizar, pero que rige la Historia; in-
cluso en lo económico, señores socialis-
tas, es un Poder ajeno y distinto de to-
dos los demás, que en cada edad se "ca-
moufla" según el matiz de los tiempos 
como los grandes ríys toman el color dei 
cielo y de las nubes viajeras que sobre 
ellos pasan a la deilva; y unas veces la 
ce, es que suena en él por vez primera ¡ Pohtlca se disfraza de luchas de razas 
' clara de constituir una demo-T áe sangre, y otras veces, de luchas reli-
amente actual. La labor de esa-S'osas, y otras, como en el último siglo, 
vieja idea y principio romántico, segúnlzadas; n¿ es que seamos menos libera-¡extremada minoría (Risas) ha demostra-¡los parlamentarios depende' en"úTtima ComÍSÍÓ,n OOjtpMta, en ofecto, con el to- ,de luchas económicas; pero, en realidad, 
la cual el Derecho, la ley y sobre fodolíes; es que la vida pública se ha hecho do, por si alguien lo dudaba ateniéndose instancia, la firmeza y el prestigio de "0 y " - de derPa8oeia pueblerina en pajo todo ese disfraz y mascara, es el 
iiHi»iiini!iiHiiiiiaiiiiiHiii;iiiii!iiiiiB.:!: a n 
I i r l 
u s t e d , n o t i e n e u n o t e 
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LIBRL 
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que más de un día la vida republicana|instinto político, el Instinto del Poder 
de esos meses se ha movido. Hay en ese quien rige la Historia, 
proyecto auténtico pensamiento demo-
crático, aentido de responsabilidad demo-
crática; las cuales cosas son las más 
opuestas a la simple audacia de los que 
L a Iglesia y el Estado 
Ese Estado robusto, capaz de habér-
selas con las grandes organizaciones so-
c . r l f i L t J democracia a sa- ciales del tiem 0i •iene ûe encontrarse 
$*£k£*Í* . ^ í e h0ra el.PUebJ.? sin¡ también frente a la Iglesia. Deslicemos, 
Estado, y ese Estado es un ediapetitos clpUeSi só!o unas palabras sobre el tema 
extravagancias particulares. (Muy bien), eclesiástico. Rechazo la sospecha por par-
No; la democracia no es eso; la domo-; te de ustedes de que voy a tratarlo de-
erada no es el pueblo, es el Estado del i bidamente; en modo alguno. Voy a decir 
pueblo y no el pueblo sin el Estado, y ese ; sólo unas palabra? para que no quede 
Estado es un edificio gigante y difícil, y su hueco en el mosaico que ha resultatlo 
para construirle ese imponente edificio, , mi discurso. Habremos de hablar de ello 
nos ha traído el pueblo aquí; temerosos ^ fondo, como merece, cuando se discu-
da qqe, aun poniendo a contribución to-jta el articulado. La separación de la Igle-
das nuestras facultades, no nos acerque-Isla y el Estado es un fruto que el tierr.-
mos a. cumplir suficientemente tan grave po ha hecho madurar y se cae sólo del 
misión; pero seguros de que la defrau-'árbol. No pocos católicos lo postulan 
daríamos por completo si no nos opone-¡ también, y espero que sobre ello no se 
levante disputa mayor. Pero el articulo 
donde la. Constitución legisla sobre la 
Iglesia me parece de gran improceden-
cia, y ea un ejemplo de aquellos cartu-
moa a las inanes tiradas de irresponsa-
bilidad verbal con que se ha inundado 
al país, que han sonado en esta misma 
Cámara, que esta misma Cámara, dis- _ 
traída, sin duda, alguna vez ha aplaudí-|chós"'detonantes a'que yo me refería en 
do en lugar de avergonzarse de sentir1 el comienzo de mis palabras. Se habla 
sobre sus lomos el trallazo envilecedor allí de disolver las Ordenes religiosas, y, 
del latiguillo oratorio. No es eso; la de-¡aparte de si es o no diaerflta tal opera-
mocracla es el pueblo organizado, no el ción, yo encuentro que hay que hacer a 
pueblo suelto; y siempre que sea posible, ese artículo una advertenel* previa, 
debe en esa Constitución recurrirse no j E n una Constitución no deben quedar 
a este pueblo suelto, no a esa muchedum- ¡sino aquellas normas permanentes de ]M 
bre inorgánica, de azar, sino al pueblo or-¡existencia ovil y no decisiones fun?!-
ganlzado. En la imagen de España, de Ibles que se consumen al primer uso. Una 
una España nueva que me anda en la vez practicada esa disolución, esta linea 
cabeza desde hace muchos años, eran las iconstitucional queda para siempre muer-
Asambleas regionales quienes, tra.--cen-í ta. Y esto, no es que sea grave, pero si 
diendo de su actuación local, concertán-, es un síntoma de que no en ese su lugar, 
dose en un gran sufragio nacionaliza- De otro modo, la Constitución, que depe 
dor. elegían al Presidente. Así teníamos |ser pura vida viviente y plena actuación, 
que. frente al Parlamento, expresión de ¡orrastraría cadáveres y cadáveres, y * 
la democracia central y abstracta, el Po-.voz de ser sólo vida del instante, ren--
der ejecutivo nacía de la periferia demo-!ciendo siempre de sí misma, estaría ca.-
ciática, de la grande y concreta demo- gada del esqueleto de la Historia ya curo-
cracia local. Así lográbamos que en esta i plicia. ;.Todo esto no os infiica S"6,' 
Constitución se trabasen en prieto siste-|te la cuestión de fondo, no es ese ^ j". 
ma toda la vida local y toda la vida na- donde debe estar tal decreto y tal oes 0 
cional. |nlo? ' 
Yo pensaba, señores, hablar un po-¡ Pero, aparte de esto, yo duao ;yrarse 
co más; pero, no sólo estoy fatigado, sino'que sea la mejor manera Para c . jst(r 
que veo que llego a los extremos de mi de tan largo pasudo como es '* ¿x 
hora; ando ya azacanado por el tiempo ' - i del Estado eclesiástico en ^ 
y siento desde hace un rato que ese can del Estado-Iglesia, esas li!Juld.a,r ° ^ n 
del tiempo me mete el hocico en losibitáneas; no creo en esa tacia 




algún otro oroblema. (Varios señores!ne y luego vuelve a insinuar 
í ti  el Ll iB"  eDH.3
 tres temas que hubiera querido, al Y «útil, mucho mas de 10 ^ '¡ jg fo-
), tocar: quisiera haber hablado ai-i imaginar. Cuando Vie}'p™0*'l(¡. {ndcm-
sobre el problema religioso y sobrel?f''30S»',3U cusrP'? ^P^-^n^rse en Ho-
rnos con sus nvu otros y vuelve a ahoga diputados 
set (Muchas voces: Si, sí), poFque' segu-if un Pa3ado ^ " 9 a ,mpone J 
raxnente. después de su discurso, no h»- b No « n T e w Í í «Pilo de librarse del 
ibra a esta hora, otro diputado que quic- ^ ^ ¡ ^ ^ ^ f ^ ^ e i pasado no qû  
ira hncnr uan HA la nnlnhru- w r-,^^ pa.-acio. ra ía ti ¡ U A Í v -? rre ra hacer uso de la palabra; y como to- V digestión histórica y " F 
davía la Cámara no está ' f'atlgada, ' í e j ! ^ ^ 
oirá con mucho gusto. (Muy bien, muy S d i s p o n e r esc futuro ^ 
ble8 combate histórico con el pod" ; ¿ 
-- futuro de 
el podei 
Defensa de la C á m a r a única|»í«¿tico. eaoT'n^sotrftf, v * «* 
E l señor O R T E G A Y GASSET: Agra-
nl'o qu« en 
su discurso el señor Zulucta, apron 5 mos en gran parle coi (ame' olu-
dê co vivamente la a m p í u c T ó ^ e ^ ^ 
oratoria que acaban de concederme, con ^ ^ 1 ° ^ ' ante s convertida e* 
iedente y la Cámara; espero no abusar ^ a unidad, b l^ , t¡ 
sin embargo, de tan exquisita concesión.| Qtr* Asj no tendrán, P"1- u" por 
Pero ya que tengo esos minutos m**,] ^ es ja iglesia espaaolfj i ^ e n t ^ 
s m e m b a r g o 
l e f a v o r e c e % e l f u r t s m o : 
j ^ m ^ ' * * * * * * * ^ i í i í t i i f l i * ¿ $ h * ^ * * ¡ ^ T m s r ^ 
p o r g u e c u a n d o e s o s e m p r e s a s * g a n a n ? d a n 
a g a n a r a l a s d e m á s ( i n d u s t r i a y c o m e r c i o , a q n -
c u l h u r a , e N : . ) y t o d a s j u n t a s s o n e l I r a b a j o d e 
£ s p q n o ; e s d e c i r l a r i q u e z a d e í s p a ñ a ; e s d e a r 
e l b i e n e s r a r d e u s t e d . 
c o m t r i b u y á m o s ' a 1 q u e e l t u r i s t a 
l l e v e b u e m a i m p r e s i o f l d e e s p a ñ a 
quisiera, vulviendu a la rur ti..i. a<í lod tampoco 
a ese Poder ejecutivo de elección no par-1 
la* def in ía 
Poder»», no dejar de advertir que, frente¡ (7énte ¡TeU» el Estado español. ^ ,ej0. 
La Iglesia es un P ^ ^ u y ^ ^ lamentarla que puede legislar por de-:(.s una organización mtcrnaciona. ^ 
crcto, que puede devolver a las Cortes de decirse de ella lo que de una0' 
una ley que éstas han votado ya., que ugiosa decía en rl siglo XV1U e. ^ 
puede ejercitar el veto y dirigirse al Gallano; "La Iglesia católica e= v la 
Tribunal de Garantías constitucionales pacia qUe tiene el puño en i*0 û'erza 
en defensa de su actuación, a ese Til- pUnla en todas partos." Con u"a or |«i 
bunal que representa como un cuarto Po- asj hay que actuar con no!jleza'ta. pero, 
der, confieso no entender cómo hay al- fuerzas ¿gj pasaco que represe ^ ^ Q S 
guien que todavía defiende la necesidad ,ltJorriJia ( con cautela. t>or. e80n ja Co^' 
de una segunda Cámara. propondríamoi que la Iglea»». en 
l ía habido siempre, para desearla, una tltuclón, aparezca situada en1,Va9 jlft»80 
clara ra/.ún: parecía necesario que laia)g0 padecida a lo que los juna co 
•Cámara popular, propensa a seísmoi yiuna Corporación de Derecho * ^¿CilP 
a apasionamietn, tuviera alfún freno, 1 per-injta si Estado conservar P .enj 
[•1 Senado era el freno para ia Cámara iCi\jX¿ su temporalidad, (^'i ' 
popular. Reconocerán ustedes que, di*$-
tta un punto de vista de ingeniaría, que 
es el que tiene que regir nuestra Inven-
ción jurisdiccional, no es la solución 
más elegante, para un freno, crear el 
voy 
ron una 
a terminar. - . jón , ^ 
inmenso volumen de toda una Cámara. Ci.p0 haber dirigido no pno" de 
ha meditado en ia queja de que en 1 jebcr En primer lugar, no se 
los entresijos del proyecto de la Comí . 
sien; si no, se hubiera visto que ¿se co de todo ciudadano en ^ o t r 
gins: la queja, uc -I 
bere# falte el nuevo deber,^ ^ 
freno y muchos.más al Parlamento, es-ituaj. ci deber del traoaj"- ^r 011 
tán previfitos en él. Isentaremos ux voto parí 
Recuórdeae que hay un voto de cen-^Tni f̂ .̂ -̂ -
tura como pruc J ..lo ^ .i . . n un ^^rti 
ra poder derribar un Gobierno. £1 ^a ,cjamas en ia ^uaoLiluC'¿0i en coleesi 
lamento no puede ser y i el sucedáneoj0rgani2ar al pueblo espa " tJ un ^ . 
\A tiro drt pichón, al cual iban loa Dipu idad de tía) ^ ¿o0dfl »' 
tadoa oon ánimo Hlegro de disparar *o-(tuto general del trabajé' _ colu 
alunn miembro del Gobierno: hac^ , „„.., fir la P ^ * , 
;, , n .-.uo „.:'• ..lar de difícil ejer- (CunlmiM J - ' p!flnflJ 
i . yo creo no estén Uote-1 n,i «L ia i 
reciente 
«ido 
^ A ñ o XXI.—Núm. O.ÍWO 
E L D E B A T E ( 5 ) gáhado 6 de septiembre d» 1931 
g m a r t e s t e r m i n a r á e l d e b a t e d e l a t o t a l i d a d 1 6 h e r i d o s e n L u g o e n u n L a C o m i s i ó n h a p r o c e s a d o a l o s g e n e r a l e s E L A Y U N T A M I E N T O D E 
EL 
Hablarán los s e ñ o r e s Leizaola y S á i n z Rodr íguez . No se sabe 
si i n t e r v e n d r á don M e l q u í a d e s Alvarez 
piCTAIVIEN S O B R E T E N E N C I A I L I C I T A DE A R M A S , APROBADO 
a c c i d e n t e d e " a u t o 
P a t i n ó en el barro y c h o c ó con-
tra un árbol 
^ «residente de la Cámara, termina- hace nada practico en cuanto a proyec- Se da por perdido al guardacostas 
^ P«sión habló como de costumbre tos fundamentales para el país. ! p.-nh^r-o^ V ^uaraacoSTas 
d» la, - periodistas: No hemos podido! Han propuesto al señor Bestelro quel emDarrancado en Vl l lagarc ia 
conL r P l debate de la totalidad, paroise dediquen a la Constitución los (#atro 
L nasi terminado. Faltan lan aóloldiaa -
Q u e d a r á n en pris ión sin f ianza. L a medida a l c a n z a a los 
que constituyeron los dos Directorios militares. No se h a 
pedido suplicatorio contra Calvo Sotelo 
NO E S C I E R T O Q U E S E P R E T E N D A I N H A B I L I T A R A T O D O S L O S 
Q U E C O L A B O R A R O N CON LA D I C T A D U R A 
m m A G R A D E C I D O 
A L O S C A R T U J O S 
U L T I M A H O R A 
L o s m i n e r o s d e l " F o n d ó n " 
v u e l v e n a l t r a b a j o 
Desde antes de la R e p ú b l i c a vienen s e r á readmitido el obrero d e s p e d í -
socorriendo a los obreros l(j0 por el que se produjo el paro 
sin trabaio . 
- parlamentarlos toda la larde'y e"'ROBO D E O C H E N T A R F I n i F S L a Comisión de responsabilidades halnos manifestó que la Subcomisión de r i . f o t U a ¡ á ü Z í Z Hl™ mi» \* - ' H U E L G A R E V O L U C I O N A R I A E N 
í,* er uso de la palabra el repre-l jueves haya sesión matutina para dedl-1 , " 1 A K t - L - ( J J " acordado y, en efecto anocbe les fué Marruecos y de Jaca habla continuado " alcalcle. social is ta , dice que 10= „ , , ^ „ , „ 
• hacer u»" . '— i - ,— —^ — s para, aecu 
por nj de la minoría vasco navarra, caria a MIRROS y preguntas, asi como in-
S Í ^ L eizaola, y el tercer turno en pro | terpelac # íes. E l señor Ossorio manifes-
ÍA consumirá don Pedro Sáinz Ro-jto que esta fórmula era la única viabl 
si¿or 
, en su defecto el señor Garcíaiporque había que dar la sensación d e i u " ~ " - w — « , -t.—v̂ un eiau animación litarpo ra cnninni papión Qrî „u , - i j T . 
BZ V p o r último, si habla, pues aique no se vive alejado del pais S e ñ í ha lmPezado ^ feria. E n la de ganado, l . ^ f n ̂ n ^ ^ i " ^ c T . ^ I qU0 fUé del ConseJ0 sumarísimo de Ja- Telegramas de protesta de los c a l ó 
'ano me lo ha dicho, don Melquia-1 res-comentó al flnal-lo cie?to es qu^ Se haoen Pocas transacciones. Muchos c a n f * ^ " e ü o s a quienes se ha tomado ca y que ha venido a ponerse a dlspo-: _alletros contra el nrovecto 
i? r̂ez que lo hará en repilen- no se puede volver la espalda a \ í rqeUa! P^Pietarios venden el ganado a causa ^ declaración. Quedan, por tanto, pro- sición de la Comisión. Para mañana 1,COS ga"eSOS contra ei proyecto 
E N Z A R A G O Z A comunicado, procesar a todos los gene-sus actuaciones. E n primer lugar hay 
• rales del primero y segundo Directorio! que hacer constar la presencia espon-
ARANJUEZ. 4. Con gran ani ación 36 ^a l -an-Íe t - -d0^en :PrÍSÍOnes Mi"!tánea del general Lezcano, presidente 
ha e pezado ia fer 
cartujos tienen el c a r i ñ o de 
toda la ciudad 
UN P U E B L O DE ZAMORA 
a no me 
arez que lo hai'a en repreóen 
' los diputados sueltos. De modo 
lac:ón |gper0 "que el martes habremos 
'̂ -̂ nado este debate, y seguidamente 
' Enfrentaremos con la dlacualón de 
i"* aSJiios a la que se imprimirá toda 
   l  l  l   la ea.: roPiet i   
lidad. oe la sequía. Se hacen pocas compras, cesados y ademas constituidos en pri- (por hoy) tienen citado al general Fer 
Un periodista observó que en la tri-i?aj[ laminaciones artísticas en la Plaza sión sin lianza. nández Heredia. que era entonces ca 
buna publica esta tarde se había hechol ,„e ,.a. L'^rtad. Se han celebrado vanoi Los generales Ardanaz y García de pitán general de Zaragoza. 
de Const i tuc ión 
el comentario siguiente: (festejos 
—A tiros en Barcelona y aquí hacien-
no discursos. 
—Y tiene razón—contestó el señor 
Ossorio. 
L a s Confederaciones 
h i d r o g r á f i c a s 




locidad que sea necesaria, sin rea-
Ia, VJL ei derecho de nadie. Si ae han 
"^oniumlr todos los turnos que se-
-ei C el" reglamento, es claro que el do-
f tomaría gran amplitud. Yo no creo 
lo hagan todoa, ya que son muchos 
'^que han intervenido en el de la to-
Slidad- Por 10 demá8' nada; H4an visto ¡ E n la Comisión de Fomento se ha nom-
Istedes que la sesión de esta tarde barrado una Subcomisión compuesta de sie-
ndo completamente tranquila, n.1 dia- te miembros y que preside el señor Cas-
:urSo de Ortega y Gasset tiene muchos trillo. Esta subcomisión encargada da) 
matices- y será preciso leerlo para apre- dictamen sobre las Confederaciones Hi-
tiarlos bien. Puedo decirles que ha cuin- drográñeas, espera presentar un proyec-
cidido con muchos puntos de vista de to que abarque todos los aspectos de eato 
ia presidencia. Importante asunto. 
ii / .«nnnactn onhnn U ««P I Con este fln' la Subcomisión visitará 
Una propuebia SUUie ia apll-todas las zonas hidrográficas, para recc-
. ; ' ¡ ~ ~ ger informes de los Ayuntamientos, exa-
CaCÍOn de la QUlllOtma jmlnar documentación y datos técnicos y 
'sociales, tomando como tipo la Confede-
OVTEDO. 4.—El alcalde de Sami ffi 
ha entrevistado con los mineros del Po-
izo Fondón, que se hallaban en huelga 
por solidaridad con el compañero des 
pedido, y asimismo lo ha hecho coa el 
ingeniero de la empresa. Se ha logrado 
una fórmula de arreglo, que consiste 
BURCOS. 4.—El Ayuntamiento celebró , readmisión del demedido Aceu'a 
los Reyes, al llegar ayer, a las tres del' También nos ha manifestado que la^esión. E l alcalde socialista dió cuenta de da t0[los h 8e 'rPeintegVarán al 
sjmor E l o ^ ^ - obreros. 
é i C á S % - d í Sorl?CeeideenírmoChde¿ v ^ ^ X ^ T V i n T a ^ . ^ T n t ^ ; Huelga revolucionaria 
sala de San R c ^ u ^ José S ^ í í r ? ^ 6 ^ " y Wí^bladaa en condi- ha pedido al fiscal que remita cuantos Va de cantidades de Importancia, con! u1 , xt 
de cincuenta y cinco años natural de clones suPenores a las que antes re- documentos relacionados con este asun- ruego r que no se publique su total Im- . ^ " P S ^ 4-—?n e\ P^ebln de Mora-
Lucena (Cóudoba). se levantó de ia ca-¡unian- I to tenga en su poder. porte. Como estos ra?gos de los padres 'e-Ia del Vino se han declarado los obre-
ma y se dirigió a la del enfermero de i Todos los generales detenidos pasan i Cartujos se suceden con gran frecuencia, ros en huelga por no aceptar aus ba-
la misma. Francisco Rodríguez Gdmei igran parte del día reunidos paseando' Hoy sale don Galo Ponte desde mucho antes del advenimiento de ;:]os 109 patronos. Los huelguistas KUlV 
1 la Rcpúblic . elogió el alcalde su raridad do? a una sociedad que funciona Hé-y con una navaja le infirió varias pi ¡por la galería contigua a las celdas y 
naladas. A las voces de auxilio del en su aspecto es optimista. Ayer recibie-
K T ' ^ i ^ I ñ 0 Pvsr.nal rtTM ^ P ^ ron las visitas de sus familiares y de tal y el sereno, que detuvo al agieson u ~ - 4. n • ^ ya en la calle. Se desconocen "os m..U-imucho3 amigos. entre ellos vanos je-
p a r a Puente Viesgo 
Por el domicilio de don Galo Ponte, miento 
vos de la agiesióm Personado "allí el Juz I f es y oficiales e incluso algún general'en la calle del Almirante, desfilaron ayer 
liado, el herido declaró que entre ambot del Ejército. gran número de amigos, que al caer de, 
no existían resentimientos. Se cree quo Una nota de la C o m i s i ó n la tarde llenaron materialmente la casa.l 
Alna cometió el crimen en un momeaío 
d'i enajenación mental. La victima CP 
inagotable. E l Ayuntamiento acordó asi-
mismo trasladarse a la residencia de los 
religiosos para mostrar su agradaci-
Peticiones de los ca-
E l médico encargado por la Comisión 
t ó l i c o s asturianos 
OVIEDO. 4.—Todas las juntas parro-'sümadisima E l aare-nr i n ^ A ,1 L a Comisión de Responsabilidades de reconocerle, después de hacerlo con 
cá-.-ei. " «reaor ingreso en .a|facijitó ayer a última hora de la tarde toda escrupulosidad, halló una lesión en nuiales de Asturias y otras Asociaclo-
la nota siguiente: lia aorta y un notable decaimiento «pí -0¿" católicas se han dirigido telegráfi 
"La SuDcomisión parlamentaria, que co general ¡camente al presidente del ConseJo_ pl-
CUENCA, 4.-rCon 
L a s fiestas de San Julián 
0c„QCo „„• 'interviene en las responsabilidades (tej m asnec'to del enfermo en su domicl-id.i6ndo1? ?-,ue l39 relaciones entre la Ir^e escasa animación; , . - r - ^ - i 5 ^ ^ ^ . J aspcLiu uei eiueruiu en ÍSU uunm-i Estado sean obieto de un Cud 
e ia ^ ' T - flriTinntpq ,p estos momentos porque ello podría o r e - 1 0 ba30 de la temperatura, han dadoi&olPe de E^ado. continua sus trabajos!ll0 era ayeri tras varlñs horas de per. J determinados ex 
"Los diputados firmantes se permiten esios momenios porque eno pouna pro-• pj.jnpjpjQ ja fer¡a fipStfts He Snn Tu. con la r 
recabar la atención de V. E . sobre el la- sionar el criterio de los componentes de Uín por la Catedi,al 
mentable suceso ocurrido en la sesión del|la ^ubcomlHlon. 
¿ia 2 de los corrientes al ser aplicada la 
representan a unos 500.000 católicos. 
Te l egramas de protesta 
Don Angel Ossorio y Gallardo ha pre- ración del Ebro. Cree la Subcomisión que 
jentado el siguiente escrito al presidente ^ interpelación planteada actualmente ¡ti 
de la Cámara^ 
ies a d  a Ju- n>úxima actividad, rodeada en manencla en su casa, mucho mejor. tiernos, como el divorcio y otros, •« ten 
desfilan miles de todas sus deliberaciones y acuerdos dej E n ia tertulia que al atardecer sega en cuenta los sentimientos católicos 
Fconqneasea para adorar las reliquias del una completa reserva. Por eso se ve formó 0ímos a ¿on Qalo cumplidos elo- de la mayoría del pueblo español. En 
L a tenencia lllClta de armas 7 ? ^ ° Patr°no,- Lof festejos populares es- sorprendida ante el conjunto de notl- para la consideración que la Comi- 'otal se han enviado 000 telegramas que 
cias y daíosas fantasías, según las cua- ^6n le ha oTjart]ado 
les se le atribuyen propósitos y reso-j __En ,a Jrlmera entrevista me toma-
?almente, han acordado dar al conflic-
to el carácter de revolucionario. 
Conflictos sociales resueltos 
CUENCA, 4.—En la Almarcha y Cas-
tillo de Garcimuñoz, se habla plantea-
do un conflicto por las condiciones de 
trabajo de los obreros de palerías. E l 
gobernador marchó a ambos pueblos y 
fijó las condiciones de trabajo y sala-
rios mlnimgs, que fueron a:eptadis por 
imbas partes, con lo que ha cesado la 
inquietud. 
F ó r m u l a para resolver 
un conflicto 
medida extrema conocida con el ̂ nombre 
¿e "guillotina" a la interpelación refe-
rente a la suspensión de periódicos. Ve-
L a Comisión de Justicia aprobó con li-
geras mocificaciones el dictamen sobre 
mos en ello una torcida mtepretacion deljtenencia nícita de armas. Aprobó tam-
Reglamento y un grave nesgo político. b|én una proposición del señor Salazar 
Nuestro Reglamento establece aquel !Alonso> en el sentido de equiparar la ley 
procedimiento riguroso, pero indispensa-iciv¡1 con la m¡i¡tar en materia de prisión 
ble en dos artículos: en el 23, circunscri.]atenuadai y( p0r último, se acordó esti-
lo al debate sobre la Constitución, y enimular a la comisión Jurídica Asesora pa-
íl 45 referente a todos los demás proyec- ra que env¡e lo ante, p03ibie las leyes or-
tos y proposiciones de ley. En ambos gánicas rituarias de Justicia, 
exige, para que haya acuerdo, el voto 
L a s m i n o r í a s 
Los radicales 
conforme de la mayoría de la Cámara, 
Con olvido de estos preceptos, se ha 
aplicado el artículo 53 que regula el trá-
mite de las proposiciones incidentales y 
sólo requiere 100 votos para aprobarlos Se reunieron ayer por la mañana los 
o desecharlas. Pero tal precepto no es ¡radicales para continuar el estudio de la 
aplicable para la "guillotina", pues si reorganización del partido, habiéndose 
lo fuera, se daría el caso absurdo de que'aprobado las bases de la misma, 
el Reglamento exigiese para ella más dñl Hoy se darán a la publicidad estas 
200 votos en un artículo (mayoría abso-'bases, 
luta de la Cámara) y simplemente 100 
en otro. Abierto este portillo, en cualquier 
momento puede quedar cohibida la acción 
de una minoría, sólo con que lo quiera 
un sector menor que la cuarta parte de 
la Cámara. 
No creemos que nadie haya pensado 
E l jefe de la minoría, señor Guerra 
tán desanimados por el frío reinante. 
E l salvamento del "Uad T a r g a " luciones, cuya inexactitud le es indis ron declarac ón en un despacho, fueri 
tó sobre los rocas, aprisionándolo. En el 
para prestarb ^ muimos respetos a las personas en- la sola garant5a de seffurldad de mi Pa-; Medaila Milagrosa. Apostolado 
corazado 'Espa- cariadas en el proceso a que les obliga labra de honor que yo 0freci gustosí- Oración Nocturna y Orden Tere 
;1 buque. su personal concepto del deber y la s mo San Francisco, telegrafían al pre 
Conscientes cada uno de sus voca- examlnar ml eatado de salud sino d 
sitio del naufragio continúan los barcos!le9 de la alta d ^ d a d . imParcialldad autorizarme a salir a un balneario, con ^ ^ . y ^ í i d C 
que salieron de Ferrol 
auxilio. Los buzos del a  
ña" recorren el fondo de 
misión que les ha confiado la Cámara. 
' ' w 1 ruegan a todos que cooperen a sus 
VTLLiAGARCTA, 4.—Anoche llegó al lu bajos.- Y la forma más eficaz para 
gar donde está el guardacostas, el re- será el de no suplir su obligada 
molcador alemán "Max 
tentar salvarle. En las últimas horas e 
MALAGA, 4,—El gobernador ha con-
ferenciado separadamente con la repre-
sentación de la Empresa de electricidad 
y la obrrra para buscar una fórmula con 
objeto de que no estalle la huelsa que 
presidente de la Acción anijnrlan jog óbrero8 para dpntroMflií 
padres de familia, jov Uez d-iaSi con mot,vo de entender éstos, 
ras y caballeros de 3ao que ]a Empresa no ha cumplido las ba-
Manas, Sagrarios. Hi- ^ aprobadas anteriormente. 
ólica de la Mo-
tó! ca, Asociación de la 
de la 
rcera de 
D i p l o m á t i c o s portugueses 
VIGO, 4,—Han estado en Vigo ol em-
aldcnte ¡ ba jador portugués en Londres y el re-
roacosias, ei re- ^ « V , ^ ^ T T * ^ • . Viesgo, en el automóvil del señor Fuen-Concorúato can ÍA Santa Sede v aüe 
Bendet", para m- va, atribuyéndola decisiones y judos . . „, .. , , . . . , „ay. i^oncoranio con ia hama oeue y que 
A i S ^ t t * l I q ^ S colectivamente ni en privado, tes Plla- tiene el ProV6S\to de per- espete la conciencia católica del pala de sus vocales ha exteriorl-oleaje ha escorado más el barco sobre ¡ ninguno 
la parte de babor. Se cree que está ya|za(jo 
perdido. Llegó para dirigir los trabajos L a SubcomiSÍÓn Se propone actuar 
de salvamento el coronel de Ingenieros!^ ^ ^ rapideZi co í ip¿ ib le con e¡ 
manecer unas tr s semanas, si 
se 
pete la conciencia católica del pala en 
ant^ii la futur  Constitución. Protestan tam-
no es llamado a Madrid, pues debe to-
mar, como tratamiento, quince baños. 
Al aceptar el ofrecim ento de la Co-
del Río, manifestó ayer a los periodis-¡navales, señor Aguilar. 
tas que era totalmente infundada la lis- | Mandaba el barco el teniente de navíc 
ta de un nuevo Gobierno que, presidido • don José Ayala, y era segundo coman-1 cuanto antes a las Cortes su proyectoi , r . tAmnnmrlfl •ta qalir de 
por el señor Lerroux, había publicado dante el alférez de navio don Francisco'de resolución.—Madrid 4 de septiem- mlU.r1ia pasar la ^ ^ ¡ 1 " , / , ' " „ " 
! derecho de defensk nara Dresentai ;mislon manlfe9t6 la e!,pecial dl9pn' 
0' r ^ ! S 0 . - í l . „ , . , , P I ! Í ^ l s i c i ó n del hotel en el balneario le per-
•bién contra el divorcio, la enseñanza 
laica y la disolución de las órdenes re-
ligiosas. 
Los c a t ó l i c o s de la dió-
cesis de T u y 
un periódico de provincias. Cea. De dotación estaba compuesta de bre de 1391." 
— E n primer lugar—comentó el señor ¡veintiséis hombres. E l barco desplazaba' 
nunca en aplicar la violenta medida a las ¡Guerra del Río—nosotros no podemos ir 500 toneladas y fué botado en Inglaterra 
Interpelaciones ni a los ruegos y pregun- con un lastre conservador como el que ei afi0 
figura en esa lista tas, por la sencilla razón de que las tres 
cosas están fiadas a la prudencia y al 
tino del presidente, quien en los artículos 
28 y ;!9 del Reglamento tiene medios so-
brados (que la costumbre parlamentaria 
robustece) para orientarlos trabajos de 
la Cámara de modo que ni la pasión ni 
el capricho la hagan perder el tiempo. 
El error político es trascendental. Se 
ha creído obligado el Gobierno a adop-
tar medidas vulneradoras de los derechos 
del hombre y del ciudadano (prisiones 
gubernativas, suspensiones de periódicos 
y de los derechos de reunión y asocia-
ción, etc.), Sin duda cuando lo ha he-
cho así habrá obedecido a móviles po-
derosos que en otras ocasiones hemos 
discutido, pero que ahora apartamos do 
nuestra intención. Lo interesante es 
apuntar que el Gobierno dice en su abo-
no—y tiene razón—que se diferencia de 
•a dictadura padecida años atrás en que 
él tiene abierto un Parlamento donde 
todos los días rinde cuenta de su ges-
tión, mientras que la Dictadura no sólo 
no tenía Parlamento, sino que encarce-
laba, deportaba y multaba a quienes co-
mentaban desfavorablemente su gestión, 
iunque lo hiciesen en conversaciones 
Privadas. Es ello muy verdad, y en elo-
Po del Gobierno debe consignarse. Pero 
*' argumento caerá por tierra—con evi-
dente daño de la República—si prevale-
el sistema deplorablomonte inaugura-
00 en la sesión del día 2. 
xvo queremos llevar nuestro criterio a 
™ nuevo debate en la Cámara: prime-
0. porque esta necesita no perder mi-
cna • (y Pierc'e semanas) para llegar 
«uanto antes a examinar el articulado 
e la Constitución; y después, porque 
turtT03 Iniestra confianza en la recti-
1 de V. E . y en su espíritu de justicia 
suplicarle, como le suplicamos, que 
* * * 
A última hora di la tarde el diputa-
do radical don Emiliano Iglesias recibió 
la noticia de que su esposa se encon-
traba gravísima en Barcelona. Inmedia-
tamente el señor Iglesias, muy afectado, 
abandonó el Congreso pálJa marchar a 
Barcelona en automóvil. 
Los social istas 
Ahogado al bañarse 
L E O N , 4.—En Vidales, cerca de Villa-
franca del Bierzo, cuando se bañaba en 
el río, murió ahogado Aquilino Turón Para el señor Calvo Sotelo 
aquéh Pero en la autorización no se po- v Cfító]lcoa de [ ¡ diócesls 
Noticia*; Prrónea- ne máS limitea -a ̂  a™ VÍ ^ ? 11 & Tuy han protestado contra el absur-iNOTicias erroneao término mumC]pal. E l señor Ponte ha do e irreligioso proyecto de Constltu-
Anoche nos manifestó un caracteri- Permanecido 135 dia•s enf la cárcfel: |03 =ión. También vienen repartiéndose píie-
zado miembro de la Comisión de Res- diez y se,s P^meros estuvo entre los gos en que se recosen firmas de toda la 
. . . nresos comunes diócesis de Tuy, dirigidos a las Cortes 
ponsabihdades que no es cierto que és- Preb03 comunes. Con.stduventes, en los que se protesta 
ta haya acordado pedir el suplicatorlO| jr| a l m ¡ r a n t e Cornejo 1-onf:fí ^ e-cP'r'tu anticatólico de la Cons-
E l " N a u t i l u s " a s a l v o 
OSLO, 4.—Noticias recibidas en esta 
capital anuncian que el submarino 
"Nautilus" se encuentra a salvo. 
Protesta por la visita 
de los franceses 
Núñez, de cincuenta y dos años, emplea-
do en la fábrica de cementos Begidum. 
16 heridos en accidente de "auto' 
LUGO 4.—En la carretera de Cospei-
E l almirante Cornejo se halla en ca-También nos desmintió la noticia quel 
• . 4 „« TZ. -hor, ™IQ itualmente de un ataque 
ititución y se hace constar la disconfor-
midad con aquellos artículos que se opo-
los 
B E R L I N . 4.—Se ha rechazado la mo-
ción presentada por los comunistas y 
nacionalistas, en la que se pedia la in-
mediata reunión del Relchatag en vis-
ta de la situación creada por loa acon-
tecimientos en Ginebra. _Un diputado 
nacionalista aprovecha la ocasión pa-, principios fundamentales de la religión. 
a míe han cola ^ BinwwtB u   t  de insufucien- pldwj también que no se aprueben los ar- |ra protestar contra la violencia que su-
m at. uoce anub paia iua HOJ-I h át- ^ufr frecuentes desvane-,tículos que hieren la conciencia religio- pone la venida próxima de los mlnis-
borado o ejercido cargos con la Ule- . . " ^ . , „ . . . , . - _ J_ 1 „ .1.1 «. 1 1 « D n -icimientos v los acontecimientos de los sa del pal.̂ , particularmente los refe- tros franceses a Berlín. 
to. tres kilómetros antes de Rabade, pa- tadura. Lt imn^ A<** 1P han afectado mucho I rentes al laicismo del Estado, disolución „,„„. „ „, _ _ _ _ _„„_ , 
E n una de las secciones del Congreso tinaron las ruedas de un automóvil pro- Loa vocales de la Comisión se l a m e ^ " 1 ^ ^ , °ia* 1! ^ " t " " r e ift r a de órdenes religiosas, escuela única y • • « ^ • S I I M * 
se reunió la minoría socialista. Acordó cedente de Lorenzana, que se dirigía a taban anoche de las noticias errónea^ ^ ^ l ^ ^ ^ r Á ^ ^ S L 9 ^ l i 1.*^ Wca. divorcio vincular y que no se tome i NomhrA cipmnrft F l D F R A T P 
ampliar la directiva del grupo, nombrán-Lugo, con viajeros, a causa de la canti- sobre gu actuación 0 propósitos 8e,mislón le tomaría declaración no lo tt^O.I^ acucirdo que SUp0nfra innovación I ^ o m 0 ^ -'empre t L U t B A ( t 
dose para ello a los compañeros De dad de barro que había en la carretera,' publicando, lo que, además de 1 „ -pf.+.H HP Calvo Sotelo:dcl ordpn rellSÍo«o o eclesiástico slnoi al dirigirse a SUS anunciantes 
Francisco, Azorín, Ruiz del Toro y Rojo, y choco el vehículo contra el árbol, A TTl1c,ix,n producía la con-' L a aCtlTl,a 06 ^aivo SOieiO 
L a minaría volverá a reunirse el mar- consecuencia del accidente, resultaron 18 dificultar su misión, producía la con , , 
tes a las diez y medía de la noche, para personas heridas. Fueron conducidos al Siguiente alarma en muena genie. Ayer habló por teléfono el señor Cal-
tratar del proyecto de Constitución y Hospital de Lugo Manuela RodríguezJ Tampoco es cierto que se haya en-i vo Sotelo con un diputado para rograr]c 
recibir información de los ministros so-grave; Carmen Alvarez Calvin, Jesús cargado a los señores Jiménez Asua y en ^ caf.0 de que se pida en la 
clallstas sobre este asunto. |Bermúdez Baamonde, Rosendo Ron Pene , Sánchez Román que Informen a la Co-|rániara el gUpiicatorlo suyo, se levante E l grupo acordó, asimismo, ponerse a do y Purificación Centeno Seivane, de pro misión sobre el género de responsabill-, nombre para pedir que se aprue 
disposición de l a s ^ u U v a s de^ pa^do n o s ^ dei Rey y el modo de hacerlas be con el fin ¿ su conduc. 
ta sin dificultades y que, al mismo tíem 
E l general Navarro p0i pida que se le permita venir a de 
1 „ m**:i*m,Á A* rolwrt Qn+oln del ntrinn religioso o eclesiástic 
a c itud de C l  ot lo n,c(i;.,,.e poncohrdato con la Santa s.de. _ 
' ' ——— , rnauaxurKniairî niviKBTiiitxisriiTvrvnrTi-Txsirupa 
Protestas a un diputado desvalidos; desvelos que el Estado pre-
1 tende pagar disolviéndolas y usurpándo-
gallegO les sus bienes. 
radical diferencia existente Señalan 
socialista y de la U. G. T. para los efec- leve. Los demás heridos fueron curados 
tos de la propaganda, y, finalmente, au- en Rábade por el médico titular, 
torlzó al diputado Alvarez Angulo para Conferencia del mln¡stro de 
formular un ruego que presentó a la mi-
noría. 
* 4t « 
E l señor Alvarez Angulo pedirá al pre-
sidente del Gobierno, en func 
tualmente de ministro de Estad 
estudie una fórmula para repat 
de G00 emigrados españoles que viven en 
Checoslovaquia 
OVIEDO, 4.—El ministro de Checoa-
efectivas. 
pide un plazo 
ORENSE. 3.—Firmada por destacadas entre el sectarismo del proyecto ronsti-
personalidades de la villa de Verín, se|tucional español y el amplio espíritu de 
ha dirigido una carta al diputado porillbertad que Inspira a todas las Constitu-
Oronse. don Manuel García Becerra, radi- clonea modernas. Terminan diciendo que 
cal-socialista, hijo de aquel pueblo, en la por encima de todas las leyes humanas 
fender su gestión desde el escaño. E l que se protesta enérgicamente contra el estarán siempre los sagrados fueros de 
señor Calvo Sotelo da su palabra de que Proyecto constitucional, especialmente en la maternidad, cuya asistencia es tan ne-
L a Subcomisión de Responsabilida- de jag 
ediatamente quedará a disposición 1° referente al ataque a las ideas religio-:cesarla para forjar los caracteres que sal-
oc nntnrirlTrle^ nara inp-rpsar en r>n-ísa3 y morales. Le recuerdan que en Verín ven a nuestra patria de los extremismos 
as autoridades para 'n^e^ar en pn ex,3fen lUim.,no_t (U la Doctrlna Cris- de la Izquierda que amenazan constanto-
éstas dispongan Izquierda que trlana que enseñan diariamente en sus mente a la República española, 
escuelas a más de trescientos niños, er 
su mayoría p6hi¿3 > que las monjas de'. 
1. ^ e n t ó a o„ . « « . e i * . procar,. , d« - ^ - ^ i - . ^ . Í S f u ^ ^ l S ' e ^ T * ^ 6 n t a p l S S 0 < i r e ! H o i n e n a j e a B e n a v e n t e ^ " 
los cuales se ha ocupado ya la Prensa 
argentina. 
Los radicales social istas 
para 
También se reunió la minoría radical 
socialista, acordándose solicitar de la 
actuales son tiempos de Reí ública, pues, telegrama a la Comisión pidiendo que 
antes de la guerra sólo había un 17 p. 1 se le concedan seis días por encon-
100 de países con este régimen, y ahora Ararse en un balneario, acompañando aj 
predominan con gran mayoría sobre la sil esposa, que se encuentra enfer 
Monarquía. 
Dijo que el partido agrario no hace] 
sólo política, pues vincula su potencia 
Protesta de las s e ñ o -
Bujeda recti 
cogrn en su c&sa a numerosos pobres 
desamparados. L> anuncian que en bie-
mtirreligiosa. Finalmente, ruegan a di-
ras de G r a n a d a 
GRANADA, 3.—Se han dirigido a 
los siguientes telegramas. Al 
idente de la Cámara señor Bestel-
'Las Asociaciones de señoras cató-
licas de Granada a las que están unidas 
do I)0r SU Sola autoi,idad, ya aprovechan-
n¿ Un momento propicio para que la 
moHff 10 acuprde, se digne buscar el 
fuer qi,e no vuelva a ser coaccionada 
liha ̂  cIe las normas reglamentarias la 
oertad de lo3 d¡pUtados.—Angel Osso-
"0. Rafael Salazar Alonso. 
Se pide al igerar el deba-
te constitucional 
O t r a s n o t i c i a s 
Cámara que no se demore la interpela-i]id i d l a pultura de SUg afiliados, p -̂ A1 entrar en el Congreso el señor versos grupos reg onales ejecutarán cua-,cho dipUtado que defienda en el Parla- ,en casi su totalidad las obreras y s:r-
ción sobre la Telefónica, en la cual Pien-ira']0 qUe cuenta con centros de cns".- Bujeda, de la Comisión de Responsa- dros típicos. Se rifarán varios regalos.|inenlo aquellos principios, por ser la-» vientas, esperan de su notoria ilustra-
san intervenir varios miembros del grupo. ñanza adocUados. Respecto al problema bilidades, celebró una larga conferen- . - Ideas ie la mayoría de los vecinos del ción cooperará a que no se tomen acucr-
religioso, dijo que allí existía abertnd cia con presidente del Gobierno. Se- ! dist-jto de Verín. cuyo censo electoral dos referentes a la sacrosanta religión 
de culto y se había resuelto el proble- ^ el gcfior Bujeda, se propo-l M U e r t e d e l a r c h i d u q u e ha íav^ccidL a. referido diputado. jy a las Ordenes rrligioaaa que tanto b* 
U S aguas de TaiVlíla m a ^ n ^ a i ^ t r e ^ d ^ g ¡ V * * ^ 1 Zamorai i p o n o l d o d e H a b s b u r e o ¡ C o n t r a los acuerdos ^ r s e d V ^ 8in COntar COn " 
Se han reunido los diputados por All- l e r S ^ m i d o una secta Pdemonimada que no era crerta la propuesta que se¡ L e o p o l d o d e H a b S b U f g O ^ lÍ9nU del Gobierno prov¡3Í£y 
c a n t e T M u r c l a c o r i o s alcaldes de Car-Uglesia Checa, el Gobierno contribuyele había atribuido dentro de la Conu- 1 antirreligiosos nal: "Numerosas Asociaciones de feño 
tae-ena Murcia. Elche y otras poblado- al sostenimiento de todas las religiones, slón 
ñor 4PUés de la ses'ón visitaron al se-
do astelro los señores Ossorio Gallar-^ 
esetít lazar Alonso para hablarle del de Caminos, ( 
Prot • que le PresRntaron por la tarde|misión acordó 
Euili f- ndo conti'a la aplicación de lamente hasta resolv 
* "otina. A la salida fueron abordados ypeto. 
qu 109 Periodistas y Ossorio manifestó 
dad ^ n ido a hablarle de la necesí-
X0 Q9 aligerar el debate constitucional. 
queSe^ede dar al País la impresión de 
Pronu 
g , ,
nes de la región para tratar acerca de la ,sin que esto suponga una carga abru 
Mancomunidad del Canal de Talvllla. ¡ madera. 
Asistió, además, el señor Marti Montalvo. seotiembre 
director técnico de la Mancomunidad,! L a tena ae sepuemore 
el señor Martínez Campos, inspector SEVILiLA 4.—La Comisión de Feste-
Canales y Puertos. L a Co- .na Rp ha rpimido esta mañana en el 
J a c a y Marruecos 
Hablando después con el señor Bujeda 
V I E N A , 4.—Ha fallecido, a loa se- I ras católicas de Granada además de 
Las señoras católicati de Cádiz han ele- n11'1106 centros de obreras instruidas 
H S E B B • B B B B B 
^"unTTA3 y correspondencias. Esta no -
Pedregal se v m ^ ^ val°rad03 en c'°co ro" p"| 
T o d a l a c o l o n i a e s c o l a r 
senta y nueve años, el archiduque U o - ^ n] ^ - ^ Gobipi.no una razonada Por ellas, esperan de su catolicismo no 
poldo Salvador de Habsburgo. ¡instancia en la que, después de expresar permita se tome acuerdo alguno en mv 
la profunda inquietud que en ellas ha tpr'a religiosa, sin contar con la Santa 
!¡liWI!lllllll!ll!ll!lllBiW suscitado la posibilidad de que el antlrre- Sede". 
WX-T-̂ AC, o T-T~"\ A -NTATTrDAT /-ir T/-ITJ,T T T v ligioso proyecto constitucional sea refren- Al presidente de la Comisión dictaml-
-i • I T * ' J J 1 1 Q n/T „ „ f Apelan al derecho que asiste a todo'nimidad e Imparcialidad coopere a que 
L ^ O l e g l O U n i V e r S l C l a C l a e i o a C r O — I V l O I H e ciudadano de formular sus opiniones y no se dictamine nada contrario a la 
G R A N A D A quejas ante los Poderos constituidos, y buena inteligencia entre el Estado y la 
B A C H I L L E R A T O Y FACULTAD D E D E R E C H O -:- INTERNADO MODELO piden al Gobierno que se respete la li- Iglesia". 
DMV̂ XÍJ.̂ X-U-. * ibertad que asiste a los padres para dar 
g E • fl B fl B H fl fl B fl fl fl • B fl fl B D 'B 'fl 'fl fl B B fl B a sus hijos i ón y la enseñanza 
1 ' ' ' ' ¡más conforme con sus fcntlmlentos e 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I G O S !ideag. libertad que en el proyecto de 
Un mitin del partido re-
tlvo de la próxima feria de septiembre, | 
que se propone sea concurridísima. 
Sustraen ochenta relojes 
ZARAGOZA, 4.—La sirvienta Francisca oublicano proqresista anuí v,„ " * — ' • . j „ | . _ • Zjj\L\.'\Kjyj{jrí, t.—i-«a, ='i »IDUIU. •.-•.•>Uw»v« 
anciar 03 Preocupamo3 sino de Republicano Progresista ce- Purgúete ha denunciado que se le ha sus-
ncar bellos discursos, y que no ^ . ^ j j ^ ^ 0 ^ ^ en Avila, mañana do-^raído un vestido de seda, y tiene sos-
^ n r r i r r ^ - ^ , - ins seis v media de la tarde, pechas de que fue una vecina la autora. 
S S ^ ^ Í S I « ^ ™ . ^ « . U ^ U Í Í ^ ^ I ^ mingo, a las seis Y ^e"1» g _ » _ o Ho ^ño., Manuela Amar. 
L a s fiestas de la P a -
Tomarán parte los señores P. San Ro-¡ - L a niña de seis años Manuela Amar. 
fulos, qne n~' en la existencia europea; por-
fcaticia 86 trata y Por lo Pronto' ie 
ías p-» foc,al ni de reclamaciones obre-
homh mas hondo y decisivo; es que 
CePci6n i euroPeo ha llegado a una con-
a lo suficientemente madura de su 
lentid . coniPrcnder que ésta no tiene 
ítalayi1 s.'̂  trabajo; que si la vida en su 
tu Su ación es deporte y es creación, es 
to, trah •3e, por lo menos y por lo pron-
t a a 0' y C!ue el hombre que no tra-
Ha!idaciVô ta' disgrega, pierde su perso-
Jai arW a es la traPedia de las vle-
^ranfT acias' "̂e Por haber gozado 
generaciones privilegios que las 
tor Juarros. 
Y L A B O R A T O R I O 
VARA Y L O P E Z . PRINCIPV, 5 
de M e l q u í a d e s 
OVIEDO 4.—El señor Pedregal nos 
ha confirmado que no asistirá al banque-
te del próximo domingo en Gijón, en 
que hablará don Melquíades Alvarez. 
p i d e a s i s t i r a m i s a 
O P T I C A 
• I B E B f l B B f l f l f l f l l 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Constitución se niega y anula al propo-| 
ner la escuela única, obligatoria y laica. 
trona de Murcia 
fl fl fl • B fl fl B B B fl fl fl B B fl fl fl 
L a s familias de las n i ñ a s dieron 
el permiso que e x i g í a el 
Ayuntamiento 
D i s o l u c i ó n d e l a B r i g a d a 
T o p o g r á f i c a 
• , , i ' ,„ A^ i , mío TARRAGONA. 4.—En el balneario VI-
Por circular del mlnis edo de ^ Espluga de Francolí, 
•a v da que ha'ce a nuegtra sangre!rra, se disuelve la actual Brigada Topc^ Ha ^ . ^ ^ una cPlo^a de 67 niñ,s 
a al periferia y que funcione el ¡gráfica de ^ ^ ^ f J Z t ^ ^ 1 ^ del Ayuntamiento de Barcelona. La Co-
deJaron perderse sus antiguas tropa de primera c a ^ 0 " a p " í „ o s de'm¡-ión de colonias escolares de Barce-, 
aes y el menor viento rovoluclo-¡nado a prorrateo entte los LUC . , O,LO. 
MURCIA. 4.—Conforme a la tradicional 
Siendo inconcebible que en nombre de la costumbre ha sido traída procesionalm.3n-
• libertad se eduque obligatoriamente a la te desde su ermítorio del monte la ima-
juventud en una escuela donde se le da- gen de la Patrona de Murcia, la Virgen 
rá una enseñanza en pugna con las arrai- de la Fuensanta. Numeroso público que 
gadas convicciones religiosas de sus pro- acudió a esperarla ocupaba compler.a-
genitores y funesto, aun desde el punto de mente el paseo de Colón, la plaza Ca-
Curaclór científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después vista meramente humano, para la forma- machos y la Avenida de Canaletas. En 
de' alta FL'ENCARRAI„ 20. Teléfono 9(1801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4) ción de los hombres de mañana. la iglesia del Carmen esperaba ei Cabil-
Piden que no se suprima la obligatorie do Catedral. Al llegar la Imagen que lie 
flflflBflflflflflflflBlfllBBBlBlBBBBBBl.i.d de la enseñanza de la Religióq Ca- vaba manto morado en leftald* r.-^atlva 
tólica en las escuelas, y a este respecto la muchedumbre prorrumpió f-n x-ítores v 
dicen lo siguiente: "No es esto pedir na- aclamaciones a la Patrona. cantó la 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
abase dé SAL VICHY-ÉTAT, ruranlns desi'.nlcnes diRO-tivos, flolons do rsU-mago, 
aftas v piara* dí*los fnmadoic .̂ nrepti7.nn el .diento, calman la tô . 
lona ordenó a las maestras que no asís-1 
^ de S^n * COm0 toda la 'e-Nrmlnados o « f ^ S " ^ " ' ^ , ^ * ^ .ado una sola a darlo. La directora pa-1 
•ft . i fi E:,Pafta—que vamos a intentar distribuidos entre las L ^ ^"^"^ a=fBaae 0̂ petición colectiva en conocimiento 
**> s.n lenipo í u s t o - , sin acelerar*os,¡obra3 y Fortificaciones c«rr^P7diefnte8'i ^Vlvnntan U n no contestó. Bttoi 
» toda" ^"e^e nos recomendaba pa-.puntoa a fortificar, asi c 0 ™ '0* 'PovJ*" I , hn]n(.Trio del concejal radical de Bar-
.o^.estra ^da: avanzar sin pii.sa¡tandentos efecUados parapete ^ ^ n a señor Vil cha que aseguró qa. Ia . | 
jausa, como la estrella. (Aplausos situación de obras de fortificación 
-íes que 
*eñala el 
5-.y se le 
r°into minutos. ' . ' i M ¡a/ón do demarcación. 
uuiu ia eaireua. (Aplausos «iiuaciui» uo : ' ., ___afroo rantan canciones i 
se prolongan largo rato.) Endose los demás que no tengan flnali- ^ ,pqnueplC p̂^̂^̂^ debí 
i orden del día y-ra el —' d^eminada a las Comisiones topo-^a-s pieiden el UPmpn p ^ 




de rezo en la capilla del balneario. 
D I A B E T E S 
r sus c o m p l l c a c i u n * » • » curan radicaimanto con «i 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
qu© eitmina ei azúcar a razón da un Qramo por día; for-
tifica, calma la sed y evita las complicaciones d i a o é t i c a s 
De veata en las far- I ohnratnrÍn P F ^ D I I I Alameda, 17, San 
macias y droguerías UaUürdlüriO T C O V U I SebastUn.-EsFSfta 
mmmmmmmmmmmmmKmmmmmmmmmmmmmKBm&t 
da tiránico ni contrario a la libertad. En- salve y el himno de la Coronación v ê 
señar, señor, no es imponer; enseñar es organizó seguidamente la procVdó-i 
sencillamente dar a conocer una cosa. Y Acompañaron a la Virgen con alumDndT 
nosotros creemos que ningún hombre, hasta la Catedral muchos centena-e a" de 
ningún español sobre todo, que ha nutrí- personas de ambos sexos Dura-i'e el t n 
do veinte siglos de civilización y poco yecto se arrojaron flores naturales d 
menos Historia de España, en nada me- de los balcones, sucediéndose constan^ 
noscaba esto la libertad del hombre. La mente los vítores y las acÍamacion*=. 
libertad está, en nuestro modesto juicio, forma delirante, que aumentaron Pzr'* 
en admitir o rechazar las cosas; pero en ordinariamente al entrar la V i r ^ n i 
admitirlas o rechazarlas con oonorimien- Catedral, momento que resultó" ^yf^i 
to de causa. Nosotras pedimos, pues, que nante. " «ouo-
ftéestrof hijos sean librp?; tan libres que Se cantó nuevamente la salve v >,ir„ 
ü alguno, por desgracia, llega a recha- no de la Coronación de A r L n i V, 
zar la Religión Católica, la rechace cono- Las naves de la Catedral „K >"arin!1o-
• ^dola estudiado. Esto es. amplitud, resudaban inSan ante áU 
3. ser libre. Lo contrario tener a los millares de 1 
ar lo que se desconoce— dieron a rendir su homem 
na. Esta fué colocada en' el prosbUe, 
eiéndola. habién l  
a nuestro abién la estudiado. sto es a plitud, resultaban incapaces para co juicio, fie'es n L 
o sea, rechaz  sconoce- naiP a lo Ü 
^te." . í nrl hu t0" 
no prospere donde la siguen ofreciendo l^l116110' 
lá idét df disolver las Ordeno? relieiosas,Ide sus devociones lo^ rn, nom^nije 
; ahorran al Estado empezará el soiPmn- IrJÍ.^3"05-Mañina 
de niños enfermos y,de la Virgen. 
Suplican al Gobierno que no prospere donde la si 
i "a e is l er l s rd^n»1? reliei s s, i de s s e  
oue trip»^ ^illonf: B ernna 
¡atendí a mil-,  i s f s ,  l  i r ^  novenano CJ honor 
Sábado 5 df? septiembre de 193' ( 6 ) É L D E B A T E 
MADRID—Aflo X X I . ^ x ^ 
L a I I V u e l t a c i c l i s t a a P o r t u g a l k ^ P 6 0 ^ » g w i p u z c o a n o f 
d e " d e c a t h l o n " 5 
Se organiza la II fiesta del Pedal en Valencia . E l campeo-
nato de la P e ñ a Motorista de V i z c a y a 
Se c e t e b r a r á los d í a s 12 y 13 
del actual 
H O Y S E P O N E A L A V E N T A 
j C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Loa días 12 y 13 se celebrará en To- >•< 
V n r U ^ Í H Í " de ^ í 0 8 °rgani2a ,a 11 Consuegra y Martin Nuevo Cpesos 11-
I l í ^ i 3 a P°rtu^al- Pr"eba que bres) hicieron "match" nulo en seis asal-
se celebrará en 18 etapas, entre los días tos. 
6 al 27 del actual. GONZALEZ venció a Lara (semime- losa el I I campeonato guipuzcoano de % 
L a lista de las etapas es la siguiente: dianos) por puntos en ocho analtos. ¡"decathlon", el cual constará de las SÍ-X 
Primera etapa.—Lisboa a Setubai. BARTOS venció a Ino II (pesos lige- guientea pruebas: £ 
Segunda.—Setubal a Sines. ros» por puntos en ocho asaltos. Primer día.—Salto de longitud, 100 >; 
Tercera.—Sines a Portimao. Bartos hizo un gran combate de do- metros lisos, lanzamiento, del peso, sal-
Cuarta.—Portimao a Faro, por Lou- minio e inteligencia en el cuerpo a cuer- to de altura y 400 metros lisos, 
lé, Braz, Tavira y Olhao. ¡p0 y a media distancia. Ino se defendió Segundo día.—110 metros vallas, 
Quinta.—Faro a Beja. pero no pUdo evitai. 3U justa de- zamiento del disco, salto con pér 
Sexta.—Beja a Evora. 
Séptima.—Evora a Elvas 
Octava.—Tivas a Gástelo Branco. 
Novena.—Gástelo Branco a Guarda. 
Décima.—Guarda a Moncorvo. 
Undécima.—Moncorvo a Braganza. 
Dundécima. —Braganza a Vidago. 
Decimotercera.—Vidago a Porto, por 
Vila Pouca, Bauhe, Fafc, Guimarais y 
Santo Tirso. 
Décimocuarta. — Porto a Povoa de pezado la lucha-
* u I E l español derrotó a su enemigo de 
Associated Press. 
Las seinifiimles 'del 
Yarzim, por Braga y Viana 
Décimoquinta.—Povoa a Espinho. 
Décimo sexta.—Espinho a Figueira, 
por Coimbra. 
Décimoséptima. — Figueira a Caldas 
de Rainda. 
Décimooctava.—Caldas a Estoril. 
L a carrera está reservada a los co-
rredores lusitanos. 
L a I I fiesta del Pedal en Valencia 
„ V A t ^ ? ¡ ^ í r . f V V , 1 de ° c t u , r les de este torneo amateur, se celebrara la I I hesta del pedal en la . . «mn-Valí de Uxó, corriendo la organización fuienle P a r a m a . 
. , _ • . , , ^. , . IN'sos mosca a cargo de la Sociedad Club Ciclista 
Vállense, conjuntamente con las demás' 




lanzamiento de la jabalina y 1.500 me- »•« 
tros lisos. V 
Las pruebas se llevarán a cabo por el a 
orden arriba indicado. •*< 
En los saltos y lanzamientos, cada V 
xeador español Juanito Olagmbel y ^a-1 competidor tiene derecho a treg inten. 
tos. ;•; 
Las carreras de 100, 400 metros lisos »*< 
y 110 metros vallas serán corridas por^V 
grupos de tres o cuatro competidores. ^ 
En la 1.500 metros lisos podrán par-iV 
ticipar cinco o seis a la vez. Sin cm- X 
un formidable gancho con la izquierda barg.0i e] árbitro tendrá derecho a h a - ^ 
en la mandíbula. ]cer ]aa alteraciones que crea necesarias. 
Olaguibel pesó 190 libras y Patay 197. Los o^pog serán formados por sorteo. •*< 
E n todas las carreras, el tiempo será V 
rrota. 
Olaguibel vence a SeraHno 
N U E V A YORK, 4.—Anoche se cele-
bró un combate de boxeo entre el bo-
tay Seraíino. 
Olaguibel venció por K. O. en el pri-
mer asalto, después de un minuto y 
cincuenta y seis segundos de haber em-
Clnturón Madrid 
José Bustos contra Adolfo Meneses. 
EUraligeros 
organizara una carrera para Moral contra Miguel Felices dicho día, a las siete de la mañana, y . . . . , , , r Plumas cuya meta de llegada quedará estable-, A Esteve contra Juan Hernanz. 
cida en dicha población. Ademas se or-
ganizarán otros actos deportivos en ho-
tomado por tres cronometradores por>t<i 
E l próximo domingo día 6, a las cin- cada competidor. £ 
co y media de la tarde, se celebrará en En la salida de las carreras de 100 y 
el campo de deportes de la Agrupación 400 metros vallas, así como en la ca- ^ 
Deportiva Ferroviaria la décima re- vrera- de 110 metros vallas, después dej^-
unión, correspondiente a las semiíina- ^ tercera salida en falso, el c o m p e t í - ^ 
con el si- dor culpable será castigado con un ren- A 
Itésimo de la distancia; es decir, coloca-
„,,, . do un metro más atrás por cada 100 X 
Miguel Collado contra Angel Larroca. metros de distancia para cada salida £¡ 
falsa. 
Será vencedor del "decathlon", aquel $ 
que haya obtenido el mayor número de'X 
puntos en las diez pruebas. •*< 
ñor de los ciclistas que concurran al 
festival. 
Las Inscripciones para la Vuelta 
a Cataluña 
L a última inscripción registrada pa-
ra la Vuelta ciclista a Cataluña es la 
siguiente: 
156: Simón Monreal, de Barcelona, 
segunda categoría, A. C. Montjuich, 
corredores que toman par- ^ 
tu' 
inscrito 91 "routiers" 
R e g a t a s a r e m o 
Krgatas de traineras 
SANTANDER, 4. — E l próximo do- peonato de España del peso medio con 
mingo se celebrará en Castro Urdíales Sobral el próximo día 20. 
A t l e t i s m o 
Alemania vence a Inglaterra X 
E n Colonia se ha celebrado el "match" $ 
atlético entre Alemania e Inglaterra, en •*< 
el que venció la primera. E n el trans- V 
curso de la jornada, se batió un "re- X 
cord" mundial, el de relevos 4 por 1.500 í 
metros, rebajando el equipo británico la s 
Emilio Josa contra Alejandro Rodri 
gálvarez. 
Semimedianos 
Miguel Almonacid contra Cipriano 
Marco. 
Medios 
Julio Picé contra Agustín Dochao. 
Cañoto a Valencia 
VIGO, 4.—El púgil gallego Caftoto sal- antigua marca en seis segundos 
drá el lunes para Valencia, donde el 12 Los resultados fueron: 
Empieza la prueba París-Brest-París Esputará el campeonato de España de 4 por 100 metros * 
PARIS, 4 ._ESta madrugada se dió la T A L T ^ e'nbuen" L A,eTmanÍa- K o e r n ^ Moelle' Borch- í 
salida a los corredores que toman par- ^ acCedíendo a celebrar por según- / " ^ ' ^ n í l T e r í k 4Lt(1 ̂ ^ " . n ^ r c S 
te en la prueba Paris-Brest-Pans ( 1.200 da ^ el « J ^ en y ^ J ^ po* no y ^ ^ ¿ " J " l f ' Saunders- CoreK | 
fc^'of • . . ! ° . ! f„^rte Ma l0t- 6 han montarlo otra población. 
E l campeonato del peso medio 
VIGO, 4.—Han finalizado las gestiones leyf Hanlon, "RampliñgT 3~mrÍ5 7. 
con el púgil Lorenzo, que ha aceptado 2. Alemania. Munzinger, Bergman í 
^ trasladarse a Vigorara disputarjl^ca^m- Noelleri Meetzner, 3 m. 15 s. 1-5 
4 por 800 metros 
una regata de traineras de carácter re- « . . , 
A v i a c i ó n 
Francia e Italia envían nú "forfalt" 
en la Copa Schneidcr 
L O N D R E S , 4.—El Real Aero Club de 
Inglaterra ha anunciado esta noche que 
el ministro de Aviación ha informado 
en respuesta a la pregunta hecha, ^ue 
ú ministro británico del Aire ha re-
cibido un comunicado oficial de los mi-
nistros francés e italiano de Aviación 5.000 metros; por equipos 
en que dicen que sus respectivos países! ^ ^ ^ ^ 14 m. 54 ¿ 4.5 
no toman parte en la Copa Schneider,! 2._Alemaniai 14 mi 55 3< 
que ha de celebrarse el 12 de septiem-
bre. 
O R G A N O E X T R E M I S T A D E L H U M O -
R I S M O N A C I O N A L 
l e e r á n u s t e d e s t o d o s l o s s á b a d o s y d í a s 
s i g u i e n t e s c o n . m u c h o g u s t o y p o c o g a s t o 
H e m o s c o n t r a t a d o , a p r e c i o s d e l c a m b i o 
a c t u a l , l a s m e j o r e s p l u m a s , l a s p r i m e r a s e s -
p a d a s , l o s m á s g r a c i o s o s p a y a s o s , l o s t e n o -
r e s m á s a g u d o s y l o s m á s f i e r o s j a b a l í e s . 
gional, organizada por el Club Náutico 
de aquella localidad y patrocinada por 
aquel Ayuntamiento. Se han inscrito 
hasta ahora tres embarcaciones. Una la 
campeona "Aurrerá-Beti", de la que es 
patrón el santanderino Antonio Ise. 
Otra será la "Aurora", de Luchana. 
También se ha inscrito una embarcación 
local. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Mañana, la inauguración 
L a inauguración de la nueva pista del 
Stadium, destinada para carreras de 
galgos, se celebrará mañana domingo. 
Con respecto a la hora, los comisarios 
de carreras del Club Deportivo Galgue-
ro han acordado que se celebre por la 
tarde, a las cinco en punto. 
L a última prueba se correrá alrdde-
dor de las ocho. Y a la quinta carrera 
SF disputará con luz artificial. 
Por tratarse de una pista especial, 
dirtinta de la "dirt-track", cuyo piso 
es de tierra y no de ceniza, la visuali-
da de las carreras es excelente. Por 
otra parte, la instalación eléctrica se 
4 por 100 metros ^ 
1. Inglaterra. Brangvln, lord Burgh- •*< 
V 
« 
1. Alemania. Zimmerman, Lcfeber, 
Dahlman y Kaufman, 7 m. 45 s. 4-5. 
2. Inglaterra. Scromha, Horan, Po- $ 
rrell y Guteridge, 7 m. 46 s. 2-5. W 
4 por 1.500 metros 
• < 
1. Inglaterra. Harris, Hedges, Cor- •*« 
nes, Thomas, 15 m. 55 s. 3-5. "Record" j.tí 
del mundo. £< 
2. Alemania. Wichmann, Schilgen, 
Schaumburg, Krause, 16 m. 6 s. [*< 
E N 
G JUSTICIA 
C a l e n d a r i o G u i p ú z c o a -
N a v a r r a - A r a g ó n 
Una respuesta desfavorable a 
la a samblea 
4 por 100 vallas £ 
1. — Alemania. Trossbach, Wegener, 
Welscher, Beschetznik, 50 m. 1-5. í 
2. —Inglaterra. Finlay. Tubbs, Harper, X 








1. —Alemania, 14,10 metros. •*< 
2. —Inglaterra, 72,95 metros. X 
Disco 
y Land, Inglaterra, 1,37 ^ 
SAN S E B A S T I A N , 4.—La Federa-
'meíoVado'enormemente, "pudiéndose ción guipuzcoana ha acordado ya el 
calcular el aumento de la intensidad en calendario de la Mancomuidad Guipuz-¡ j __Alemanl go 37 metrós 
, . coa-Navarra-Aragón. E s el siguiente: £• Aiemama, »u,o< mecroa 
ParPa augurar el mejor confort po- 27 de septiembre.-Osasuna-Logroño. 2.-Inglaterra. 92.95 metro 
Bible, el Club.- Deportivo Galguero ha U^ón C. d^^rún-Euskalduna. 
dispuef^ •'1 r-'locación de una pared en 
la. parte posterior de la gran tribuna dé 
entrada general, cuya capacidad es de¡ 
5.000 persórrí*», sentadas cómodamente 
C. 
M o t o r i s m o 
Rul.io vence en el campeonato de P. 
.Motorista Vizcaya 
BILBAO, 4.—Se ha celebrado el tercer| 
campeonato social de Peña Motorista' 
Vúicaiaa en el circuito de Guecho, que 
tiene <in recorrido de 4,446 kilómetros.; 
T.n n rera tuvo lUErar por la tarde. Sóloi 
hubo lucha entre Rubio y Oujo. Aquél,cl ias_l ,J. ^ yJ?^e^novlembre.^n 
Donostia-Zaragoza 
4 de octubre.—Osasuna-Unión 
Euskalduna-Donoíitia. -
Zaragoza-Logroño. 1 
11 de octubre.—Unión C.-Donostla. 
Logrofto-Euskalduna. 
Zaragoza-Osasuna. 
18 de octubre.—Logrofio-Unlón C. 
Donostía-Osasuna. 
Zaragoza-Euskalduna. 
25 de octubre.—Logrofto-Donostla. 
Euskalduna-Osasuna. 
Unión C.-Zaragoza. 
L a segunda vuelta se celebrará 
C h a m a r t í n , i n c o m u n i c a d o i 
t e l e f ó n i c a m e n t e i 
105 
Han reingresado m á s de 300 huel- ^ 
guistas en dos d í a s í 
Los detenidos en la Cárce l Modelo 
amenazan con la huelga 
del hambre 
la misma forma, 
cambiados. 
pero con los campos1 se p""^ en cabeza desde el primer mo-
men;o. y ya no se alteró la clasifica-
ción seguidos del neóñto Calvo. Rubio 
se rv?tanció bastante al final. 
P -"sultados: 
1. RUBIO, con "Velocette, 350 c. c ; 
27 vueltas o sea, 120,42 kilómetros a 
um velocidad media de 85,863 kms. 
í. Oujo. con "D. K. W.", 250 c. c ; 25 
vueltas, 111 kilómetros, con una media 
hor^ ia de 85 517 kms. 
Calvo, 20 vueltas, 88.920 kilóme-
tros, a una velocidad media de 80 kiló-
metros. 
4. Arteche; 5. Urirte: 6, González; 7 ^ de fecha5 Log tidoa a 
Estefanía, La vnelta más " . ^ ' ^ ^ i celebrar son los siguientes: 
Guio, ron rna velocidad media de 90,288 .VRCELONA-Cataluña. 
Desde las primeras horas de la maña- »,< 
Vizcaya disconforme con la Asamblea na de ayer está incomunicado telefónl-jV 
B I L B A O , 4.—La Federación Vizcai- jámente el vecino pueblo de Chamartín 
u A - i - -NT- i i f„afo de a Rosa y las colonias de hoteles que >*< 
na ha enviado a la Nacional contesta- lo circundan A 
ción a la circular enviada sobre la * v" Asamblea extraordinaria. Se mu str  
disconforme con ésta y con el hecho de 
que pueda retrasar los campeonatos 
nacionales. 
E l domingo empieza el campeonato 
catalán 
M á s de 300 reingresa-
dos en dos d í a s 
c o l a b o r a r á n " D e l R e y a b a j o . . . " , q u e d i j o e l 
p o e t a , c u a n d o e s o s e p o d í a d e c i r , h a s t a e l 
s i n g u l a r d o n I n d a l e c i o , q u e n o s r e s e r v a l a s 
p r i m i c i a s d e s u n o v í s i m o s i s t e m a m o n e t a r i o 
c o n e s t a m p i l l a . 
D a m a s , g a l a n e s , c o m p a r s a s y t r a m o y i s t a s 
f o r m a r á n u n b e l l o c o n c u r s o d e n t r o d e l s e -
v e r o m a r c o d e e s t a n u e v a r e v i s t a , i n t é r p r e t e 
d e l e s p a r c i m i e n t o n a c i o n a l , q u e c u e n t a c o n 
e s p í a s e n t o d a s p a r t e s . 
N o c o m e r á n u s t e d e s , p e r o s e r e i r á n h a s t a 
e l d e s g a s t e d e f i n i t i v o . 
H O Y A P A R E C E 
Por noticias autorizadas que circularon •*< 
ayer por los pasillos del Congreso se sa- y 
be que en los dos últimos días han rcin-
Se ha acordado últimamente que el gresado en la Telefónica más de 300 huel- n 
campeonato catalán empieze mañana ¡.mistas que lo tenían solicitado. C 
Amenazan con la huel- X 
kildmetroa. 
P & s r * v r a z a 
Estado de los ríos 
Noticias respecto al estado de los ríos, 
según IpS flatos qi'e Ins guardas de "El 
ACIA Y 
ga del hambre 
Firmada por 32 detenido.- en la Cár-
cel Modelo, hemos recibido una carta, 
S A B A D E L L - C . D. Español. 
P A L A F R U G E L L - M a r t in enc 
BAD ALON A-J úpiter. 
Los encuentros del domingo no pare- en la que nos pidón que hagamos públi 
cen ofrecer insuperables dificultades. Al-'co que son cuarenta los presos s o c i a l H 
go peliagudos son el de Sabadell y Ba- P^^enecíentes a la C. N. T., que llevan '-
Sport de Pesca y Caza" han remitido a Ljaiona. E l 
dicha Sociedad en lo que va de semana: jf0rina demostrada, no tendrá gran con-cj1'0 de 
varios meses en aquella prisión sin habf i V Barcelona, por su excelente coniet.ilo ¡|eUto y por el solo ^ S 
ser huelguistas de Teléfonos o i j 
Ríos Tnio, Tajuña, Henares y Jaramaj trincante en el antiguo Europa, sobre ilajjeí. ^tpj.vpmtjo en ia huelga. Veinticin-
bajos y claros. todo por jugarse en su campo. cu de los detenidos lo están por orden 
Cebbf preferibles, según lo que se ha I E n ei de Palafrugell lo más que po-gubernativa y el rosto—según dicen—pro „•< 
ob^rv^ln en los últimos días: para el Ljria ocurrir seria un empate, por ser cesados con fútiles pretextos. |v 
Tajo, ova y lombriz para el Tajuña.; aquél algo novato en estos lances. Pero 
lombriz y pipa de melón; para el Hena- también el campo debe decidir la pelea. ™etnl*us " testa3 hayan sido atendidas. >, 
res y Jarama, gusano, lombriz, pipa y; á&Ht* de Arbitro* en vista de lo cual hnn decidido adoptar© 
masilla. A dn**Í-M . LI la '-''ave determinación de declarar lajA 
excursión semanal que dicha So-¡ SAN bKL.Ah, 11 A^N,, 4.—Han re8re- haelga del hnmbre a partir do la maña- " 
c o r r e c t o h a s t a l a r e v e r e n c i a , i n g e n i o s o h a s t a 
d o n d e s e a p o s i b l e y c o n o c h o o d i e z g a t o s 
d e d i s t i n t o s m a t i c e s d e n t r o . 
P e d i d o s a l 
L a riedad h orgam^do para mañana do-jsado los arbitros guipuzcoanos, reunien- na de| p,.¿,x¡mü tunea, 
min-̂ o será a E ! Tiemblo (Saltos del Al-1 do a sus compañeros, a los que dieron 
berche). Para inscripciones y cebos 
Secretaría. Puebla, 11. segundo. 
PllETÍli l a t o 
L a velada de anoche 
Anoche se celebró la velada anuncia 
en ¡ cuenta de los acuerdos de Bilbao. Acor-
daron que los guipuzcoanos mantengan 
la huelga. 
S T A D I U 
Protesta de otro detenido ¡g 
También desde la Cárcel Múdelo nos < hf 
_ cribe don Femando I^asheras para rogar-
nos que hagamos pública su protesta po: M llevai encarcelado gubernativamente Él es- ^ !de el día 8 del pasado agosto como pert?- V 
neciente al Comité de huelga de Teléfo-
no?, cuando, según nuestro comunicante. A 
él no bu formado nunca parte de dicho M 
r x Kocfonfoi Hoy sábado, a las 10.45, 
da en el Salón Atocha, que fué bastam;e!inau,.,liración de la pista 
Interesante, sobre todo el último com- • m m T \ t 17 ''' 111 na Il)Iin;iU" ÍKI.LU UC U 
^te 1 ) K I I R A I K 
Los resultados fueron: 1 i 11 f l V / I V • • • • • • • • • • • • 1 1 V 
i a Barbero (PMOS( C A M p E 0 N A T 0 L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E | 
son los n ú m e r o s 
ligeros) por "k. O." en el primer asalto 
• - - TD..f¡«^ González 
A P A R T A D O 
M A D R I I 
2 0 C E N T I 
e n t o d a E s p a ñ a . 
7 6 8 
M O S 
I*: M A R A V I L L A S : " ¡ V i v a la 
Repúb l i ca !" 
^ Generalmente estos vivaj de ocasión 
•*< que lanzan en el teatro son contestados 
W con poco entusiasmo, no por lo que se 
vitorea, sino por la manera de dar el 
V vítor. 
X Es muy frecuente que cuando se tra-
•*< ta de halagar al pueblo, vaya envuelto 
X un insulto en el halago pur la equivo-
»*< cación del autor de suponer al pueblo 
S más basto, más tosco, más soez de lo 
•*< que es en realidad. E l maestro Penella, 
V autor del libro y de la música. 
ZARZUELA. 7: Como ,03 
íta. Lnla TV,°p1os 4Q. 
y a 
geles.—11: Zaragüeta 
Uo y Lolo (29-8-931) 
ALKAZAR.—A la3 7 y 
taca, tres pesetas): éxito CoW, 11 (bn. 
sita Esteso, la "estrellé d e T / 6 ^ 
carnita Marzal, Adelina D„r^ ^ Ea-
ción Re-Yes. Ojivale. etc (úm^? A t S 
MARIA I S A B E L (Barquiíft?» ^ 
sábado a las 10.45: conferenc^-"^ 
por el caricaturista Bon p5a 
nuevo y original. Dos hora, HPec,¿,̂ o 
rismo. nora3 de hum^ 
CIRCO D E P R I C E . - A la9 fi ,r. 
diosa matinée con las meiore, era»-
nes. Exito de todo H T,^™-3 atracc 
10,30: 
frido esta equivocación doblemente 
'í el libro y en la partitura. 
X L a obra, que es de nacimiento lite-
•J raria y teatralmente mala, ha empeo-
|g rado con el tiempo transcurrido desde 
»*< que fué escrita, porque resulta ahora 
X trasnochada e inoportuna. Un ejemplo 
ij'de esta inoportunidad es la presentación 
V'de la efigie de Maciá, subrayada por 
A; unos versos laudatorios y patrióticos que 
V¡ produjeron una violenta reacción en el 
.mee. JL.XUO ae todo el nrnir^^ ""-'acco. 
ha SU- io,30: gran función de S £ 
ito- or,1 AnA A ~ 1_ '-'reo. Fxit^ 
en dad de la nueva compañía can*'1 
jores atracciones de Europa ,las me. 
C I N E S ^ 
C I X E AVENIDA (pi v v,. 
Empresa S. A. G. E T e l L n f?11' 15. 
A las 6,30 y 10,30: t a m u j e T d ^ -
Butaca desde 0,50 (28-3-930) Moscü. 
C I N E D E L CALLAO íPiaZa „ , 
llao) -Tarde y noche, salón butaí, Sa" 
pesetas.—A 1 vs 6,45 y 10,30' r^- • ' dos 
danzantes (Lupino Llin¿)'"En lwC0s * 
ra (John Litel). Robo legal ^-u-0^6" ^ público. "? —" "'^w. ^uu  le l (Bebé T̂  
| Muchaa de ^ cueatlone, a que « í ^ ^ t S . ^ - ' ^ 
t alude burlescamente se han enconado C I N E DOS D E M^YO nr - • 
ij y el comentario burlesco resulta irónico¡to, 34. Empresa'S. A. G P̂ÍR~U SAN 
V v sangriento, como un canto a la 11-17452) E . fy i ,     l  li-|1 h—Sección continua de e*̂ - 01,0 
'*<¡bertad de la Prensa que heló la sala, ylcobarde. E l favorito de las dama 1:T>EI 
pinnas alusiones a las demandas obreras|taca desdo 0,25 (5-11-930). 1 •Bu' 
X de pésimo efecto y de gracia negativa.1 „ iN^RTIDDA1Í /Doctor Cortezo, 2) 
í E l público rió algunas veces, se man-^ ^ ^ ' f ' V n f C , ^ 0 general? El 
•i" . . 1 • ̂  1 Í i. \jt gimo, por Charlot. auténtirn .̂ er8" 
•; tuvo indiferente otras y protestó en va- por Renóe Heribel v LeSn M.S. !10nes. 
Vi rías ocasiones, algunas contra el afán tacas a 50 céntimos 
— " iuainot. Bu. 
X|del maes.tro Penella por repetir núme-
ros, como sí con eso pudieran ganar en 
A fuerza y brillantez. 
>t< J . de la C. 
tacas 
C I N E SAN CARLOS (El único w 
de Madrid dotado del moderno si ^ 
de refrigeración; 18 grados de temn*' 
tura).—A las 6,15 v 10.45- T.o ^"Pera-
de hierro (la 
C O M E D I A : Inauguración de 
la temporada 
Con la obra "Di que eres tú", estre 
nada a fines de la temporada anterior,! V/; , ' MA19rÜETj-—Tarde y noche. i-t 1 a- i-i 1 'isalon butaca, 0,75.—A las fi-i"; Tn*? se nresentó la comnañia titular. IT>-^-1 o. /¿r , 'as D'4D y 10,30: 
(Hugh Trevor). Sólo t8 
. y 10.45: La máscara 
m^jor producción de Dou 
s; un "film" de " 
tas Asociados). Próximamente-
[mera del oro ' 
lot) (21-12-929). 
las Fairbanks; v á  l03 ¿ g ' 
inte: La qu¡. 
(la obra cumbre de Char. 
 p t  l  p í  i l . 
E l teatro estuvo completamente Benolquiero a ti 
Kf y hubo risas y aplausos constantes. 
| C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
terraza, 10,45 
(Mady Christians).—Nocht 
: el mismo programa. Bu! 
A T E A T R O S 
| C A L D E R O N (Teléfono 14333). 
•Jlpañia maestro Guerrero. — 6,45: 
taca, 1,25. 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués da 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E Telé-
-A las 6,30 y 10,30: La can-
(1 cosaco. Butaca desde 0,50 (15. 
!gall, 13. Empresa 
; 16209).—A las 6,30 
Com-
Doña 
lM-ancisquita.—10,45: La loca juventud y 
Misa Guindalera '29-8-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 ^ 'Walter Woolt, Vivienne Segal y All-
1 popular, tres pesetas butaca): ¡DI que ce Gentle). París (Irene Bordoní y Jaclc 
eres tú! (21-5-931). jBuchanan (butaca desde una peseta) (1-




CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
G. A. G. E . ) . - A las 10.30 (jardín): Ma. 
nno de agua dulce. Butaca desde 17=; 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y ¿ ¡ J 
S. A. G. E . Teléfono 




Ajtas Lino Rodríguez.—7: Campanas a vue-| T I V O L I (Alcalá, 84).—A las 6,45 y 
•Jilo—10,45: Los ojos con que me miras I10-45! E1 embrujo de Sevilla (hablada en 
^¡(reposición) y Campanas a vuelo (huta- español, por artistas españoles, Maria 
.••Jcas, las mejores, tarde, dos pesetas; no- ^uz Callejo y Ladrón de Guevara y la 
malograda artista María D'Albacoin) (?. 
pobre Valbuena.—7: "í-OSD. 
'•JiEl señor Joaquín y L a reina mora.— » * » 
All0,45: E l terrible Pérez y Los granujas. (El animólo dri los espprfácnlo« no sn-
V MU^OZ SECA.—7 y 11: E l fantasmajpone aprobación ni reconiondaclón. La 
V,de la Monarquía (12-8-931). fecha entre paréntesis al pie de cada 
VICTORIA (Carrera de San Jerónl- cartelera corresponde a la de publica-
Almo, 28).—A las 6,30 y 10,45: Flores del ción de E L D E B A T E de la crítica de 
Al he, tres) (8-7-931). 
V LATINA.—6: E l 
*>¡lujo (20-3-931). la obra.) 
§ P r o f e c í a s m u s i c a l e s C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n la parroquia de San Marcos se ce-
lebró el enlace de la bella señorita Maria 
y don Manuel Moreno, 
padre del novio, y firmaron el acta como 
testigos don Gonzalo Plata, don Alfonso 
Sánchez, don José Sarda, don Antonio y 
don José Luis de Miguel. 
La concurrencia fué obsequiada con un 
"lunch" y el nuevo matrimonio salió en 
viaje de bodas para San Sebastián, Bil-
bao y Santander. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
oantacora señorita Concepción de Arro-
quie e Ibarra, hija de la marquesa viuda 
de San Miguel de la Vega, para el tenien-
señor 
«•*« ¿Cómo se desarrollará la próxima 
X1 campaña musical? Esta pregunta la ha-
•J go a mi mismo, pues, por esta vez, creol̂ 11^1"0 con don Manuel Moreno, a quie-
que me llega el turno de hablar. A juz-|ne;! apadrinaron la madre de la novia, 
gar por los comentarios que escucho a'cona Sofla G 
S mi alrededor, existe una gran desoríen-
tación entre los profesionales de la mú-
V sica. Dicha desorientación se debe a dos 
causas principales: una de ellas, por 
V cierto gravísima, es la enorme crisis de 
los profesores de orquesta y pianistas 
•t" de sextetos; la otra causa es, segxin di-
X cen, la pasividad de la nueva Junta Na-
•*•< cional de Música. L a crisis de profeso-
X res de orquesta se remedia en veinticua-
•*< tro horas si el ministro del ramo quie- te de Artillería, Mendoza. 
X re, como ha ocurrido en otros países. Se L a boda se celebrará en breve, en U 
»*< obliga a las empresas de cinematógrafos ciudad de Baeza. 
V y de teatros de comedías a sostener un Ayer, a las cuatro y media de la tarde, 
Á grupo de instrumentistas que alterne con ?n Ia "Villa Melania" en Vllab^ "f™ 
^ fos'altavoces; se une a esto el c o n t l ^ ^ ^ 
gente orquestal de los teatros líricos y c,on José Rey Romero> 
*•< de revistas, más el personal de las ban-| Apadrinaron a los contrayentes la ma-
das Municipal y Republicana, y, no di-jdre de la novia, doña Consuelo Guitian 
"•'iré yo que todos los profesores encuen-ide Gómez y el padre del novio, don Em-
X tren colocación, pero indudablemente el¡lio Rey Sánchez-Zomoza. 
S conflicto se remedia en gran parte. L a 
X Junta Nacional de Música no se ha cons-
tituído aún, y, además, sus f íes son ex-
jg elusivamente artísticos, nunca comer-
•*« cíales. 
••«| Pues, sintiéndome, si no optimista, 
V cuando menos sin el pesimismo que 
$ rodea, yo creo que la próxima campañarav,^eondTsa, 'de'=S^'Ei¿lque> nacida 
V musical será exactamente igual a la an-' 
»•< terior. No tendremos ópera, porque este 
V espectáculo lo reservamos para nuestros capitán de Artillería 
nietos. E n el invierno habrá zarzuela de rría, conde del Grá. 
ylpostín, con gorgoritos y filados de "di-; 
yivos", ya se organice oficial o extraofi-1 g h trasladado de Blarrlt» a 
Peralta: a<¡ 
con más o menos público. 
Los nuevos esposos, que recibieron 
muchas felicitaciones, han salido para 
Norte de España, desde donde cont 
su viaje 
el 
miaran  a Francia, Italia y AI 
mania. , 
Les deseamos todo género de ventura* 
= E n San Juan de Luz ha dado a m 
nno una hermosa niña, la esposa del conoci-
do aviador don José María Ansalco. hi 
Margot Soriano. d 
= Se encuentra enfermo en Vitoria, 
don Luis Echeva-
Vlajero* 
Biarritz a San Se an t sl   
»I<!cialmente. Darán conciertos las orquestas gei5astián ia marquesa de 1 
ya se Santander a San Spbasti^n' l0f aC pq3n¡ 
•Ji cuidará el maestro Arbós de que alter- de Santa Elona; de Ciudadu-"^fj-urart » 
X nen con las obras nuevas la Quinta Sin-,el conde de Barbate; de KO * IE 
g fonla y el "Tannhauser". en cuanto al Rhelngan la d;,1f|nreŝ  ^ ^ J é s de Casa 
^maestro Lassalle, tongo la seguridad de ^ Z ^ C ^ l ^ l t * ^ 
•Jique a estas horas se le ha ocurrido un -a viUCja de Villapacierna, 
^ festival como el de pasadobles o algún uccroWítt* 
¡j'otro truco de gran efecto. distin^u1' 
»} Las sociedades musicales marcharán,! Ayer falleció en ¿Iad"d !f Martín 7 
Xícomo de costumbre, automáticamente, da señorita dona &sVe . drl cadáver. 
•JiEstas sociedades funcionan a base ^ Je Aguüera.^La ^ona^^^ ^ ^ ^ 
Xigrupos y artistas extranjeros. En la F i - ¿ " z | d a 4, ai cementerio de. .la ¿ ^a-
•J larmónica encontraremos a los veteranos inpr^al ¿e San Isidro, se verifica 
año más de vida, escu-jñ?na domingo, a las once. ^ dAnlás fa-
jntido pé" enviamos ser 
,•, i socios con un ano mas oe viaa, escu- iñ? na domingo, 
Jjchando con recogida emoción las inmor-l A los hermanos, 
általes obras de los clásicos. En la bullicio-1 milia de la finada 
••«isa Cultural habrá engrosado aún el ya same. 
¡•í nutrido grupo de sus componentes, slem- . ~ n f í P I L A * ^ 
J.|pre dispuestos a ovacionar al refulgente | L A S O B K A w 5 U Í L Í L Í * 
^'¡"virtuoso" y, si el artista no gusta, pres- t—— — 
" tos también a charlotear durante el con-j _ _ ,o an!,cripción a ^ ^ J s . Lista 261 de 
refiero a los concertistas que ruedan por ri0 suárez, 5 
el mundo haciéndose cartel. Nunca fal- ña María Salacho de £ 
lo quSC- -. 
Ciert0- I Madrid. T u m ¡ anterior. W 
Quedan, por último, los Ingenuos. Me.Una devota. 100 pesetas; árej, 5; do-
¿oo señoritas de Suárez Espinóla, 
• reiñtena de estos j^fÉnrique Garrido^S; j ^ ^ ^ ^ a t í o í ^ 
10; se&orea de de Rada, 25; venes heroicos que tocan ante las huta- no, cas vacías de un teatro, pero que se mar- ^f0"^, 
ohan satisfechos si la crítica los acoge 
con benevolencia y cariño. De todo ten- tj 
(Iremos en la próxima temporada, en la Cr 
que no faltarán astr.os de primera mag- [aabél Ungría. 2.5* 
- con Jesu 
Dominga ^ 
s 2.50; sen 
' « 4 ^ ° % S i barones 'Je uaua, pjvcra. iw-
sus padre-. 25; d f Simón Y* 
Manuel Gómez, 5, J ^ n v ^ 
Cío-
;•; nitud. Y si no, al tiempo. 
X Joaquín T U R I N A 
l ^ 7 7 
v S e s u s p e n d e l a e x p u l s i ó n 
V 
d e c h i n o s e n M é j i c o 
le Moreno, 2; ^ . ^ ¡ ¡ S r f a , 5: «"ir 
Rúa Menendez ^ 
otal. 365.S34 p e ^ 
13 ^ l a - ^ ¿ í 
•J N O G A L E S (Arlzona), 
!•* no mejicano ha prorrogado indefinida-
4.—El Gobier-
' I G L E S I A S vence a Rufino 
(pesos Eemimedianos) por "k. o. en el 
primer asalto. 
E S P A Ñ A 
Tribuna. 3 pesetas. Fondo, 1,50. 71500 , 71501 , 71509 y 72805 
mente el plazo para la expulsión de los 
£ chinos, fijado para mañana. 
Por lo tanto, la marcha de la pobla-




los día., d^^p0 ^ r r o q u r a de San 
la Colecturía de la P*"^1 
Inés, calle del Arena!. I->. ^ ^ 
L e a a diario nuestros anun 
cios por palabras, c ía * 
acciones. E n ellos 
cados en s( 




^ A ñ o XXI.—Núm. 6 .you 
L L U h t í A l t (7) Sábado 5 de sepüeuibre de 
U v i d a j n ^ M a d r i d 
Sesión del Ayuntamiento 
A ^ Abierta7 la s 
media de la m a ñ a n a 
el alcalde. 
i,' J!"3 - j acta doce concejales 
dictamen proponiendo las 
M a s d e c r e t o s s o b r e l a r e f o r m a a g r a r i a U n a l b o r o t o a n o c h e e n l a ' C a r i ñ o s q u e l e s i o n a n S e e x t e n d e r á l a z o n a d e c u l t i v o d e ! t a b a c o 
P u e r t a d e l S o l H I V MA0ÍÓN d e t a " a d » ,as " " c a s p rop iedad del Es t ado , 
de los M u n i c i p i o s , de la Ig les ia y de las Ordenes re l ig iosas! 
t*1? d de 250.000 pesetas entre So-
í** -no tenean establecido soco-
es que 
Con relación al decreto que pone en 
^ ^ ? i r durante el nre- V,p:?r LM ba8e9 cuarta y décima del pro-
b ^ , t 9 3 2 n a r í d i s t r i b u i r á ^ r e f o r m a agraria, ha sido facill-
de 1931 a 1„ pa aisinouirita(lo ej sjguientg decreto: 
Artículo l * Para conocer la situación 
de las Ancas que pueden aer afectadas 
por la reforma agraria en cada una de 
las provincias de Andalucía, Extremadu-
ra, Salamanca, Ciudad Real, Toledo y 
Albacete, se reunirán todos los Ingenie-
ros agrónomos y de Montes al servicio 
del Estado, las Diputaciones y los Muni-
cipios, presididos por el de mayor ca-
tegoría y procederán, con los datos de 
los servicios a eu cargo y cuantos otro¿ 
« •^^a rcTfo rzoso y 20.000 para las 
0° 81 l a n establecido el de enfcrme-
(Oe teDSientes de trabajo, habla el 
& yvíadariaga, que recuerda las cir-
ieóor tn que Se creó la olicina del 
^ « i como los acuerdos de que ella 
^ ,0 disponga todo lo relativo a 
En la C á r c e l Modelo se vienen pro-
moviendo desde hace d í a s 
U n sa ldo de ropas , abandonado . El 
c o l u m p i o , enemigo del n i ñ o U n a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l p a r a e s tud ia r el c o n t r a t o con l a 
T e l e f ó n i c a . Se a m p l í a n los plazos p a r a el e s t amp ' l l ado de bi l letes 
En BU consecuencia, el Gobierno de la 
República decreta lo siguiente: 
Artículo primero. Se consti tuirá 1 a 
Junta central de la Reforma agraria, 
d T m t i t t ^ V ^ W S a ' p o r ^ ^ a f f i j ™ ^ de ^ v l d u o s poco numeroso / "nan pródigamente , 
parlamentarlos designados por las Cor- que se formó en la Puerta del Sol. ante! Ahora, que el amor 
tes. un representante de la Administra-lia 
Sabina Laso Garcl Nuflo, de cuaren-
u y t r w años domiciliada en Antonio |SE AVANZARA EN LA PREPARACION DE LA REFORMA AGRARIA 
P í a que disponga 
5ea „r»nto. Aboga por la urgente im-
i t a c i ó n de esta oficina, 
¿anta"" CciVinrit declara P1 Pñor Saborit declara que es exac-
H se° lia dicho el señor Madariaga, 
tPcU !̂,0 ia causa de no estar funcio-
oficina, y que es la de no ha-
nado a tiempo la Casa del 




sus representantes, ni todavía 
los P ^ ^ ^ b i é n lo ocurrido el alcalde, 
¿í señor Layús demuestra al señor 
it que no puede aprobarse el dic-
Sa !„ como viene. 
^ ía a Comisión el dictamen, y la 
a suelte corren otros dos dictá-
^ uno de ellos denegatorio de unas 
"Sones hechas por los bomberos. 
^ ñor Coca combate un dictamen El 
^ t^de médico de la Beneficencia mu-
al Defiende el dictamen el señor 
S a r Alonso, y coinciden con el se-
Scoca los señores Layús y Pelegrín. 
Jjjnbién defiende el dictamen el señor 
Saborit. 
Dice 'el señor Pelegrín en su Inter-
Yo declaro Ingenuamente... 
^ señor Saborit: E l señor Pelegrín 
o habla nunca Ingenuamente. (Risas.) 
En votación nominal es desechado el 
üctamen. 
Con motivo de la concesión de llcen-
da para construir una casa, el señor 
Koeuer» dice que esa casa ya está cons-
truida, lo que censura, porque ocurre 
ejsi «lempre lo mismó 
López, 36, y Francisco López Parron-
Alrededor de las nueve de la noche do. d€ treinta y seis, son novios. Se 
Después de las diez y media empeza-iextensión, evitando así tener que ser t n -
de Sabina y ¡ron a llegar los ministros a la Presi-butanos del extranjero y exportar va-
aa calle de la Montera, comenzó a d a r l ^ c i s c o sufre intermitencias. Vamos^dencia para celebrar Consejo. el![Í0b* ^^^^^^ 
S & i J f i ? 1 ^ ^ " ^ a d o en Consejo deigritos contra el ministro de la G o b e r - ! ^ no_se trata de un amor Hso y ^ [ T ^ e r o «B ^ S * / e^™™9xtr° ^ J ^ l a t q í e ?e pi^de ^ l t i v " r aquí, sin perder 
ministros, un magistrado de cualquiera:nación El suceso produjo el conslomien-1no- como ^ tabla de la plancha, sino jo. a quien se le preguntó si había no- , . . 
"eos . tifias y dijo que de haberlas, las fací-
cerro l'-taria el ministro de la Gobernación, 
^ t a l d i a t a m e n t e 8 ^ Pimiento, y otras, algo r iyores... Interrogado el señor Maura, se l im tó a 
que 
puedan proporcionarse a formar una re 
lación por términos municipales, 
comprenda los siguientes datos: 
1.° Fincas propiedad del Estado, de 
los Municipios, de la Iglesia, comunlda 
\ n ^ € \ ^ \ , 0 por ei minÍ3"-^) .delte revuelo en el público, que en gran q116 tiene sus accidentes orográfic 
^ ^ t ^ f f i ^ s ^ ^ r J ^ H ^ transitaba a esa hora. Inme-1 ^ veces, son -peques-, como el  
vos ministerios &¡n reP?esentanU ma n 
Asociación general de Ganaderos, un pro-ción de guardias de asalto, cuya sola¡asi como el Himalaya, te r rón mas 
pietarlo elegido por las Cámaras oficia-presencia har tó para poner en fuga a n^n08-
les agrícolas de las provincias de Anda- los alborotadores, 
lucia, Extremadura. Ciudad Real y To-lfpnción 
ledo, y dos representantes de los obrerosi 
agrícolas de dichas provincias, elegUos 
Se pract icó una de-
o contestar que se habla acostado muy 
¡tarde, pues babla astado en su despacho 
Anoche Francisco se presentó delan- »ast. bien avanzada la madrugada. Se 
te de la mujer, con una cara impropia'le preguntó si tenia noticias de Barcelo-
de primeros de mes. Con aquel gesto na y dijo qu"? a tn no habla hablado con 
En la C á r c e l Modelo1 y Jos antecedentes que obran en pode» aquel gobernador, pero que esperaba ha-
S i S M t ó ^ PerSOnaa S0C,aleS Jluídis8 T S ^ S S elector?, £ £ i H ^ ^ comprendió ésta' qu .ce r lo durante el Consejo 
2.» Fincas de señorío que vienen trans-1 Art . 2.« Las junUs LocLes A ^ a r l a J Comentábase ayer entre los visitan-; la tragedia se mascaba. Se veía el "chi- El ministro de Instrucción publica di-
mitiéndose por sucesión y las de la noble- se constituirán en los pueblos de las pro-¡tes de los presos políticos en la Cár- ele" de los golpes a la media legua. Jo que llevaba el proyecto de reglfemen-
vincias mencionadas en el artículo ante-'cel Modelo los alborotos que todas las; Y, en efecto, la tragedia llegó. Tuvo * o para las oposiciones a cá tedras de za, que, por su origen, extensión y de-
más circunstancias puedan asimilarse a 
las primeras. 
3.° Fincas que rebasen los siguientes 
límites: a) Terrenos de secano dedicados 
al cultivo herbáceo de alternativa: 300 
hectáreas, b) Terrenos de secano dedica-
dos al cultivo arbóreo en especial al 
olivo, asociado o no a otros cultivos: 200 
hectáreas, c) Terrenos de secano dedica-
dos al cultivo de la vid: 100 hectáreas 
d) Dehesas de pastos y laboreo o de puro 
pasto, con arbolado o sin él: 400 hectá-
reas, e) Terrenos comprendidos en las 
grandes zonas regables, merced a obras 
realizadas con el auxilio del Estado: 10 
hectáreas. Cuando en una misma finca 
existan cultivos y aprovechamientos com-
prendidos en diferentes apartados para 
rior. que sean cabeza de partido judicial,¡noches, a las nueve, después del toque sus principios con las frases de rúbri-: Instituto. A l ministro de Fomento se le 
y en los que sin serlo, tengan más de'de silencio, promueven los presos gu-ica, aderezadas de epítetos interjeccio- preguntó si recibiría a los comisio-
10.000 habitantes o más de 20.000 hecta ¡bernatívos y comunes. Hace de consig-ines, ademanes de bá rba ras mutilacio- nados de Cartagena, que han venido a 
reas de termino municipal, siempre que loina un g^to contra el director de Se- nes, etc., etc., hasta que Francisco se hablarle del problema de las aguas, y 
m, i i alcalfd.e de la pob4laci°n W i d a d , E l alboroto, en el que se mez- decidió a cortar por lo sano. Y como i dijo que lo ha r í a hoy por la maña-
X e r a ^ S ^ injurias contra aquél y c o n t r a t a r a cortar, nada hay comparable con, na en el ministerio. 
caso, y de la localidad en el segundo o el ministro de la Gobernación, con v l - ' l a navaja, sacó una muy bien afiladita.| Al de Comunicaciones se le dijo si 
vas a la revolución social, dura hasta y ¡zás!, le dió un tajo a Sabina en un;tenla algunas noticias relacionadas con 
las doce de la noche, y es tan estruen-
doso que congrega a muchos curiosos 
la décima parte de los vecinos jornale-
ros, 
Art . 3.° Estas Juntas estarán constl 
tuídas por tres representantes de los obre |en 'el exterior.^ 
ros y tres de los propietarios en los pue-i parece que todavía no se han Im 
íñr8 PnUaetr*0HfeaVabra de P1artid0• y W s t o sanciones por estos hechos, por cuatro de cada clase en los q u e r 
reúnan esta circunstancia, siendo presi giiilVlVIlllBI'liniilIVlVM^ 
dente el juez de instrucción. 
Art . 4.° Los representantes Indicados OBAnHBHHBSBHHBBKIflHBBMBBBBi 
determinar si rebasa el limite marcado serán elegidos por las personas de su 
se computarán las distintas superficies misma clase social que figuran en el cen-
en relación a los terrenos de secano, de- ao electoral en todos los pueblos del par-
deados al cultivo herbáceo con arreglo tido Judicial, excluidos los de las Incalí 
a a escala siguiente: Cada hectárea de^ades que tienen derecho a junta pro 
cu t vo arbóreo por 1.50 de aquellas; del pia, LoS propietarios electores serán los 
cultivo arbustivo, tres hectáreas; de de 1 comprendidos en l03 efectos de la Refor 
n ^ l • /ast0 \ lab0r 0 f e Puro pasto, ma agraria. El propietario a quien afec-
0,75 hectáreas; terrenos de regadío, 30 te la reforma, no residente en el término, 
nectareas. , 0 ^u*- aun residiendo en él no aparezca 
Art . 2. Esta Información se realizará lingcrjto en el Censo 0 apareciese bajo 
a contar del día siguiente al de la pu;i otra cualidad distinta, podrá sin embargo. 
• gefior Muiño dice que todo ocurrel^1Icaí:i^n de «ste decreto en la "Gaceta ¡ser elector y elegible para la representa-
d l e no cumplen bien muchos técnl-ld* Madrld-1 En cada provincia se empe- ción de su clase sl acreditase ante la me-
porque no c v zará por lo9 términos municipales en|ña su condic¡ón de propietario mediante 
los que sea mayor el paro obrero cam- el recibo de contribución del último tn -
peslno y la concentración de la pro-¡mestre. Cuando no existise más que un 
piedad territorial. Si no puede ultimar-!pr0p|etario en todo el término o no huble 
brazo. La discusión terminó en el acto, ¡a huelga de la Telefónica, y respondió 
Francisco fué detenido, y es posible i que el subsecretario tenia ya en su po-
que a estas horas comprenda que eljder aquellos puntos sobre los cuales no 
brazo de una dama no es cosa que so| había habido acuerdo en las recientes 
puede cortar con la misma impunidad í reuniones celebradas, y que ha de re-
que el salchichón. | solver el arbitraje del ministro. Es-
p. , , . . , lá sólo pendiente del informe que ha-dr. 
jggggggggggggg^MttMBIMKBBHHBBBtí t.scandalo y algo mas emitir previamente dicho subsecretario 
! En la calle de Jesús y María fueron^116 63 ^xen ha presidido las delibera-
detenidas por promover un escándalo í ĉ one3* 
I N D I S P E N S A B L E S , de los de "no te menees", Mariana Pe-1 A !as once y cuarto quedó reunido e! 
• Consejo. 
eos. 
El alcalde dlcé que va a decretar que 
las licencias se concedan en un plazo 
de 
veinte días, y cuando transcurra ese;se toda la provincia en este plazo se:se número suficiente para igualar con la 
plazo se entiende que la licencia es tá ¡limitará la Información a los términos j representación de la clase obrera en la 
concedida. 
Interviene el señor Saborit, y dice que 
M hay que echar la culpa a funciona-
dos y técnicos, sino a los concejales, 
que lo son de t i tulo y no trabajan. 
LOJ señores Noguera, Muiño y Hen-
ehe siguen culpando de todo a los téc-
nicos. 
También se aprueba una nueva regla-
mentación del Servicio de Bomberos en 
los teatros. Cobrarán éstos seis pesetas 
por representación a que asistan, y las 
Empresas podrán adiestrar personal su-
yo, siempre bajo la vigilancia del per-
lonal de Incendios 
en que convenga aplicar la reforma agrá ¡Junta local, se le reconocerá voto plural 
ría con preferencia. Todos estos datos se hasta completar igual número de los que 
remitirán a la Junta central agraria, que 1 tenga en dicha Junta la clase obrera, 
propondrá la modelación para ello. Sci Art 5." El ejercicio de vocal ?.s obll-! 
completará la Información Indicada con'gatorio y delegable por el propietario! 
los resúmenes de distribución de la pro-'no vecino; el voto del vocal que no com-
piedad rústica en cada término munici-; parezca ni sea sustituido por su suplen-
pal de las Ancas agrupadas, se^ún auí-lte, cualquiera que sea la causa, se su-
magnltudes, de la riqueza y cuanto* dato¿ |mará al acuerdo d» la minoría de su cia-
al alcalce de la Junta de Ingenieros con-
sidere Indispensable, la Dirección cíe Ac-
ción Social o la Junta Central de la re-
forma agraria. 
Art . 3.* Los ministerios de Hacienda, 
Fomento y Economía darán las órdenes 
oportunas para que el personal agronó-
mico y forestal de las provincias afee 
se. En caso de empate será decisivo 
voto del presidente. 
el 
Las elecciones 
Art. 6.° Dentro de plazo de cinco días 
a partir del que reciba la solicitud co-
rrespondiente, el alcalde o alcaldes, del 
ía sefiorcantos combate un d ic tan ag'rarla, adí comojpartido judicial convocarán a elección 
infere adauisición de un terreno para la los auxiliares administrativos a sus ór- para la Junta local agraria, se deberá 
loore adquisición ae un terreno Para j a ld dedlauen con nreferencia a to- realizarse en domingo y sin dejar trans-
do otro servicio a la reunión de los datos «u rn r más de ocho días desde la fecha 
Indicados en los artículos anterioras, au- en nue sea convocada, 
torizando para devengar las dietas. | Cada elector podrá votar a dos can-
Art . 4.° Los propietarios de ñncas rús- didatoa si son tres los que se eligen 
ticas de cada término municipal de las y a tres si áon cuatro, 
provincias a que afecta el proyecto, po- Las mesas electorales es tarán -«nsfi-
sean tierras en cantidad que rebase los|tuidas por el alcalde, un concejal deslg 
limites indicados en el apartado 3.° del nado por el Ayuntamiento, que la presi 
artículo 1.° de este decreto, pero que en1 dirá, un representante de los obreros de-
conjunto reúnan, dentro del territorio dejslgnado por Asociaciones de esta clase, 
Arauz, que saca a colación la futura ¡ja República, bienes rústicos que superen y un propietario de fincas rústicas, rte-
Constltuclón, en la que se establece estajdichos límites, es tarán obligados a pre- signado por las Asociaciones de prople-
teorla. sentar a las Juntas locales agrarias, an- tarios, si existen, o elegidos por votación 
El gefior Saborit no ere en que este (tes del 15 de octubre, la declaración de entre ellos. 
Ayuntamiento, ni el actual Parlamento1 todas las fincas rústicas que posean | p mismo día que se celebre la elec 
vavan a Mn* Tn«strvin« Hav nu^ Incau-identr0 de la nación, con Indicación de¡cion, el alcalde comunicará su resultado 
vayan a esos métodos. Hay que incau i términ0g mUniclpales en que están sl- ai juez de Instrucción, y las protestas, ai 
wrse, si, pero pagando. tuadas y de sus líquidos Imponibles. las hubiere, las cuales resolverá éste, pro 
construcción de casas baratas ofrecido 
por/concurso. 
El señor Regúlez hace algunas obser-
vaciones. 
Sobre este esunto se entabla un de-
bate, remontándose el señor Cantos a 
lirismos revolucionarlos de municipali-
zación de la vivienda por Incautación 
sin indemnización. Le acompaña el señor 
Ataca a los republicanos diciendo que 
fi no engaña a su país, y afirma que 
tiy que construir estas casas baratas 
y otras que con un emprést i to de 15 mi-1 pendiente 
Dones se harán después. Este emprést i- declarar, 
to se concertará con el Instituto de Pre-
yk'-toi. al que hay que pagar su Interés 
Nto, y con él se construirán casas ba-
stas por Empresas que gozarán del be-
Wicio legal y lógico. 
—;Lo demás—exclama el edil socla-
wta—es hablar para la ga ler ía ' 
La falta de cumplimiento de esta obll-¡cediendo a constituir la Junta lo antes 
a las familia* y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables mé-
dicos de todo el mundo, 
son los 
S A L J C I L A T O S 
de V I V A S P E R E Z , que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medi-
cina. Ensayados y recomen-
dados en los hospitales y por 
la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
SD0PTA00.S DE R E A L ORflEU 
por los Ministerios de Gue-
rra y Marina, previo informe 
de la Junta Superior Faculta-
tiva de Sanidad. Han mere-
cido la Cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar y la de 
tercera clase del Mér i to 
Naval. 
De venta en tnAnn las principales 
farmacias 
Durante la celebración de éste los pe-
riodistas enviaron recado al ministro de 
la Gobernación, si podía adelantarles 
rez Suárez, de t re inta y nueve años, y 
Trinidad Rodríguez Medina, de veinti-
t rés . 
Acudieron los guardias de Seguridad 
números 1.124 y 1.223 y el t ranseúnte a,^una noticia relacionada con Barcelo 
Justo Navadal Medrano. Para los trea ™ Y contestó negativamente, 
hubo golpes que repar t í an con singular 
destreza las escandalosas damas. El 
1.124 re sukó con .eslones de pronóstico 
además, el trabajo que supone 
el laboreo y la picadura. 
El otro aspecto, agregó, es de carácter 
social, centro también de la economía 
agraria, ya que ese cultivo se hace en 
primavera y otoño, que son las épocas 
de crisis de trabajo en el campo, y así 
permitiría distribuir un buen número de 
salarlos. 
Dijo también el señor de los Ríos que 
hoy se había limitado a un cambio de 
conversaciones sobre este asunto y que 
se pondrían al habla con la Compañía 
Arrendataria para hacer el estudio opor-
tuno, pues no se han fijado las zonas has-
ta donde ha de alcanzar la ampliación, 
porque, naturalmente, ello está condicio-
nado al clima. 
El contra to con la Tel-efónica 
El ministro oe Comunicaciones ha re-
dactado un proyecto de ley relativo a la 
Telefónica. Este proyecto Irá a las Cor-
tes, pero antes ha sido enviado para in-
forme a una comisión interministerial 
que la integran los señores Sánchez Ro-
mán, García Valdecasas. Flores de Le-
mus. Rodríguez Pérez y Sacristán. 
Aunque los ministros guardaron^ espe-
cial reserva sobre este asunto, según pa-
rece lo que el Gobierno estudia actual-
mente es la fórmula ^uo tiende a refor-
mar el contrato del Estado con la Tele-
fónica en el sentido de que sea aquél 
quien se quede con este servicio. Desde 
luego los ministros a quienes hemos inte-
rrogado han desmentido en absoluto que 
el Estado vaya a la incautación de la Te-
lefónica como se ha rumoreado insisten-
temente estos días. 
Hasta diciembre p o d r á n 
A la salida es tampil lar billetes 
Decreto d^ Hacienda,—"En atención a 
La reunión ministerial terminó pocoidjversas peticiones formuladas por tsne-
reservado y su compañero y el t ranseún- después de las dos de la tarde. A la salí- dores de billetes del Banco de España, 
te, levemente contuslonados. da, únicamente el ministro de la Gober-!que consideran angustioso el plazo da 
nación hizo manifestaciones a los perio-itres meses que para el estampillado so 
distas. Dijo que a la una y media habia|seña10 P0.r drereto de 23 de julio de 1931. 
m r , «i trnhoma V en razón a que no ha podido dotarse 
, . de modo completo y rápidamente a to-
ral se cayó desde una altura de 15 me-,001- de Barcelona, quien le dló cuenta!das las sucursaieíi del establecimiento de 
tros, Salustiano Escribano Sequillo, d e í d e (3ue como ya habla adelantado ano-!;as máquinas estampilladoras ajustadas 
Caída mortal 
En las obras de la Ciudad Universita- logrado comunicar 
Idlez y ocho años, con domicilio en Mar-
celino, 22. Sufrió tan graves lesiones 
que falleció en un sanatorio particular 
; adonde habla sido trasladado. 
Muerta por atropello 
En su domicilio. Travesía de Cabes-
treros, 9, falleció Carmen Cuevas Rin-
cón, a consecuencia de las lesiones que 
sufrió el día 29 al ser atropellado por 
un automóvil en la calle de Toledo. 
1 che continuaba la huelga general,jal modelo formulado por los peritos del 
sl bien se observaba algún aumento en Banco y de la Fábrica Nacional de la 
el t ráns i to rodado. Desde luego, hasta iaiMoneda y Timbre, el presidente del üo-
Indlcada hora, no babla habido Inciden- V1"™ de la República, de acuerdo con 
tes de Imnortancia 4 este y a propuesta del ministro de Ha-
les ae importancia. cienda, decreta lo siguiente: 
Poco antes de la termlnac ón ani Con-| Articulo primero. E l plazo señalado 
sejo, recibió el presidente a los periodís-jpor el articulo tercero del decreto de 23 
tas nacionales y extranjeros, a los que de julio último para las operaciones de 
dijo que la noticia más saliente de la se-!e8tamPillado. se amplia hasta el día 10 
mana era precisamente la conferencia de diciembre próximo 
E n 
Robo de 1.700 pesetas 
el comercio que Gregorio Muñoz 
que anteayer sostuvo con los diputados 
catalanes Sres. Hurtado y Carner. En 
dicha entrevista se hablan ocupado dei 
intento, muy adelantado ya, de acomo-
MamMqúe poscV'en^ia" calíe 'deí Doctor]dar una concordancia entre el Estatuto 
Cortezo, número 15. entraron ladrones y catalán y las bases de la Constitución que 
con él se relacionan. Acerca de esto, In u ,¡ 
. . . . , 1C L , V tiva a la admisión por las oficinas publi-
slstló en las manifestaciones que sobre|„as de ]os bnletes.sin estampillar, sh am-
el mismo tema hizo anteayer en los pHa también hasta el 20 de noviembre 
pausillos de la Cámara . Luego expresó su próximo. 
confianza de que en la próxima sema*' Dado en Madrid, a 4 de septiembre de 
pación será castigada con multas del do-
ble a triple del líquido Imponible corres- co días en ningún caso 
las fincas que quedasen sin 
L a J u n t a c e n t r a l d e 
l a r e f o r m a 
Dispuesto en el decreto de 25 de agos-
posible, sin dejar transcurrir más de cin 
El presidente de la Junta local remi 
tlrá a la Junta Central copia del acta de 
constitución en la que conste los nom-
bres de los vocales que la forman, la re-
presentación que ostentan, vecindad, y 
para los propietarios la contribución que 
satisfacen. También acompañará las pro-
to último (me entren en vigor las baaes|puestas o reclamaciones que hubiere, las 
4» v décima del proyecto de reforma |cuales resolverá dicha Junta central y 
a'eraria presentado a las Cortes, preci-'aus acuerdos serán ejecutivos, sin que 
ii ' - - > - i^iiono nfm recurso sobre ellos. 
se llevaron 1,700 pesetas en géneros 
Timo de setenta duros 
En un café de la calle de Carretas 
dos desconocidos timaron 350 pesetas, 
por el método de las limosnas, a Inocen-
cio Aparicio Aparicio, de veinticuatro 
años, con domicilio en Montera, 22. 
Se traga ún alfiler 
En la correspondiente Casa de Soco-
rro fué asistido el niño de once años Vic-
iforlano Caballero Sánchez, domiciliado 
len Saavedra Fajardo, 10, Padecía heri-
¡das de pronóstico reservado que se pro-
dujo al tragarse un alfiler. 
Una ratería de 800 pesetas 
Art. 2.° Se prorroga hasta el 15 de 
noviembre el cumplimiento de la obliga-
ción impuesta al Banco de España, ñor 
el articulo 4.° del mencionado decreto, 
de entregar en sus pagos billetes pro-
vistos de la correapondlrnte estampilla. 
Art. S." La fecha señalada, por el ar-
tículo S.» del decreto de referencia, rela-
na podrá comenzarse la discusión del 
articulado del Proyecto constiucional 
También se avanzará—terminó dicien-
do—en las medidas preparatorias para 
la Implantación de la reforma agraria, 
en lo que se relaciona con la acción del 
Gobierno. 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Se aprobó un decreto que 
firmarán el presidente del Consejo y los 
ministros de Hacienda, Economía y Fo-
mento, preparatorio de la reforma agrá 
ria 
1931.—El presidente del Gobierno do la 
República, Niceto ALCALA ZAMORA 
TORRES. El ministro de Hacienda. In-
dalecio PRIETO Y TUERO." 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
La i m p o r t a c i ó n espa-
ñ o l a en Uruguay 
se formule en au caso las reclamaciones 
gue correspondan. 
Censo de campesinos 
Las Juntes locales elevarán a la cen 
tral el referido censo, unido a él las re-
clamaciones producidas producidas y ei lUnHfi^- , = ^ fe-^». Hiñtnr normas oara cumplimentarlo Iquepa otro recurso sobre ellos. clamaclonea producidas producidas y ei 
« S n ^ or Ca ^ y M ^ P A l ; ! ^ l lnforme 80bre la8 mis' jspec 
: Junta central y las locales, formación j mente de constituidas procederán a de---E1 seftor Saborit, que es el segun-[¿ )os censos de campesinos'necesitados! terminar los individuos que. a juicio de 
80 Guadalhorce... (Rumores.) de tierras y estudio de las fincas cue,ellas, reúnan condiciones preferentes pa-
í l señor Saborit interrumpe diciendo | pueden ser afectadas por la reforma. \ n ser incluidos en el cupo anual de 
anarfo i„ !_.„ .x . r asentamiento de cada Municipio. 
S ú T ' ^ - - - ^ - ' - I i g - g g g g g g g ^ ^ Serán preferidos los obreros campes! «1 m ^ comParaclón en ese terreno con|sobre el Canai de ia Mancha y se corre¡nos a cuya responsabilidad esté constl-
^onde de Guadalhorce, porque él es- hacia oriente Hay presiones latas enituida una familia y dentro de esta ca-
todo el Atlántico, formando dos cen-itegoría se preferirán a su vez los que r * . \ , r,~inMna\*9- nnn «n-1 sostuvieren familias de mayor numero tros antlclclónlcos principales uno, en , la labranza_ 
tre Groenlandia e Islandia, Y otro, en- Las juntas iocaies formarán este cen-
tre Las Azores y nuestra PenInsula.|go de campesinos para cada término mu-
Soplan en ésta los vientos del cuarto|niCipai en relación nominal y circunstan-
—-"-»u<jii;e iue un exccieuLo iuiuto-1 cua(jran^e y se han registrado a)gunas ciada, expresando nombres y apellidos, ción de los vecinos del término munlcl-
™ "e Fomento, al que le faltó un tmen; jluviag en ia región del Norte. jedad, estado y situación familiar, 
nistro de Hacienda que pusiera freno 
Jtaa acertada la labor de este ex ml-
•^fo haciendo obras. 
Continúa rectificando el señor Cantos, 
i 611 uno de los momentos de su discur-, 
dice: 
"-Guadalhorc f é el nte mlnls-
La Junta central resolverá la apro'oa-
Aviso a los agricultores.—Cielo con 
anes cuando eran tan Intensos, I p0cag nUbes en toda España . 
Aviso a los navegante».—Marejada 
en el Cantábrico. 
Para mañana 
^ se salían de la capacidad económica 
W país. i 
i n ? 6 ^ 8 de 0tras Intervenciones, se 
W a el dictamen. 
ras de las correspondientes expllca-
n i r!del alcalde 3 103 señores Regúlcz 
ífcafrt l?e aPrueba una moción del 
9 PrnPnnicndo la formaltzación en 
oto' I'niIriiciPales de loa auxilios que 
?ue el Estado para contribuir a ro-
¿lar el paro obrero, 
j :* Cuerda Implantar el arbitrio del 
r loo «lohro apuppt.is en Ins carre-
• l »f>ñ E'nl^0i, y c.ihallns. Interviniendo 
que ri'T ir Alonso para recordar 
ael tr.tal de e=e tributo debe tener 
j?" Por luo ia li ipulación Provincial, 
- en varios ruegos los señores No-
Asoclaclón do Inválidos del Trabajo 
(Antonio López. 19).—10,30 m. Junta ge-
neral ominarla. 
Otras notas 
Asociación de la Prensa.—El profesor 
dpi Cuerpo médico de la Asociación de la 
Piensa, doctor don José Fonoro Volns-
PO especialista ae énfon^eaades dr i n -
fió'n y vías uiin.irlaa, ha terminado su 
veraneo, reanudando BU ooneulta, esta-
hlsolda sn la cali» d« Espalier, numero 
& oe tres a cinco de la tarde. 
KUraordlimrlo M ' Molrlm Tecnológi-
co".—Hemos recibido el número de agps-
En el ministerio de Economía facili-
taron la siguiente i a: 
"Como ampliación de las Informacio-
También se firmó otro decreto con|nes recientemente facilitadas a la Pren-
En un t r anvía de la glorieta de Ato-' i?ual flnal|dad procedente del ministerioiá;i, acerca de la l<?y promulgada en la 
rha. 1P robaron la cartera con 800 nese-lde^T^aba;,0• , - RePÚbllca del Uruguay, condicionando la 
clia le roñaron la cartera con «uu pese , E] p,.eaidcnte Informó a los compafte- importación de determinadas mercan-
tas al vecino de Casas Mlravet, Cloüoai- |ros de Gobierno sobre las conversado, ¡olas, el ministerio de Economía Nacio-
do Moreno Moreno. peg que habia tenido con la representa-Inal hace público, para conocimiento de 
r t T D n Q m i r r s O S ción ca ta lán . , alguna con asistencia del: los exportadores Interesados, que dicha 
U i K U o J U V - t ^ J o iministro de Justicia, y encaminadas a fa-j medida afecta principalmente a los ar-
Amenazas. Consuelo Estrada Huer-|cilitar la conformidad del Estatuto conulculos cerámicos (azulejos, etc.), armas 
tac de treinta y un años, que vive en las normas constitucionales. El prest- ; de fuege cortas, pescados secos y en 
León Angel, 11, denunció a Francisco dente recordó una vez más que slempr» I conserva, aceitunas en salmuera, perfu-
Huesca Mozo, de cuarenta años, por|habia expresado en tales reuniones su 'mc r i i y artículos de tocador, quedando 
amenazas de carácter grave. criterio personal, sin la unidad del Go-;exento», entre otro» artículos, el aceite 
Atropellos. — Benito Rodríguez Folga-Ivierno dada la actitud de éste desde elide oliva, los vinos generosos y el coñ-c. 
do de setenta y un años, que habita en Priiner momento, para examinar con en- Conviene recordar que la ley de re-
cién o reforma del censo que serviia de|ei'paseo del Coronel Montesinos. 4. su-lt«ra libertad los problemas constituclo-1 ferencla no prohibe la entrada de mer-
baae para determinar el'cupo de perso-lfrió lesiones de pronóstico reservado al nallstaa. canelas on el pai», sino que establece una 
ñas nua han ds «er asentadas en cadalser atropellado en el Paseo de San VI- , Hacienda.—El ministro dló cuenta de-j elevación del 50 por 100 de los derechos 
término 'cente por la bicicleta que montaba Ma-'tallada de diversas cuestiones referentes aduaneros, elevación que puede rebajar-
Art . 9.9 Mentras se constituyen lasjnuei Fernández Mayoral, de diez y seis,* departamento. Se aprobó un decre-ise o incluso dejarse sin efecto para las 
Juntas locales, para facilitar el t rabajoiaños to ampliando los plazos que se señala-i juoccdenciai de palees que concedan al 
^ ellas encomendado las alcaldías de to- ~ i - ^ , a x •»» ron en •! de 23 de julio último para el i Uruguay determinada» compensaciones 
Caída. - Dolores Suárez Montero, dejest illado de bineJteg ^ ej B¿nco de! económica» o li iancleraa, o al trato de 
sesenta y siete annp, con domirdio *n E;spaña. nación más favorecida. Apoyándose ea 
de Toledn. 11 sufrió le- K í m p c l d n púhllra.—Derreto aproban-! ^ lo . el ministro de España en "lontevl-
siones de pronostico reservada por ca í -do ej regiamento de oposiciones a cáte- dco. siguiendo Instrucciones del Gobier-
da casual en la calle de Luis Cabrera. ¡drag de institutos nacionales de Según h»»i Reffiona ictualmente quede «in efec-
Ropas abandonadas. — Los serenos de da en3eñanza. Decreto nombrando Ins- ,0 Para ias mercancías de procedencia 
ckT ' resnec t ivo 'V cuya responsabilidad Icomercio números 390 y 386 encontraron pector general de las Escuelas de Artes "panoia la citada elevación de dere-
,e baMa constituida una familia y se en-ifran e n t i d a d ^ oficios y Artísticos a don Eduardo! chos." 
cuentren comprendido» en cada uno do j a de Caravaca. Se practican ges-lCbicharo Garnü Decret0 fijando la plan- E f UnCIOnamientO de Í0S Jl!-
'tioncs para averiguar de donde proce-M,la del profesorado numerario de los 
den. Conservatorios de Valencia, Córdoba y 
Un timo.—A Pablo Aguado Díaz, de Málaga, 
veintiún años, residente en Yuncos (To- Justicia.—A propuesta de algunos ml-
ledo). le timaron 150 pesetas en la Cavalnisti.ogi especialmente el de Justicia y 
de San Miguel. jComunicaqiones. se plantpó la convenlen-
Tírs^v.rición.—Al Industrial Francisco ria de extender la zona de cultivo de ta-
Ibá&ez Valdiviclso. de treinta y cinco haro en las tierras adecuadas, y una vp/ 
añf)s, le desaparerió la cartera de IfUcfptad|i 1Í inirnt iva por el Consejo, se 
lirnda de su propiedad, alta en NiQOlM encomendó al ministro de Hacienda que divididos en cuatro capítulos. El prime-
Julciollono» que exploten meno» de treinta hjc-ISalmcrón. 17. La cartera contenía 4UU pe- hiriera la» gestione» pertinentes con la r0 de letra se riflera a la creación d°l 
seta8- iCompañla Arrendataria. Uurado; el srcumlo, a su funcionamiento-
Niño lesionado.—Francisco Antequera Economía.—Dictando normas relativa? ci toiccro, a la Inspección y sanciones' 
Arlns, de doce años, acogido en el AMlo a las Industrias dedicadas a la contrata 'y ei último al régimen económico ' 
de Banta Cristina, se cayó de un coIum-;clón do Jugos de frutas y soluciones azu-¡ La compeifiicla del Jurado mixto se 
dos los pueblos de Andalucía. Extrema-
dura. Ciudad Real y Toledo, formarán... . 
en el plazo de veinte dias. a partir d 8 l | ^ A " _ A ____ 
siguiente a la publicación de este decre-
to en la "Gaceta" de Madrid, una rela-
Este censo estará dividido en los tres 
rjrnpo» algutentes: 
a) Jornaleros propiamente dichos, es 
decir, campesinos que no labran ni po-
seen ninguna porción de tierra. 
b) Pequeños propietarios que satis-
facen menos de cincuenta pesetas de 
contribución rústica al año. 
c) Pequeños arrendatarios o aparce-
ros que explotan hasta diez hectáreas dejciiacas en arrendamiento o aparcenu 
terreno consignando lo» nombre» apellidja y sl 
Los que pertenezcan a los dos últimos tuaolón familiar do cada uno de loa eo 
grupo» se colocarán en el que a J 
de la Junta local se adapte mejor a suf̂  tárea». 
condiciones. Dado en Madrid, a 4 de septiembre de 
Art . 8.e Formado el censo se colocará ¡1931. E l presidente de' Gobierno de la 
los grupos del censo indicado en el ar-
ticulo anterior, consignando también su 
edad, número de hijos y demás circuns-
tancias con relación a la finalidad de di-
cho Censo. 
En otra relación separada se harán 
constar las finca» que se encuentren par-
nn los sitios de costumbre durante UD República, NirHo ALCALA '¿AMOKA ^ 
(¿mmn de onho días, a fin de que sea Cü-iTOKItr.S. P,l ministro de Trabnjo y Prf 
nocido por lo» vecinos del Municipio y visión, Pmnr l«r« LAU(iO CABALLERO, 
rados mixtos remolacheros 
La "Gaceta" de ayer publica una orden 
del ministerio de Trabajo aprobando el 
Ríiglamento tipo para el funcionamiento 
de los Jurados mixtos remolachero-azu-
careins. 
El Reglamento comprende 40 articulo? 
Iplo y rosulió con legiones de alguna i - rni das diversas, estableciendo sanelono/!joXtond,.,¿ a cuantos Vasos afecten a fñ-
ptu tancln 
ttep. ^ "LL"J3 ruegos ios s 
cienlemenle rel.brada «n Madrid ha pu-
' ' ' ' "> un m l . r M . n t . _ . . t r a o r d m . r . o d . 
A D U A N A S 
Academia Cela. tVrnanMor, t. Madrid. Empieza curso 1.* de octubre. Plazas limitadas. Di -
rección y profesorado del Cuerpo Pericial. So prepara exclusivamente para los Cuerpos 
de Aduanas. Se envían programas gratis. 
campi-
van a M " dentro de quince dias 
' ^ f c «Pedidos. 





Bü»«r.de la Tenencia de Alcaldía de 
r ev i s t a : 
mJ,. trlale-j v QUC aslmlamo remite la 
federación Nacional a f.ulenea lo sollci-
U n d?rlgl6ndu.e a sus oficina». San Ma-
Mateo. 5. 
^ ^ u el fm de evitar molestias, tan-
'Stto ¡ l j ^ P ^ t a r l o , de fincas del dU-i ateo o. Andalucf». -Este 
- BlienavÍ3U como ^ l o i inqu, I La C » W . * * 7 T * , Cj' traiUdsdo a su 
^ i m ^ i c ^ d ' r ^ H X v o d í m S S S . calle d . la Montera. 16. 
c**rifi. 3 caso3 se han hecho ne- .imer0 M , _ 
t q j , ' se recuerda el cumpl imien to . ' " ¿^ Coi„nlft de legionarias de a Sa-
d. íán obliSados loa referidos due- 'u.d.-En ómnibus militares han llegado 
W t » i l enfr hlz durante la noche en a Madrid las niña» que »nt 'K™r°" *VP 
* y escaleras, asi como a tener Colonia en el bcrmni.o pueblo a 
T A B L O N E S Y M A D E R O S I r A Q A ^ n T O f A 
DE PINO USADOS, VENDO DE OCASION \ ^ £ \ / \ | J \ J f \ J \ ^ £ \ 
M A M MH) 7,001. — MAI)KlI» 
G 
cl0 loa ascensores, tanto de día ñas da 
1 las horas de la noche." 
( i u 
„ San Pedro. Han pasado un ve-
Jte Americano • í>-1a t¿"d4 »bi»rt* la matricula para in-, 
también presiones crr^in en ia initltuclón. 
r ^ n f i n . n * . A rL ñ i r e s de la 
pai a 
Avenida d , 
clase en la América ©en- Eduardo Dato, 9, todos los día» labora-
ei resto de loa Estados Un i - i i , s de seis y media a nueve de la no-
nan las presiones altas. Ld che. Muy en breve comenzarán las ex-
ae Inglaterra oitúa su centro^curslones ordinarias. 
BscojMtaa garanti-
aadaa desde 13 pe-
seta* al mes. Ham-
merle» finlilma» d» 
gran alcance y plo-
meo. A d e m á s , al 
contado, desde '¿00 
peseta» en adelanta, 
r e g a l o utensilios 
por valor do 20 pe-
eetas. Modelo» eco-
a le viítü desae ¿o, 
40. 55 65. 90 y I2¡t 
peaeta» De»cuento» 
adpe^lalee a los in-
termediarlos. 
JOSE CKUZ MIJGICA 
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B A S C U L A S 
OC S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
MUEBLES DE LUJO Y EíiTILO 
PLAZA C E L E N QUE, 1 (esquina a Arenal) 
Antes Echegaray. 8 
Sección económica y alquiler, entresuelo y principal. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las da mtsa por lo dlgeHtiva. higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infeccione i gaatrolntes-
tinalea (tifoideas). 
|para loa contraventores. Disponiendo se|brlcas enclavadas en la reglón aaltrnada 
mombre una comisión para disolver l» jal Jurado, aun cuando los cul t lvi lores 
Cámara Hoatelera y reorganizarla sobre ,,-niImion fuera de ella. El Jurado 
inuevas bases. Ascendiendo a don JullAn'unirá una ves cada mea y en la 
Frclxenet y Corté.s a Ingeniero de prime-lña remolachora, cuantas veces se -oñsi 
ra clase del Cuerpo de Agrónomos. dere conveniente. Toda Infracción o n 
Comunlcaclnne*.-Se acordó que pasa- cumplimiento da lo» acuerdos del J u r i f ó 
ra a inform- de la ^omi.ion Intermlnls- jerán castrados con .andones do 25 a 
ter '^l de asejoramlento jurídico el estu V# M«ttf« de multa, igravada sl « i ^ t e 
dio preMntado por el m nl . tro de Co- rélnelditfeíái pero nunc í pasará Sé t55? 
munlcac.ones enbre el ronfrato del E.̂ ta- Centra est«s multas, cuando lleguen has-
do con la Compaflla Telefónica Nacional, ta 100 pesolss, se r ecun i . á ante el Ju 
i l*d^.?. . í>?"and? d l esta cantidad, «até AMPLIACION 
Al e fec tuar sus com-
pras haga re ferenc ia a 
los anunc ios lefdos en 
E L D E B A T E 
SONORO 
Algunos ministros a quienes se pidió 
nota ampliatoria d^'. Cnr.s^jn de Ja mañ i -
na manifestaron qií* de los asuntos má? 
I importantes que se habían tratado fe fa-
'cllltaron los decretos correspondentes y 
que loa demás asui tos, casi todos de trá-
mite, ñgi/raban en la nota oficiosa. 
Negaron CjUe en el Consejo se hubiera 
tratado de política, aparte de las conver- radQ del procedimiento de apremio 
sacione» de costrmbre sobre la marcha 
ds loe débales parlamentarios. 
el ministerio ae Trabajo. El régimen 
, 88 bisara en el prepupuejio 
9p-obad'»' i**» • t ' t f ' *̂  Jurado y pea 
' r í ^ 1 ? 8 S?"r.0, del J,lrR'l0. ¿Ae* c o l a -
rá con las cuotas satisfechas por ¡os tuT 
' -br lcante» dentro de loa t i -
le el ministerio. Para 
* cuota» dispondrá el Ju-
ti 
£1 cultivo del tabaco 
ELprocesamiento del 
s e ñ o r Luoa de t e ñ a 
e-
de la 
E l minifltro de Justicia, a quien se lo | Ayer, a las once de la miTflTZ " 
preguntó acema del acuerdo sobre la lebró la vi«da a nuerta on,r H ' C 
ampliación de zonas de cultivo del taba- apelación del auto de 
co, dijo que era un,, r ' \ . \ 
ministros y que Henee a ben . v .< K^unei 
t r» economía nacional, eln perder de vía L.a pre»l 
ta el aipeeto agrario, que es el que mi» riño, intes 
EQUIPOS lMPk£j lüNADORES Y PftOYEC TOftES 
S.I.C.E: -- l u T H o J - M a d r t I -Ai l a d 9 9 0 
ipa 
v r~"¿ r 61 ma^'3trado don Ly's 
i\ Gobierno. |y M i n d M N ó J j i * 108 "fiore« Roari; 
I AKrejjó i,ue tate asunto tiene dos a»-i Actuó Domo ilftf<.n.»r - i ^ i „ 
pectu. principales: uno de ello, el que nié. . . ^ ^ í f i j 1 ™ * * 
Icl cultivo puede interesar para el incrc- ' «do r . I2nornmoi » n o ¡ X . i COni0. 
mentó de la producción agraria por su letrado don Luh af?5S" f,c Huicn, el de Zubillaga. 
Sábado 3 de septiembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID. -Año XXI.-.Nú 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
I N T E I l IOl l I I'OR 100—Serle C 
(61.25), 61.25; B (61.25) 61,25; A (6125) 
61.25; G y H (61,25), 61,25. 
^^'l5111011 4 F O B lOO.-Serie B 
ASioiíTIZABLE 4 TOR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie C (69) 69. 
A310RTIZABLE 5 BOU 100 1000, CON 
IMPUESTO.—Serie E (80), 80: C (80), 
80; B (80), 80; A (80), 80. 
A3IOKTIZABLE 5 POR 100 1917. CON 
DEPUESTO.—Serié C (73.50), 73,50; B 
(73,50), 73,50; A (73,50), 73.50. 
AMOHTIZ A B L E 5 POR, 100 1928, SIN 
IMPUESTO,—Serie E (88,75), 88,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.--Serie F (8«,7o), 88,75; E 
(88,75), 88,75; D (88,75). 88,75; C (88.75), 
8S,75: B (88,75). 88 75; A (88.75). 88,75. 
AMORTIZABUE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO—Serie F (71,40), 71,40; E 
(71,40). 71.40; D (71,40), 71,40; C (71,40). 
71,40; B (71.40), 71,40; A (71.40), 71,40 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie D (60,75), 60,75; C 
(61,25), 61,25; B (61,25), 61,25; A (61,50), 
61.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
DIPUESTO.—Serie C (72), 72; B (72), 
72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (80), 80; B (80), 
80: A (80). 80. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie C (88,75), 88.75), A 
(38.75), 88.75. 
FONOS ORO.—Serie B (162), 162. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(88). 88; B (88), 88. 
GARANTLAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 ( 84), 83,40; Tras-
atlántica 1926 ( 84), 84; Tánger-Fez, cuar-
ta (91.50). 88,50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 6 por 100 
(86,75). 86,75; 5.50 por 100 (95,95), 95,75; 
6 por 100 (96,75), 96,75; Crédito Local, 6 
por 100 (76), 76; 5,50 por 100 (66), 6G; 
6 por 100. interprovincial (87), 87. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (80), 79,50. 
ACCIONES. — Banco España (512), 
514; Río de la Plata, contado (135), 
128. s/d; Hidroeléctrica (154), 155; Al-
berche, ordinarias (78), 76,50; Telefóni-
ca, preferentes (100,50), 100,25; Idem, 
ordinarias (106,50), 104,50; Fclguera, 
contado (66), 66; Tabacos (170), 170; 
M. Z. A., contado (204), 202; fin corrien-
te (204), 203; Norte, fin corriente (290), 
286; Madrileña de Tranvías, contado 
(83), 83; Altos Hornos (100). 100; Azu 
carera, ordinarias (54,25), 54; Explosi-
vos, contado (590), 585. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica D 
(84.50), 84,50; Alberchs 6 por 100 (93), 
93: Chadc 8 por 100 (102,75), 102,75; 
Unión Eléctrica 6 por 100 sin cupón 
(103), 101; Norte, primera (58,25), 58.25; 
ídem, quinta (58,25), 58,25; ídem, ALa-
s u a (71,50), 73,50; ídem. Valencianas 
(85,25), 85,25. 
Moneda Día 3 Dfa 4 
I n c i d e n t e e n i a B o l s a G r a n p á n i c o e n l a B o l s a 
S a n t o r a l y c u l t o s 
d e B e r l í n 
B E R L I N , 4.—En la Bolsa se ha re 
gistrado hoy un incidente. Loa corre-
d e N u e v a Y o r k 
N U E V A YORK, 4.—El mercado de 
loa valores ha sido presa hoy de una 
para reanudar sus 
E l comercio de divi-
s a s extranjeras 
Día !i.—Sábado.—Santos Lorenr.o Justi-
niano, obispo; Obdulia, vlgen. Victorino, 
obispo; Hcrculano, Rómulo, Eudoxio, Ze-
nón, Macario, Urbano, mártires; Berti-
no. ab. 
L a misa y oficio divino son de San 
Lorenzo Justiniano, con rito semidoble 
y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagun y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave Marta.—8.. salve solemne y repar-
to de pan a 40 pobres. 
Cuarenta horas.—Parroquia de )a Al-
mud ena (Cuesta de la Vega, 1). 
Corte de Marta,—Peligros, en las Tri-
nitarias; asistencias, en S. Andrés de 
los Fla,menco3. 
Parroquia de la Alnmdena (40 Horas). 
—8. Exposición: 10:30, misa cantada con 
sermón .señor Flores; 6 t., estación, ro-
sario, sermón señor Molina Nieto, leta-
nía, salve y reserva. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
i roquia, 
, "es la que ha interpretado per-i Parroquia del BUPJI Consejo.—7 a 11. 
'fectamente en España nuestra m á q u i - ! " " ^ cafla media bora. 
T r i u n f a n l o s p r o d u c l o s l [ [ j j 
e s p a ñ o l e s e n L e i p z i g 
dores no colegiados protestaron contra] ola de pánico que ha producido una 
el Comité de la Bolea, porque no lea venta extraordinaria. Han sido vendi-
habia autorizado 
trabajos. 
Los corredores entraron en la sala 
de ia Bolsa y dirigieron algunos epitc-
tos molestos para el Comité de la Bol-
ea, faltando rauv poco para que se lle-
gara a las manos. 
Finalmente, uaa Comisión de corroí ^ i i ' ' ». 
dores se entrevistó con el Comité, y. O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
éste ha admitido sus reivindicaciones Raú, par5s participa a las damas ma-
y les ha autorizado a reanudar el tra-|driieñas que la casa A L VARADO. Tinto-
bajq hoy mismo 
das, en efecto, más de dos millones de 
acciones, alcanzando las cotizaciones 
más bajas registradas en las últimas 
semanas. 
Las cotizaciones han bajado de uno 
a cinco plintos. 
D E L A S E Q U I A E N L A 
E s c a s a cosecha de uva y de m a l a cal idad. L a aceitun 
pieza a arrugarse y caerse . E l ganado, a precios b a j i s i i ^ 
CIUDAD R E A L , 3.—¡Nuestro gozo en Trigo, a 47 pesetas ir, 
ina ROCHIL. para ondulado permanente! Parroquia de Covadonga.—Novena a su 
sin corriente eléctrica, sin cordeles nijTitular. 10. misa cantada; 6.30 t, Expo-
amoniaco, con tal seguridad que no hay sicion, estación, rosario, sermón 
peligro a quemaduras ni pérdida de ca-
senor 
Sanz de Diego, ejercicio y salve 
Parroquia de San Marros.—7.S0, misa 
de comunión general para la Congrega-
BERLTN, 4.—El Gobierno del Reich bello; ejecutando la operación en hora 
ha introducido importantes modifica-i Y media y sin que cobre más que las 
cienes eñ el comercio de divisas extran-l20 Poetas que tiene concertadas con loSiCión de la Felicitación sabatma y cje:-
.= ¡autores del aparato, reservándose dichajCiCiO. 
En virtud de estas modificaciones, l a ^ Parroquia de N. Sra del ™ « r . - A l 
cuentas abiertas a extranjeros por l o s : ^ â  agua! ^ l ^ a l e r C a r m T n 1 0 7 ^ C * 
no^se0^1^^^^^^ ^ j i » ^ ^ Parroquia de Santiago.^ á 12, misas 
E L U E b A 1 1 , C o l e g i a t a , 7 1 ^ ^ ^ ^ comprometen a emplear los depósitos 
en valores alemanes. Estos serán de-
positados en Bancos alemanes y, en ca-
so de ser revendldos1 sus antiguos po-
seedores cobrarían en divisas extran-
jeras. 
Por otra parte, cuando capitalistas 
extranjeros trasladen capitales a Ale-
mania para invertirlos en la compra 
de valores alemanes, se les garantizará 
que, en caso de reventa, el producto 
les será entregado en divisas extran-
jeras. x . 
Dificultades p a r a los 
-8, misa votiva en honor 
L E I P Z I G , 4.—Los productos espa-
ñoles expuestos en la Feria han obte-
nido un enorme éxito. Las- cerámicas 
expuestas han llamado particularmen- un pozo! Han desaparecido por ^omple 
te la atención. ¡to ias señales de lluvia, y con ellas la 
Conforme se ha dicho, la Exposición esperanza de que la cosecha de uvas me-
española quedará como institución p e r - s c ' el barómetro está muy alto, el 
manente en la Feria CIel0 de8Peí*do y el espíritu de nuestros 
manente en ia i-cria. ilabriegos nuboso. Está apretando el ca-
liWIilllITOWPWi» con más intensidad que en todo el 
o í • I A I Q A R C I A verRn0, '̂os olivos ya no pued-.n resistir 
D a i n e a r i O I _ Í / \ l O Z - V O C i L A más y por días adquieren un aspecto la-
A 3 horas de Madrid. Septlembre-Octu-,mPntable; la aceituna se empieza arru-
bre la mejor temporada. Hotel pensión fe'ar Y en los terrenos de poco fondo, a 
desde 12 pesetas. Pabellón, departamen- ¡caerse. Todavía pudiera remediarse la 
tos con bañn. Icosorba de aceituna si no se retrasan 
IHIHHüülKrWlIlVIüMTüP" O n 
A N I S m 
33; guisante. 32; ha'rina ^ »Jj ^ 
salvado 28; azafrán, 4.75- OTL 1Ko- S 
2 pesetas kilo; patataa. 325 ^ 
ba; paja de cereales, OTV . r ^ t * 8 ^ 
arroba. 50 pesetae; tocino o-T q':s! ' 
pedias ki¡0; ,a,ai ;6 ^ a a 8 * 1 8 4 0 ^ 
Precios de las carnes en 'kiul 
ladero. canal y ¡j^ 
mucho las lluvias, pues falta mucho paral Oveja kilo canal 2 25 n 
la recolección. Pero la de jva tiene mal|ro. 2.50; cordero. 2 7ó- r h t ' c*rpí. 
arreglo. Se quedará pequeño el fruto y nado vacuno (ar^a'canal ) i,3,n0: 
villoa ^ 2 5 ^ 5 
bada, 31 pesetas; avena"??100 ,lI1o8; 
teño. 33; panizo, 46; ^ s c £ 
43; garbanzos, (clase superinrV V- h ^ 
Corriente.) ™ : a l s a r f o h l 0 ^ : i¿c* 
la producción será muy Aemuubv pesetas; vacas, 33; 
Francisco Alvares. Constantlna 
Los precios del ganado, bajísimos, por ¡ternera, 39; cerdo' (̂ rroba^ y toros- Zi 
consecuencia de la enorme oferta, sobre ¡pesetas. Varios. Conejos i VÍVo) ^ 
peí dices par, 4.50; callinas VÜÍ Í**«Ü todo en Extremadura y Andalucía. Días 
üjpasados me aseguraba un comprador que 
iacaba de adquirir en Extremadura toda 
de N. Sra de la Merced; 6 t, ejercicio y Una ganadería de lanar al precio de 21 
reserva. jpesetas la cabeza, machos y hembras, y 
Carmelitas de Maravillas (P. de Verga-jque la destinaba al matadero. Me mani-
rá, 21).—6,30 t.. Exposición, rosarlo y testaba que. son muchas las ganaderías 
salve cantada en honor de su Titular. 'que están desapareciendo, por lo que se 
Olivar—9, misa solemne con Expost-|ofrece- E n cerdos se puede comprar lo 
ción, para la Cofradía de N. Sra del Sa- cJue se qu^ra a 12 y 14 pesetas arroba, 
grado Corazón de Jesús. |con *a' ê llevárselos todos. E l caso GS 
grave y muy digno de estudio, con este S. dp| Corazón dr María.—8. misa de 
la Archicofradía de «ÍU sistema ¿qué va a ser de nuestra impor-comumon para ,* L-.UCLU.a....* ««¿"{tantís ima riqueza ganadera? Desapare-
Titular y ejercicio y acto de reparación..0¡nndn tantJ milp¡fde cabeza en un año, 
* * * la cría del siguiente ha de verse nota-
(Este periódico m publica con oeMU» 5le,?ente disminuida, y por consecuencia 









































BOLSA D E PABIS 
Pesetas, 230,25; liras, 133,45; libras, 
123.̂ 5; dólares, 25,495; suizos, 497,25; bel-
gas, 355,25. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 55; francos, 123,955; dólares, 
4,85; belgas, 34,90; francos suizos, 24,94; 
florine^ 12,06; liras. 92,925; marcos, 20,52; 
coronas suecas, 18,16; danesas, 18,18; no-
ruegas, 18,17; chelinesaustriacos, 34,60; co-
ronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 110; dracmas, 
"75; leí, 817; milrels, 3 1/16; pesos argen-
tinos, 31,50; uruguayos, 22. Shanghai, 1 
peniques 2,5; Honghong, 0 peniques 11 
1/2; Tokohama, 2 peniques 13/32. 
BOLSA D E B E B L T N 
(Cotizaciones dei cierre del día 4) 
Pesetas, 37; dólares, 4,213; libras, 
20,476; francos franceses, 16,52; Idem 
suizos, 82,12; coronas checas, 12.478; 
chelines austríacos, 69,19; liras, 22,04; 
peso argentino, 1,182; Idem uruguayo, 
1,83; milrels, 0,255; Deutsche und Dls-
conto, 75,25; Dresdncr, 47; Dranatbank, 
76; Commerzbank, 70,50; Relchsbank, 
102; Nordlloyd, 27,50; Hapag, 27; A. E . G. 
55; Slemenshalske, 102; Schukcrt, 75; 
Chade, 170: B^mberg, 58,50; Glanrstoff, 
82;. Aku, 47; Igfarben, 93; Polyphon, 72; 
Svenska, 162; Hamburgsued, 84. 
BOLSA D E NUEVA Y O B K 
(Cotizaciones dei cierre del dfa 4) 
Anaconda Cooper, 23 1/4; American 
Smelting, 29 3/4; Betheleem Steel, 37 1/8; 
Baltimore and Ohio, 41 3/4; Canadian Pa-
ciñe, 19 7/8; General Motors, 34 3/8; Ge-
neral Electric, 39 3/4; Nueva York Cen-
tral, 64 7/8; Pensllvania Rallway, 37 1/4; 
U. S. Steel Corporation, 82 7/8; Wes-
tinghouse, 57 3/8; Atchlson, 132. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS A I R E S , 4—(Giros telegráfi-
cos). Pesetas, 7,16; libras, 31-1-2; dólares, 
156,75; francos, 16,26; liras, 12,19; mar-
cos, 2,68; francos belgas, 4,58; francos 
suizos, 3,27. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a peseta no ha podido resistir la ma-
rejada de Intranquilidad y ha cedido al 
fin, después de tres días de lucha en que 
mantuvo denodadamente sus posiciones. 
E l estancamiento de días pasados no pa-
recía normal, si se tiene en cuenta que 
en otras ocasiones y con menos motivos 
la baja fué repentina y más Intensa. La 
diferencia, algo exajerada, entre los cur-
sos de Londres y los facilitados por el 
Centro, evidenciaba esta impresión. 
Nuestra moneda pierde tres cuartillos 
al pasar de 53,75 a 51,50. L a baja es bas-
tante mayor en Londres, donde anteayer 
cerró a 53,82, ayer abrió a 54.20, y en as-
censos sucesivos 54,45-40-55^5-80-90, cie-
rra con más de un entero ae diferencia 
sobre el cierre anterior y 40 céntimos so-
bre el de Madrid. 
Esto denota, a nuestro entender, que 
el descenso no ha alcanzado los térmi 
nos a que espontáneamente hubiera lle-
gado. L a tendencia sigue siendo bajista, 
y. de no aclararse la situación, los es-
fuerzos para mantener el control serán 
cada vez más difíciles. 
L a Bolsa registra las mismas tónicas 
que en la sesión anterior. L a misma es-
casez de negocio, aunque ha sido más 
elevado el número de valores cotizados. 
Pero en fondos públicos abundan las 
aplicaciones. Esta misma escasez hace 
a U la repercusión del malestar imperan- i » 
te sea mucho menor. Lo "otab e > ^ 
del mareado, descontada la debilidad de »V 
c r é d i t o s alemanes 
LONDRES, 4.—Comunican de Nue-
va York al "Daily News" lo siguiente: 
"Parece que han surgido dificulta-
des en el Comité de banqueros en lo 
referente a la prolongación de créditos 
alemanes. Alemania solicita que la pró-
rroga de estos créditos tenga más ex-
tensión. Se cree que los banqueros in-
sisten para que se fije el plazo en seis 
meses, a partir de la fecha de venci-
miento de los efectos de comercio. Se 
espera que se llegará a un arreglo en 
la semana que viene." 
InformacWn desmentida 
B E R L I N , 4.—El administrador de la 
antigua Casa real de Prusla ha desmen-
tido las Informaciones de Prensa, se-
gún las cuales Guillermo n habla su-
frido pérdidas Importantes con motivo 
de la quiebra de un Banco holandés. 
rŷ Sfr-j mtrw raí» TTT rrrrtn irxw'a'mfw m \-W'M m i • •! f ̂  - •M̂ JUJJ »7 
por 100, 6.500; Hidrográfica, « por 100, 
1.500; Trasatlántica, 1926. 6.000; Tánger 
Fez, 19.000; Hipotecarlo, 5 por 100, 5.000; 
6 por 100, 61.500 ; 5,50 por 100, 29.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 17.500 ; 6,50 por 
100, 13.000; interprovlnclal 6 por 100, 
3.000; Empréstito Marruecos, 13.500. 
ACCIONES.—Banco de España, 27.500; 
Hidroeléctrica, 3.500; Alberche, 12.500; 
Telefónica, preferente, 88.000; ordinarias, 
30.000; dobles, 25.000; Felguera, 4.000; 
Tabacos, 4.500; Alicante, 93 acciones; fin 
corriente, 425 acciones; Norte, fin co-
rriente, 250 acciones; Tranvías, 5.000; 
Altos Hornos, 12.500; Azucareras Ordi-
narias, 12.500; Explosivos, 2.800; Río da 
la Plata, 30 acciones, 
OBLIGACIONES. — Electra Madrid, 
¡7.000; Hidroeléctrica, D, 15.000; Chade, 
5.000; Alberche, 6 por 100, 5.000; Eléc-
trica Madrileña, 1923, 5.000; 1926, 12.000; 
Norte, primera, 17.500; quinta, 1.000; Al-
sásua, 7.500; Valencianas Norte, 12.500. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 4.—La sesión de hoy ha sido 
desanimadísima a pesar d» que hay cua-
tro días de vacacioaes a partir de maña-
na hasta el miércoles próximo. E n Ban-
cos se ha registrado solamente una ope-
ración de Vizcayas, serie B, en baja. 
Los ferrocarriles tuvieron poco meroa-
do, retrocediendo medio duro los Nortes 
y ganando Robla un punto, quedando pa-
pel de ambos. Los Alicantes repitieron 
el cambio anterior, restando papel al 
cambio, con tomadores a 205. Insiste el 
papel de Vascongados a 380, y Santande-
res a 490, sin tomadores a la vista. 
Las Eléctricas fueron las únicas que se 
mantuvieron con relativa firmeza. Las 
Ibéricas ganan un duro, restando papel. 
Igual cantidad mejoran las Uniones viz-
caínas, sobrando ofertas. Las Chades se-
rie A se trataron con mejora de dos en-
teros, quedando sostenidas. Poco dinero 
para Viesgos, a 575. y Reunidas de Zara-
goza a 150 por 100; las Españolas se ofre-
cen a 155. Cartagenas a 260, Sevillanas a 
90 y Dueros, ordinarias, a 425. 
Las mineras siguen inactivas. Laa Rif, 
nominativas, se ofrecieron a 270, el por-
tador a 300; las Calas a 64, Setolazar, no-
minativas, a 80, con dinero a 50; las Me-
neras a 48, Ponferradas, a 190, Vasco 
Leonesas a 650. 
Las navieras también te negociaron: 
Sotas continúan ofrecidas a 890, Nervio-
nrs a 600, Vascongadas a 320. Uniones a 
300, con tomadores a 260, Guipuzcoanas 
a 80, Mundacas y Euskaldunas a 75, Vas-
co Cantábricas a 70, Bilbao a 65 y la Ge-
neral de Navegación a 90. 
E n las siderúrgicas, las BapeooJas^ re-
trocedieron cinco duros, restando papel; 
Hornos repitieron su cambio anterior. 
Mediterráneos ofrecióse a 63, Babcock 
Wilcox a 100, Felgueras a 71. Navales a 
90, Euskaldunas a 675, Echevarrías a 
425, 
E n el departamento industrial se trata-
ron solamente los Explosivos con que-
branto de un duro, restando papel. Se 
ofrec'e'-on Paneleras a 126. Resineras a 
30 Bodegas Bilbaínas a 925, Franco E s -
pañolas a S20 y Leopoldos a 700. 
E l descuento en Dinamarca 
COPENHAGUE. 4.—El Banco Naclo-
imentar el tipo ds 
r 100 al 4,50 por 100. 




ferroviarios, es la baja de 
¿"inco "puntos de Explosivos y el alza de 
otros dos puntos en Banco de España, 
que queda a 214. 
Pesetas nominales negociadas: 
Tnterior 17.000; exterior, 2.000; 4 por 
19 ' 404.000; con impuestos 722.000, 
r r o ' ^ i ^ ' m o ó o j ^ por m ^800;; 
í - ^ mír 100, 10.500 ; 6 por. 1Q0, 1929., 
I T ^ r B c n o s oro, 10.000; Ferroviaria. 
C A M P E O N A T O D E L A P E Ñ A M O T O R I S T A 
ivándose el problema del consumo. Yo 
! tengo la esperanza de que este nervio-
sismo y desconcierto que se ha apode-, 
rado de nuestros ganaderos, desaparece- f^^®030^0^^ 8Jn duda por que \*. 
Preces P r, i. u; g lli s, una 
setas; pollo (uno) de 4.5o a 6 _:50 
gallos, uno 8,50 pesetas. 
Pe-
Pesetas; 
Mercados de Madrid 
Cereales y piensos.—Continñ» v v, 
do mucha demanda d T í í g o 0 ^ ^ 
de que no acuden vendedor»/ \1 * 
pradores están ofreciendo mortil COm" 
100 
flu 
funa5 o. pues se 




rá, por que lo encuentro exagerado. E n 
el Proyecto de Reforma Agraria se atien-
de a la defensa de la ganadería, ya que 
por la Base 24 se consideran bl 
exentos los terrenos a puro pasto 
susceptibles de otro aprovechamiento, co 
mo son la mayoría de las dehesas hoy 
dedicadas a la ganadería. Por este lado 
no deben sentir preocupación los gana 
deros. E l estado social, de momento pue-
de ser una causa determinante de ciertas 
actitudes. Acaso aquí veamos alguna 
justificación. Pero tampoco debe ser mo-
tivo para llevarlo a esos extremos de des-
hacer por cuatro cuartos una riqueza 
tan difícil de reponer. 
Todo se ha Jf normalizar, porque no 
hay más remedio que así ocurra, y a 
ello deben tender todos nuestros esfuer-
zos. No es varonil acobardarse y "qui-
tarse de enmedio" huyendo dificultades, 
que presenta la vida. Yo tengo una fé 
ciega en el porvenir de España y^pn que 
todo se ha de encauzar. No perdamos 
a serenidad, ni hay que entregarse al 
desaliento o a la desesperación. Así es i 
como no vamos a ninguna parte. E s de-
cir, sí que vamos; al caos. 
Comparen los más pesimistas cómo 
estaríamos de andar metidos en una 
guerra civil, con todas sus consecuen-
cias, y el momento actual, aún sin des-
conocer las dificultades. Lo» que son 
verdaderamente cristianos, saben que en 
las circunstancias más adversas de la 
vida, siempre tenemos que dar muchas 
gracias a Dios. 
A las rnra.n terrenas no podemos dar 
má-s valor que el que tienen y pensar 
que unas veces están mejor y otras 
peor. Eso lo vemos en nuestros nego-
cios parí Iculares. JDespués de una "ra-
cha" mala, viene otra buena, y así ha 
sido, es y será la vida. Este acobarda-
miento, esta depresión de espíritu, han 
r-ido las causas principales de que tome 
tal incremento el fuego con la mecha 
de esas predicaciones tan demoledoras 
como hemos oído en el período preelec-
toral. Eso, señores del reparto, siega de 
pescuezos, distribución de mujeres y de-
més enormidades, han tenido la habili-
dad, o lo que sa, de meter en sus casas 
a miles y miles de españoles; y en sus 
casas siguen la mayoría, cuando no se 
han Ido al extranjero, por si las moscas. 
Las existencias de vino en poder de 
la propiedad son escasísimas, cotizán-
dose a 5,50 y 6 pesetas arroba. Con mil 
trabajos se ha ido echando fuera la co-
secha, pero bien sabía yo, y así lo he di-
cho en estas columnas, que para la nue-
va cosecha, quedaría agotada la ante-
rior. De precio tampoco ha estado mal. 
y se hubiera ganado dinero de no elabo-
rar tan caro. 
Nos quedamos sin vino y sin aceite. 
Lo siento como consumidor, pero me 
alegro por loa agricultores, que bien 
precisan estos remlendltos a su gaveta. 
Precios a que se cotizan los diferen-
tes productos agrícolas y pecuarios de 
esta provincia en esta fecha-
más por los loo kilos con eí fTn i*551* 
aumente la a l encia de éstos v ^ 
realizar algunas operaciones, DuesP»CUtl 
cuentra con gran escasez de eén^rn 
. Se ha registrado una baja en el „°0 , 
del maíz estándose pagandi éste coi S 
tro pesetas menos en los 100 kiln. * 
el Plata y tres pesetas para el Se! P"' 
Ha tenido un alza de precio i .V^' 
ca de remolacha, sin dSSa po^S;1^ 
esta terminando la de la cosecha a n ^ 
ñor y los almacenistas, ante la mayor d!" 
manda que hay de este artículo, «e aVrí 
eneslvechan y la venden a como puedea. H 
no giendo en la actualidad los precioa dV« 
y 30 pesetas los 100 kilos, ' 
E l precio de la alfalfa seca queda mw 
firme y no sena nada extraño que exnZ 
rimentase otra alza de precia 
Rigen los siguientes precios por DMÉ. 
y por 100 kilos. v P*"131 
E l trigo se paga a 52; el centeno a Ife 
la avena, a 32; la cebada, a 35; las h l 
has, de 55 a 60; las algarrobas a 43« 
la harina corriente, a 61,25; la especial \ 
64; los salvados a 36; el maíz amarillo 
Plata, a 48; el del país, a 47; la pulpa 
seca de remolacha, de 28 a 30 y la alfalfa 
seca empacada a 22. 
Ganados.—La marcha del mercado du-
rante estos últimos días fué la sigulenls; 
En vacuno no hubo que registrar nin-
gún cambio, han seguido rigiendo los mis-
mos precios y en cuanto a las existencias 
diremos que no pasaron de regulares. 
Hubo más demanda en el mercado de 
terneras y debido a ésto las de Castilla, 
montañesas y asturianas se han pagado 
en alza. 
Con precios firmes estuvo el mercado 
de corderos, y llegaron a pagarse con 
cinco céntimos más en kilo. Hay poca 
demanda de carneros y ovejas, por lo 
que el sacrificio de este ganado se hace 
en corto número. 
Hubo más demanda de cerdos y se es-
tán pagando con precios bastante fir-
mes. 
Al dar esta Impresión, queda el merca-
do con regulares existencias en vacuno, 
bastantes en terneras y lanar y pocas 
en cerda, por lo que pueden considerar-
se como sostenidos los precios de ambas 
clases de ganado. 
Vacuno.—Cebones gallegos buenos, de 
3,09 a 3,13; ídem ídem regulares de 3.04 a 
3.09; vacas moruchas buenas, de 3.^ a 
3,17; ídem ídem regulares, de 3,04 a 
vacas extremeñas buenas, de 3.09 a 3,15; 
ídem ídem regulares, de 3.04 a 3,09; 
vacas andaluzas buenas, de 3,06 a 3,13; 
ídem ídem regulares, de 3,00 a 3,06; va-
cas serranas buenas, de 3,04 a 313; 
ídem ídem regulares, de 3.00 a 3.04; bue-
yes buenos de labor, de 2.93 a 3,04; ídem 
regulares, de 2,60 a 2,93; novillos buenoi, 
de 3,09 a 3,17; ídem regulares, de 3.04 a 
3,09; toros, de 3,09 a 3,17. 
Terneras.—De Castilla fina de prime-
ra, de 4,78 a 5,22; de ídem de segunda, 
de 4,35 a 4.52; asturianas y montanas 
de primera, de 4,13 a 4.35; ídem 
de segunda, de 3,69 a 3,91; de la tierra 
grandes, de 3,17 a 3,39; de ídem peque-
ñas, de 3,48 a 3,69. . „ 
Lanar.-Corderos. de 3,30 a 3.35; We™ 
encabritados de primera, de 3 ^ a J . ^ . 
Idem ídem de segunda, de 3.00 a . 
ídem ídem de tercera, de 1,75 \ L * ' 
carneros, de 2,40 a 2,70; ovejas, d« W 
* Ceída.—Blancos, chatos y forrajero», 
de 2,60 a 2,70; extremeños, de 1,80 » l•i,v, 
E s c u e l a s y m a e s t r o s R A D I O T E L E F O N I A 
E S C U E L A S U P E R I O R D E L 
MAGISTERIO MADRID, Unión Radio (i^lab;.a"!---íl.«. 
Por acuírdo de la Dirección general ™íros)1-_1?e * <f r - i ^ a r i o «tronómico. 
Ide Primera enseñanza, se suspende e n ^ ~ c ^ ^ r l ^ ^ 
esta Escuela la matrícula de ingreso y nada4! de Gobernación. Noticia. B o m ^ 
los exámenes del mismo hasta nueva trabajo. Programas del d5*-~'1^ Soberna-
I orden, que ae anunciari • oportuna-
mente. 
s i 
Arriba, Rubio, l a n z á n d o s e c u e s t a abajo para entrar en la meta . Abajo, Rubio y Dujo, c las i -
ficados en primero y segundo lugar 
r ^ » = (Fot> Egpiga) 
E L I N G R E S O E N E l . MAGISTERIO 
PRIMARIO 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
trabajo, ^rograniaa uei robernv 
horaria8.-14.30, Campanadas de u 
ción. Señales horaria, BoleÜn ™ ^ ^ 
jrioo. Bolsa de contratación. Conae 
^8ta de libros,-15,30. N o t l c 4 ^ ^ 0 - « ^ Continuación del concierto. hora. Información teatral. Ijndi^hpdIlaCÍ. Co-
cias.-W, Campanadas de Gobernaci ^ 
Música de oan itizaciones de Bolsa. 
"Secretaría general de la Universidad iNotlciaa de Prensa, Continuaos 
de Madrid,—De orden del excelentísimo Imúsica de baile.—20.30, Cî rr®24 metro.oV— 
— señor rector, y como cumplimiento a lo| RÍ><IIO Kspaña (E. A, J- • ,a ^ovedv 
dispuesto en el primer párrafo del apar-|De 5 a 7 de la /"'"^•^'curso'de in?'*9-
-20. 
da 1» 
tado quinto de la orden de la Dirección 
'general de Primera enseñanza, se pone 
¡en coonclmlento de los señores aepiran-
Ites a Ingreso en el Magisterio primario 
que, a partir de esta fecha, pueden pre 
IÍRS musicales extranjeras, ^ tográíl'* 
Música de baile. Critica cinemas 
• I 1 1 • S B B B V f 
C A S A S T A B E L 
Noticias de Prensa. Cierre. 
» * » 
Programaa para el día 6: 
Radio España (E. A. J- *• *V galteelM 
¡sentar sus instancias acompañadas de Dg ^ a 7 ¿e la tarde: Sintonía- --'toJ dí 
los documentos que previene el decreto:de una zarzueia popular. Diez de 
;de 3 de Julio próximo pasado, en la Se-i buen humor por Pepe Medina-
cretaría de esta Universidad, todos los!baile. Cierre, • • • ' 
Idlaa laborables hasta el día 28 de s e p - l ^ - - w n B 8 • 
tiembre en curso, de cuatro a cinco y 
¡media de la tarde," 
¡ L a ley de Instrncoión pública.—Ocupa-
do primordialmente el Consejo de Ins-
trucción pública en la confección de la 
¡futura ley de educación, y deseando re-
coger orientaciones y criterios que la ha-
gan más eficiente y viable, invita a todos 
los organismos y entidades que tengan Música. 
reladón con la enseñanza, para que antes! Que se a_n^fC1^ . caligrafía ^ 
del 15 de octubre próximo se reúnan yioposicion la- P ^ ^ / ^ que los 
concreten informes que han de enviar tes en laHs . ^ ^ f ' s J a n desig**10^ 
1.1 Ministerio. técnicos del tribunal sea^ aSÍgQatura.^ 
del 
a estos informes, entendemos que las aso-
traies y ^ 
Sastrería. Novedades Par.a " ¿izCV**' 
bañes. Impermeables gde t̂eia ^ ^ a . 
le ingreso, Gramática, 
anuncien Inme 
dlaument^ 
Que el escalafón a ^ ^ " ^ ^ con c* ^ 
cla^oiieV'^VsioAales' deben "acudir a ¡serado de institutos se , « i lo ciauiuuca j/ivxcoiuiiait;, " "|.~ , j„ TTeiMlplaS Normales J " ofolUlA3' 




tros de enseñanza, asociaciones de Pa-Uivo con los de nuevo 
dres de Familia, etcétera, estén interesa-
dos en la 5usta solución de los problemas 
que la Implantación de dicha ley segu-
ramente ba de plantear. 
E l profesorado de Caligrafía en las 
do las escalas, . acredit» ^ 
y por último, que ^ ^s rácter ^ 
;ueldo J - " ™ no^ÍA3 COn 2-de 4.000 peseta pi i^ 
tivo a 1 de j ^ i ^ S á s sean equiparados a los I 
- Normaie?- de lo3 orinales.—Reunidos estos profesores, i€3Pecia'e* ^ - L A I an enviado al ministro varias conclusio-1 Excedencia-A^ p ^ ^ ^ ^ ^ 
sados se concede ej que recogemos a continuación: Í8AAO-sc„v'^pn^ de dos, a d?"* ' ( 
,e la Caligrafía subsista en los k ? , ^ ^ ^ ¿ t r l de T o r t ^ 
dios del Magisterio como asignatura obli-¡des camnia. 
Qu  l  li fí  i   
N i ñ a s de l a colonia escolar que veranea en la playa de Torremolinos ( M á l a g a ) , costeada por 
^ el Ayuntamiento de C ó r d o b a 
ilimitado, 
ai (Fot. A. Torres.) 1 
gatori 
dos 
dan lormaí parte de los tribunales de.rez de Luna. 
E L D E B A T E O ) 
S á b a d o 5 de sept iembre de 1931 
ii i i i IIIIIIIIIni ni i i mi n | mu, miiiiinm,,, | | | | 1 I M 1 | | M | _ _ | 
¡ A N U N C I O S P O R P A L A B R A S ! 
^ . í t T r ^ T r T T n T r r i m u n i i UJ n m n - f r r n r n i • B u . m r 
T A R I F A 
. . 0,60 ptas. 
br»* 
^palabra 
C U . - - 0'10 
0,10 pta«. por Inser-
t e n concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
ÜQÜIPACIOK muebla co-
prf iímiricM. Bllleríaa. pla-
«•pejo". Se traspasa el 
^-.rcio con ediñclo propio. 
^ ^ U l T ^ « U 
rT^rs~~dórada.a, sommier 
río 60 pesetas; ma ' r in io-
^ i¿0- despacho español , 
£ j a b i n o . 900; con lu -
500- estilo español chi-
"^dal V PianolaL- »trel la ' 
jVatesanz. diez pasos. A n -
¡^TcHOÑES; 12 pesetas, 
S^monio. 35; Una. 50; 
Strimonlo. UO; camas. 15 
^« .as ; matrimonio, 60; sl-
C s pesetas; lavabos. 15; 
^ comedor, 18; de no-
-Vl6- buró americano. 120 
f l e t a s ; aparadores. 60; 
Ucheros. 70; i rmarios , 70; 
doi cuerpos, 110; despachos. 
r¡- aJcbbaa, £6'*', comedo-
J75; hamacas 10. Cona-
Züno Rodrigues. 36. tercer 
¿«oGran Vía. (13) 
ÓBÁ3r liquidación de mue-
Im 50 * rebaja. Luchani», 
U y Trafalgar, i . 
I K T E B I O B cal«/acclóa oen. 
t r a l j baño . Juan da Mena. 
19. principal . (M) 
P I S O S confort. Mesonero 
Romanos. 37 (Gran Vía ) . 
O) 
E X T E R I O R , siete habita-
bles, baño , ascensor, 23-25 
duros. Inter ior . 15 duros. 
Vallehermoso. 40. ( j ) 
E X T E R I O R confort, 38 dn-
ros. Alberto Aguilera . 5. (7) 
E X T E R I OTR, calefacción 
central. Baflo, 4B duros. I n -
terior. 20. Fuencarral , 141, 
duplicado. (7) 
MONISIMOS exteriores so-
leados, 85 pesetaa, rebaja-
dos precios. Fernando Cató-
lico, 38. (3) 
A L Q U I L A N SE cuartos todo 
confort. Avenida Pablo Igle-
sias, 20. Antes Reina Victo-
ria, desde 125 a 225 pesetaa. 
(1) 
P A R A caaadorat T a a t ó a Reo 
7 plazaa, motor, estado nue-
vo, baratlalmo. Glorieta San 
Bernardo. 3. tienda. (7) 
N K L M A T I C O S ouaalón toa 
mejorea. Santa Bellclana. 
36237. ( M , 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajaa de 
goma. Relatora», 10. Teléfo-
no 17158. (5S) 
i SEÑORITAS I Loa mejorea 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colorea moda, alarga-
doa y ensanchadoa. "Ebrox*. 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
daa, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, í. (61) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
¡O^ÓKl Armarlo haya doa 
LJJ grandes biseladas, con 
broaCM, HO pesetas. Inmen-
IO lurtido en camas doradas 
• Blqueladaa desde 110. San-
U Engreda. 65. (6) 
ÓÓKKUOIi completo gran 
lujo, tóO pesetas. Armar lo 
ijya barnizado, broncea, i u -
B1 grinde biselada, 90. San-
U Engracia, 65. (fi) 
JvÉBLES diplomático, des-
«cho, alcoba plateada, co-
Bídor recibimiento. Reina, 
ti. ' (3) 
A L Q U I L E R E S 
X0 moleataraa buscando p l -
10. Información amplia gra-
tuiU, cuartea desalquilados. 
Llcíncla Ayuntamiento. Ca-
Blones. Intercambio pisos. 
PrKlados, 1. Selp. (V) 
ALVAREZ Castro, 17. Pre-
doio cuarto, baño, gas. Te-
léfono, ascensor, 125. (4) 
ÍALAVERRY, 8. Cuarto me-
dlo día, 3 balcones, 50. (4) 
EXTERIORES, 90, 120, 140, 
I piezas, ascensor, calefac-
ción central. Rio Rosas, Me-
tro. Tranvía, 17-45. Tienda. 
120. Alenza, 6. (T) 
BUENOS cuartos con cale-
liccldn central, ascensor, te-
léfono. Mendlzábal. 40. (1) 
KAVES desde 75. tiendas, 
W; con vivienda. 150. Emba-
jidorea, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterlo-
K», 70; garage, 125. Ercl l la , 
U. Embajadores, 98. (3) 
IIEXDA 70 pesetas, con v i -
anda, 150; almacenes, ga-
^ge. Embajadores, 98. (3) 
fAXISIMOsTcinco grandes 
íormltorlos, sala grandlsl-
B4. vestíbulo, hermoso re-
gimiento, todo decorado, 
w^na grande, agua Lozoya. 
A'Mníor, 100 pesetas. Par-
M " , 107. (T) 
^CELENTE cuarto, baño , 
J»l«facdón central, te léfono 
«duroa. Velázquez. 65. (3) 
J m t m u E L O . quince ba-
telones, calefacción cen-




«toclím central, baño , t len-
1 con vivienda. Montesa, 
^ i ^ » _ » « q u i n a Lis ta . (3) 
:"*"*SE piso amueblado, 
^ r t , propio matrimonio, 
,w* Emilia. Teléfono 35234. 
I Y ^ - ^ ^ (T) 
^ T E R I OR. calefacción •»airai ÍM, teléfono, baño . 
"•Waa habitaciones. Renta 
p t o U , 50-55 duros. Alca-
^ j ^ w q u i n a Avala . (7) 
í í J í Í ? ^ e ^ r T n T ^ r i o 7 , 
»»cln spaciosíU5 tiendas u 
t^r*' rebajados precios. 
«»rvtei. 19. y (3) 
S I E T E habitaciones, aels 
balcones, baño, gas. 200. 
Montesqulnza, 22. 30.928. (1) 
A L Q U I L A X S E cuartos junto 
Metro Quevedo. San Bernar-
do. 128. ( l ) 
E X T E R I O R E S cerca Metro. 
75 y 90 pesetaa. Francisco 
Navacerrada, 12. ( l ) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, eetan-
daa, baratan. Automóvllec, 
lujo, abonoa y bodas. (68) 
I N E U M A T I C O S de ocas ión! 
Cubiertas desde SO pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor eurtlda. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
* im. (M) 
P A R T I C U L A R E S , os pre-
sentaremos el coche que de-
seáis y relacionaremos con 
el comprador que os convie-
ne. Au toges t ión . Hortaleza, 
84. (T) 
R E L A C I O N O compradores^ 
con vendedores "autos* par-
ticulares, siempre negocios 
Abada, 5. (14) 
COMPRO cocha aemlnuevo, 
pequeño, cinco o seis caba-
llos. Tra tar Pedro Bermejo. 
Budla (Guadalajara). (T) 
P A R T I C U L A R vendo mag"-
nlñco "Nash" especial. Pla-
za Manuel Becerra. 5, entre-
suelo Izquierda. (1) 
VENDO Cltrogn, conducción 
Interior, seminuevo, barato, 
camblarlale p o r Cltroon-
Ford, dos asientos. Pelavo, 
51. (T) 
E N S E Ñ A M O S o o n d ucción, 
mecán ica , au tomóvi l e s . Es-
cuela de Automovilistas. A l -
fonso X I I , 56. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay, 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (anticuo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas 
neumá t i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t cé t e ra . E n v í o s pro-
vlnclaa. (8) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men. 41. Teléfono 96871. í3) 
ASUNCION Garda. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V , 4. (3) 
PARTOS^ consulta diaria. 
Hospedaje embaraizadas. Jo-
a e ñ n a López. Pez, 19. se-
gundo, ( i ) 
C O M P R A S 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Goya, Vindel . Prado. 31. 
(58) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga má,9 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO alhajas oro, plata 
platino, brillantea, dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A N T I G Ü E D A D E S pagamos 
mucho objetos oro, plata, 
alhajas. Pez, 15. 17.487. (5£) 
A L H A J A S , encopetas, apa-
ratos folográflcoa, g ramófo-
noa, discos, articuloa viaje, 
papeletas del monte, Casa 
Magro, la que m á s paga. 
Fuencarral , 107. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, an t igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, g ramófonos , discos, 
maquinas coser, escribir. Es-
pí r i tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
SEKNA (Angel J .) . Mílqul-
t i a i escribir ocas ión. P a ñ u e -
los Manila . Fuencarral . 10. 
(7) 
C O N S U L T A D 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta vlaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, alete-
nueve. (11) 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTZE 
C A M I O N E T A S F i a t - Che-
vrolet - Ford, buen estado. 
Glorieta San Bernardo. 3, 
tienda. (7) 
CAMIONES usados famosa 
marca Reo, de todos tone-
lajes. Verdaderas ocasiones. 
Glorieta San Bernardo, 3, 
tienda. (7) 
A G E N C I A A u t o a A . G. 
Gran turismo. Alqui le r au-
tomóvllea lujo para toda 
clase da servicios. Ayala . 
9. (51) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
r ieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
ocas ión ; especialidad rapa-
r a c lo nes, vulcanlzactonea. 
"Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 78. Teléfono 
54638. (61) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Cu rac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
V I A S urinarias, piel, vené-
reo, fllfllls, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, Im-
potencia, espermatorrea. a l i -
vio ráp ido , curaciones pur-
lectas. C l ín ica : Duque de A l -
ba, 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias correspon-
dencia. (14) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, médico enpeclallsta. 
Jardines. 13, principal . (7) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro. caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
IH'JN 11!>TA, trabajos «cono-
micos. Plaza del Progreso. 
la. m 
i m i i n u T i m 111 iJJJim MJ m u ni i n m un m \ n 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a aecuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. R a . 
dlotelegrafla. T e 1 é g rafos 
E s t a d í s t i c a , Pol ic ía . Adua-
ñ a s . Hacienda, Correos, T a -
q u l g r a f l a . M e c a n o g r a f í a 
sets pesetas mensuales. Con-
teataclones. p r o g r amas o 
p r e p a r a c i ó n : ' I n a 11 t uto 
Reua". Procladoa, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (H) 
A C A D E M I A Anglada. pre-
paraclones prá .c t lca j Bancos 
escritorios, cálculos, cal i -
g ra f ía . Idiomas, t aqu ig r a f í a , 
s eñor i t a s , varones. Leganl-
tos, 8. ( i ) 
A(;AI) i ;MÍA Domlnpuez. l'o-
Hela. Fomento. Economía . 
Bachillerato. M a g 1 s t erlo. 
Comercio. Taquimecanogra-
fla. Alvares Castro. 16. (51) 
R A D I O T E L E G R A F I A , pre-
paramos garantizando ense-
ñ a n z a para convocatoria no-
viembre. Eloy Gonzalo, 6. 
Señor Cantero. (1) 
P A R A Ingresar Bancos ofi-
cinas, comercio, o r togra f ía 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabilidad, reforma letra, ca-
l igraf ía , t a q u i g r a f í a verdad, 
f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche, l'lsci.ela I 'repa-
raciones. Pez, 15. (1) 
A P R E N D A usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
t e n e d u r í a de libros, cá lcu-
lo, Or togra f í a , reforma de 
letra, T a q u i g r a f í a , Mecano-
graf ía , correspondencia par-
t icular y mercanti l , organi-
zación comercial, organiza-
ción Industrial , etc.. por los 
acreditados m é t o d o s por co-
rrespondencia de la Aca i e -
mla Cots. Roscl lón. 152. Bar-
ceiona. P í d a n o s folleto expli-
cativo gratui to . (ÜS) 
A D U A N A S , exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
xi l ia r . (8) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. H e r v á s. Cardenal 
Cisneros, 9. Teléfono 35351. 
(T) 
C O N T A B I L I D A D , T a q TiT-
grafia. Mecanogra f í a . Cá lcu-
los. D i b u j o . O:tosrafia, 
F r a n c é s . Ing lé s . Atocha. 41. 
(11) 
F R A N C E S , Inglés, económi-
cos. San Bernardo, 73. (8) 
V E N D E M O S bótelas colonia 
Prosperidad, c o n a t rucc lón 
sólida, agua, lus, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones 
pagos nu-nsuaJca 50 a 112 pe-
setas. Folletos. G a r c í a Pare-
dea, 40. (T) 
CASA vendo, ocasión, cén-
tr ica, por ausencia, admi t i -
r í a papel Estado. Señor 
Iglesias. Fernando, V I , 13. 
(T) 
F O T O G R A F O 
H A G A a au nene por 15 pe-
aetaa. un foto-óleo el retra-
to genial que ha hecho fa-
moso a R o c a - F o t ó g r a f o . Te-
t u á n , 20. (T) 
FRANCES, a l e m á n , español , 
e n s e ñ a n z a metód ica , diez 
pesetas mensuales. Aduana, 
14, segundo (Puerta del Sol). 
(V) 
DlDtJJO. Profesor t i t u l a r 
ofrécese. B r e t ó n Herreros, 
10. Señor Menéndez . (1) 
AI 'KOVEÍ H A I ) el tiempo 
. aprendiendo T a q u 1 g rafia,, 
( ¡a re la Bote, t a q u í g r a f o del 
Congreso. (53) 
E S P E C I F I C O S 
l . O M H U I C I N A P e l l a t i er. 
Purgante delicioso para n i -
ños. Expulsa Lombrloea, 15 
cén t imos . (3) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot . 
Venta en farmacias. (55) 
DIABETICOS^ Mejor ía " sin 
insulina. Gluoemial, Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES aelloa diferen-
tes. Pidan lista grafía. Gál-
vez. Cruz, 1. Madr id . (58) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanaa, 
solares, compra o venta 
"Híspan la" . Oficina la m á s 
Importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). (1) 
V E N D O hotel cien pasos 
cine Mataderos, mi tad va-
lor, magníf ico campo 60.OW 
pesetas. Carretera Madrid, 
40. Calle part icular . 6. Ca-
rabanchcl Bajo. ( T i 
VIO-VlM) terreno buen sit io. 
E s p í r i t u Santo, 31, zap;ite-
ria; aels a ocho. (5) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y vlajeroa. Pens ión 
desda 7 pesetas. Restau-
rant . Abonos. Crus, &. (81) 
PLis M O N Domingo. Aguaa 
corrlentea, teléfono, baño, 
ca le facc ión ; 7 a 10 peaetaa. 
Mayor. 19. (81) 
PL.\s>i«KN Mlren txu . Viaje-
roa, eatables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
( T ) 
PENSION Callao, la m á s 
nueva y mejor situada, to-
do confort. Pens ión desde 
10 pesetas. Plaza del Ca-
llao. 4. (Palacio de la Pren-
sa. Gran V í a ) . (60) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes trea pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía ) . (60) 
PENSION Fa lcón . oasa ae-
ria familiar , lujosas habita-
ciones. Santa Engracia. 5. 
segundo. (6) 
BUENAS habitaciones van-
filadas a caballares, oon. 
aln. Desengaño , 14. (5) 
P E Ñ S Í d Ñ P! Ñ7n*n. Pl 
Margall , 11 (Gran V ía ) . Pen-
sión distinguida. (3) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza. In fó rmese : 
Pracladoa, 1. Selp. (V) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S para coser Sln-
gtr de ocaalón. Infinidad da 
modelos deade 70 pesetas. 
Uuiuntlrartas 8 afloa. Tallar 
reparaciones. Casa Saga-
r m y . Velarde, 6. (83) 
(K'AMO.N : Las mejores tñb-
quinas Slnger. garantizadas. 
Cava Baja, 26. (na) 
M A Q U I N A S escribir recona-
truoclón esmerada, esmal-
t á n d o l a s a fuego. Abonoa 
menauales de limpieza do-
micil io. C a a a Americana. 
Pérea Galdós . ». (T) 
M U E B L A S 
N O V I A S : A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, A. 
Muebles baratlalmoa Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53» 
isE arreglan camas, colclio-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (83) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ópt ico. Provee-
dor Claro. Asociaciones rel i -
giosas. Prec la tón . Economía . 
Fuencarral, 20. (T) 
G H A T I » . g r a d u a c i ó n vlata. 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
P R E S T A M O S 
P A R A negocio bril lante, 
marcha necesito 30.000 duros 
8 al 10 por 100, In terés y par-
t ic ipación beneficios. Garan-
t í a absoluta. I . Ahedo. La -
gaeca, 21. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos Informes, colocación se-
gura. Preciados, L Selp. (V) 
M U E B L E S Y C A M A S 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Snnta Ana, 1. 
l ' K N S I O N Santa Ana, es-
pléndidas habitaciones, to-
do confort, j a r d í n . Zurba-
no, 8. (J l ) 
MAON1KU)AS habltacionea, 
or iontac lón, confort, ssnen-
aor. bailo, te léfono. Ferraz. 
72. ( l i ) 
P A K L L A a u t é n t i c a , preferi-
da Inteligentes, plato m á -
ximo alimento. Compruébe lo 
Comedor Valencia. Crua, 5. 
Kncarfíos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
D K S E A N pensión casa po-
ca familia, confort, buenas 
comunicaciones, caballero y 
madre, únicos . Escribid DIO-
B A T E 19.559. (T) 
I t l l K N hospedaje famil iar 
5,50. Ascensor, baño, teléfo-
no. Cardenal Cisneros, 7. 
primero izquierda. (Glorieta 
Bilbao) . (8) 
l 'K.NMON Torio. Viajeros 
establea, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 39. (BU 
AÍAJl iSTlC H o t e l . Velás-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Kestaurant en el Ja rd ín . 
Temperatura dcllcloaa. Cu-
bierto seia pesetas. (T) 
PENSION Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin ponsión. Penalón com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. (T) 
CEDESE habitaciones a se-
ño ra s formales. Calle J e s ú s , 
7, tercero centro. (1) 
ALQUILO~gab ine fe alcoba 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmoso 
PreclacloM, 1, Selp. (V) 
COMICACiOA gtmai uit8 
üepeml len t i ' s , amas gobier-
no, cobrailores. chóferea, 
sefiorna compañ ía , po r t e r í a s 
PrccliuloH, 1. Selp. ÍV) 
ENSIOÑAMOS c o n d ucclún, 
mecán ica , au tomóvi le s . Es-
cuela de Automovilistas. A l -
fonso X I I , 66. (3) 
NECESITO buena~~doncella 
sabiendo plancha y costura. 
Buenos informes. Orilla, 8, 
de 10 a i , (11) 
N E C E S I T A S E cajera con 
p rác t i ca mostrador, cono-
ciendo confeccione», modas. 
Madrid Indust r ia l 
Conde Miranda, 1. 
Plaza 
(1) 
D e m a n d a s 
l ' K K C E l ' T O R competente 
ofrénese. Escribid D E B A -
T E 31731. ( T ) 
1 ' A C I L I T A ^ K r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domést ico . Precia-
dos, 1. Scip. Teléfono 90003. 
(V) 
SEROR de 46 años necesita 
colocarse, bien sea de señor 
compañ ía o regentar una ca-
sa. Claudio Coello, 95, se-
gundo Izquierda. (T) 
1Ñ STl l7 L cTÍON s e rv ídu m-
bre, doncellaa. cocineras, 
amas secas, nlfleraa, asis-
tencias. Hortaleza. 41, (13) 
T R A D U C I O N E 8 f rancés . 
Inglés, preferencia francéa, 
comprando obraa. Ruis. 
Preciados, L Selp. (V) 
( A HA L L E R O ofrécese en-
s e ñ a n z a Inglés, traduccio-
nes, correspondencia. Escri-
bid D E B A T E 19162. (T) 
OFRECESE matr imonio jo-
ven sin hijos. Criadoa casa 
part icular u hotel, excelen-
tes Informes. Precladoa, 33. 
Teléfono 13C03. (11) 
s|<:soitA distinguida t t uca -
da en P a r í s , se ofrece acom-
p a ñ a r o educar niños, Ma-
drid o Provincias. Inmejora-
b 1 e s r e fé renc la s . Escribid 
D E B A T E 19.177. (T) 
OFRECEME delineante, ra* 
d io te legra í i s ta . m e c á n 1 ro 
motores. Preciados, 1. Selp. 
( V ) 
OFRECESE auxi l iar oficina, 
cobrador, aná logo . Precia-
dos. 1. Seip. ( V ) 
SE desea trabajo en fami-
lia, comprando materiales. 
Act iv idad . Preciados. 1. Selp. 
( V ) 
M E D I C O gratif icarla mi l 
duros, por colocación pro-
fesional. Ofertas detalladas. 
Manuel Devls. Preciados, 1. 
Seip. t V ) 
T R A S P A S ü > 
TRASPASO hotel dos plan-
tas, j a rd ín , garage. Colonia 
I turbe. Calle de Dolores Ro-
mero, n ú m e r o 38. ( T ) 
V A R I O S 
SABANAS de goma, an t i -
sép t i cas . Indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa F e r n á n d e z , des-
de 6 pesetaa. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Telefono 1634>í <M) 
C E H T I l H A Ous l'enalod y 
ú l t imas voluntadea en 24 
horas. Redacc ión instancias 
y p re sen tac ión oposiciones y 
d e m á s . Preciados, 1. Seip. 
( V ) 
J U l t O A N A . Condeuoracionea 
banderas, capadas, galonea. 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
(5?) 
A L T A l l E S , esculturas rel i -
giosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
í n t e r u r h x n n ri:{12. ( T I 
( IUH u i . A l E » de la i r a -
pa. Fabricados por loa Rl t . 
PP. Cisterclensea en Ven-
ta de Bañoa . Depositarlo pa-
ra Madr id y au provincia, 
Segundo Iñ lguez . Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11 
Teléfono 12405. Servicio a 
domicilio. (T ) 
EKANcisco Soto. Bohaga-
ray, 34. Teléfono 938^0. Mer-
canc í a s y encargos a ¡Sevi-
l la en domicilio. 12 horas. 
(1) 
ESTOS anuncios admliense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
ri; i . l m E U I A sólo de se-
ñ o r a s Pablo. Ex oficial de 
Rosa da Oro. Permanente 
garantizada. Tintes en to-
dos los colores. Ondulac ión 
al agua. Marcel. Esta casa 
tiene ollcialidad competen-
te. Pida usted hora con tres 
d ías de an t e l ac ión . Teléfono 
«):vr,34. P>arco. 16. (8) 
AHOGADO, catól ico solicita 
protección persona piadora. exterior. Independiente eco- ^ f ' f E8criblr 
nómlco. Aduana 4. se^un- l} ^ 
do (Puerta del Sol). (V) , , ' 
UIOSIOKNCIA estudiantes 
en Valladolld (TorrecUl:i, 
19). dir igida por sacerdotes. 
(T) 
PENSION' Guevara, buenas 
habitaciones exteriores, uno 
dos caballeros. Fuentes. 5, 
segundo. 
NACER I IOTE referencias 
desea admin la t r ac lón . pre-
cepturia, cape l lan ía particu-
lar. Escribid D E B A T E , 
19169. (T) 
A L Q U I L A habitaciones se-
ñ o r a aola. Rodrigues San 
Pedro, 68, principal izquier-
da. (T) 
l 'EKSONA seria, con Inme-
jorables referencias y garan-
tlaa. se ofrece para admlnis-
t rac ión fincan. Escribid DE-
BATE!, n ú m e r o 19.367 
COCINA casera, cuatro pla-
tos, garantizados, pan, v i -
no, postre. 2.50. abonos 2 
pt-.-eias. Preciados, 29, en-
tresuelo. ( H ) 
S E Ñ O R AS, precios ís imos 
sombreros fieltro, agrema-
nes f an t a s í a , modelación ra-
pidís ima sobro cabeza, ba-
ra t í s imo . Fuencarral . 32. 
Fí ibr lca . (14) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curac ión radical por m é t o -
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonias". Chamarl ln de 1.a 
Rosa (Madr id ) . | ¡ Qllien no 
ae uure no paga honora-
r ios! ! (7) 
I» HPI I .ACION eléct r ica ga-
rantizada, única , eficaz. In-
ofensiva, r áp ida . Indolora. 
Doctor Subirachs. Montera. 
51. (6) 
L A T I D A S , sa rcófagos , pie-
dra, m á r m o l . Tengo varios 
modelos a fal ta poner la 
inscr ipción. Vicente Mar t í -
nez. ü ' D o n n e l l , 30. Madr id . 
Teléfono W M i (60) 
l'.l.l'.í.'l' it o.MOTO RES, l i m -
pieza, conservac ión , repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 8. Te lé lono 
71742. (51) 
CAItA I .LEROS. c a m 1 a a a. 
calzoncillos, reformas tam-
bién, admito géne ros . Arro-
yo. Barqui l lo . 9. ( T ) 
(TuNA Al EN TOS para Igle-
sia. I m á g e n e s . Orfebrer ía 
JOVEN bachiller ciencias. ' religiosa, estampas, rosa-
(T) 
letras, fami l ia distinguida 
desea colocación, especiali-
dad m a t e m á t i c a s . Re«;o. 
Apartado 591. ( V ) 
ríos. L a casa mejor aurtlda 
de E s p a ñ a . Valen t ín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
A F B O D I N A . Tónico genital 
cura Impotencia, debilidad 
aexual. Libertad, 30. Farma-
cia. (13) 
A L T A R E S , ItnAsrenea. t a l l a 
escultura dorado. Enrir juí 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
• (T) 
G A L L I N A S enfermas, ae 
curan y ponen mucho con 
avlolina. De venta en todas 
farmacia*, d r o g u e r í a s . (T) 
UEI.O.IEH de todas clases 
de las mejorea marcas y bi-
s u t e r í a Una. Ventas al con-
tado y a plazos. Tallerca de 
composturas. Ismael Cuerre-
ro. León, 35 (Junto a An tón 
Mar t in ) . (T) 
T U B E R I A D E O C A S I O N ^ 7 " 
P E l í . M A N E N T E completa. 8 
pesetas, "Monferrer". Ofi-
cial técnico diplomado. San 
Vicente, 39. (11) 
V A L E por ondulac ión per-
manente gratis, "Monferrer" 
especialista técnico. San V i -
cente. 39. Caduca el día 7. 
(11) 
U T I L I Z A D doa vecca cintas 
escribir, nada de teñido, sin 
gastar ni un cén t imo . Fo-
lleto contra giro de 1.30. 
Apartado 1. Geve (Ponteve-
dra) . (T ) 
V E N T A S 
PIANOS y armoninuma va-
rias marcea. Nuevoa. Oca-
sión. Plazca, contado, cam-
bios. Rodrlguea Ventura Ve-
ga, J . (83) 
I-ERN A N D E / . . Senoraa: an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca Impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montera. Telefono 1RH48. (BfM 
MAL LES, inaleias. cajas pa-
ra modistas, bolsillos seño-
ra. Precios reba jad í s imos 
por traslado. Mayor. 73. (58i 
r i A N O h , au top í anos , radio 
fonos, fonógrafos, baratlsl-
moa. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
CAMAS del fabricante «Ti 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a La Higiénica . 
Bravo Murl l lo . 48. (14) 
LIBICOS selectos nuevoa de 
4 a 6 peaetaa. Más de 30U 
diferentes. Precio único una 
peseta volumen. Ca tá logo 
gratis. Apartado 578. Ma-
dr id . (3) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Hortaleza, 98, esquina Grn-
vina. Teléfono 14224. (11) 
TUBOS Usoa y roscados para c ^ ^ ^ J f , 
parrales, cercados, toldos T postes " V i A V1\S Y 
calzos, reías y fraguas. C A R I U L E S PAItA _V1A8_ Y 
C O N S T R I C C I O N E S . H I E R R O S Y M E T A j J * _ J J J r 
JOS de todas clases. M A R U O A N . S A. * £ 
do», S. Antonio Lpyva, 4 (Pte. ds Toledo). Tranvías 
nüms. 24. M 7 47 de Piar» Mayor. 
S E V E N D E 
ÍALiARIO SALINETAS DE NOYELDA (ALICANTE) 
a 30 k i l ó m e t r o s de la capi ta l , a tres estacl/in ferro-
c a r r i l , pasando por él car re tera Ocana. Agradable es-
t a c i ó n veraniega a 396 metros sobre n ive l mar. E3-
paclosos ediftclns con 17 casitas para a lqulb . r a vera-
neantes. E s p l é n d i d o hotel con hermosos salones y 31 
habitaciones. L u z «-léctrioa e I n s t a l a c i ó n t e l e fón i ca , tres 
grandes aljibes. J a r d í n , á r b o l e s adorno, etc. 
AÍ5UAS C L O R U R A D O S O D I C A S S U L F U R O S A S , In-
d i c a d í s i m a s para E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
T e m p o r a j a of ic ia l : 15 JUNIO 30 S E P T I E M B R E 
Para Informes y m á s detalles, d i r ig i r se a 
MR. OE ANTONIO ALENDA. NOI/ELOA (ALICANTE) 
que vende además varias fincas n'stlcas de teeano 
y regadío. 
E . F . A . 
E S C U E L A FAMILIAR ACTIVA 
P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . L o c a l e s s a n o s 
y c o n f o r t a b l e s , c o n h e r m o s o j a r d í n . E d u c a c i ó n 
r e l i g i o s a . E n s e ñ a n z a , 4 5 p e s e t a s . I n t e r n a d o , 
2 0 0 p e s e t a s 
G e n e r a l O r a á , 2 1 M a d r i d 
T E L E F O N O 5 4 6 8 4 
I.I.NOI.I'JIJM. P e r s i a n a » . T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza, 0. Teléfono 32:170. 
(8) 
KSCOlíÑKTAS extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Veguill í .s . Leganltos. I , 
(Al) 
n o i , I , o s ss notas a peseta; 
clftalcoB, bai lable». Olivc-r. 
Vlc-torla, 4. (1) 
Í..08 mejores somiers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. V a l -
verde, 8 (rinconada). (a) 
D K I M t l I U ) , vendo materia-
les. Calle Lavap ié s , 2. (1) 
LA SEÑORITA 
iESPERANZA MARTIN 
Y D E A G U I L E R A 
H A F A L L E C I D O 
e l d í a 4 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 1 
Hnhlendo rwlhldo Io« Santo* Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hírinanos. don Virgrlllo, conde de la Oli-
va de Oaylin. don Luis y don Jaime; herm»-
n«i políticas, tías, sobrinos, primos y demáa 
parientes 
P A R T I C I P A N a sus nmlíOK tan 
sensible pérdida. 
La conducción del cadáver tendrA lugar ma-
ftana dominfro, 6 del actual, a las ONCE de la 
mañana, desde la casa mortuoria, calle de la 
Crurada, número 4, al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
La conducción del cadáver se verificar* en 
coche automóvil. 
l ' O M P A S r U N & B B J S S , S. A. A K E J N A L , 4. M A D K I O 
^iiMiniiifiiiiiiiiiiiiHinniiiiiniiiiitiiMiitiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHituiiiiiiiiiiiiinr^ 
1 B A L N E A R I O D E L A M U E R A 
= O U I ) U Ñ A 
ir A^ruas c lorurado sódicas, sulfatado c á l c i c a s , ferruginosas, lltlnlcas, b romu- s 
5 rado. arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas ds Honor. Las S 
= m á s depurat ivas reconsti tuyentes, curan todas las enfermedades que pro- E 
8 cedan de impurezas y debi l idad de la sangre, siendo e.speclalislmas en las g 
=: enfermedades de la mujer . 1.* Julio a 30 septiembre. ~ 
E Clima delicioso de verano, balnear io e s p l é n d i d a m e n t e montado. GRAN H O • 
B T E L . extensos parques, campo de fú tbol , tennis, conciertos, capilla pública, • 
S te lé fono , una hora de Bi lbao , once trenes de Ida y vuelta en el día. ~ 
^liiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiMniiiiMtnnniiiiniiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinniiniir 
CAOLILdDS 
Ka M taMB* Mto4 « • Umtm mam fkm émkvmtim fU 
• um «Doa I» j a * «Ate « 4» ra feoorta. H %m *m* k «w% 
rada «• pa«iM M M l a m Kl fa* Masa «afloa. foaaefea, ajas 4* 
doncaa « ynrqM ao a a «I fa4anfeáa. 
U N G O E H T O 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Acudcinla (¡iiHpar Vrlázqm'z. P í d a n s e resultados de las Últi-
mas convocutui ías . E s p l é n d i d o Internado. HORTALEZA, 130. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 1 ) 
H U G O W A S T 
Cü'mKRPfjNl)1ENTE DEÍ x c A D E M I A ESPAXOl^a 
'-ÜCIA M I R A N D A 
( N O V E L A ) 
*• mujerei es batían, y armadas como es-
•"Mtd ap*aa8 er& Posible distingulrlai da los otroa 
La e 
^ ^ 'casa pólvora y los tiros de laj ballestas se ha-
(j^0tad0. Ahora hablaban las armas blancas, ¡blan-
U j i ^ nomhre. pero rojaa, ya por el fuego que re-
Ürk n y por la »angre! 
11 h 0180 re'r"lér inccaanteraentt todo «1 contor-
ht ma ,ue' Pue« por las cuerda» de las anclas y 
Nioi ÜIUas y escalaa que arrojaron trepaban loa 
^Apenachados de plumas. 
^ tn •i111'5 de (ÍUe llr?aran al puente, caían a plo-
^ Por i I0' abierl0!, lps cráneos o hachadas ¡as ma-
^¡Sa t ta-'anlc3 partesanas espartólas. 
l̂rÜn lag0 y Castilla! ¡viva el Emperador!—gritó 
V0Z e,,tentóre:i—• Puesto que ya no tiráis 
Cfli^ fray Jonás, echadnos bendiciones... ¡Vive 
^ Va ^ Una Kloria pelear en pleno día! 
*̂*to/t *Bt*ÍB beQditoe!—respondió el mercedarlo re-
^ n i í ? 3 - ^ ^ ^ - ^ un racimo de salvajes que iba 
|Wo! - u * por la fcateríá—. ¡Cierra las portaa, Espl-
' Jit'a £ea la luz I116 eatos salvajes han en-
astan cerradas, reverendo padre! 
¡AJ puente entonces!—exclamó el fraile abando-
nando el sitio de loa cañones inútiles para combatir 
a pecho descubierto sobre el puente. 
¡Cómo llueven sus flechas, burrito de San José! 
•—Asi es, pero yo no temeré mientras tenga sobre 
mi pecho el escudo de la verdad... 
—Bravo escudo es tse—reapondió el sacristán revo-
leando el hacha, pero serla bueno reforzarlo siquiera 
con una adarga de buena suela cordobesa. 
—"Non timebis a tlmore nocturno..."—prosiguió fray 
Jonás y Espigado tradujo: 
"No temeré los terrores de la noche." 
—"A saglta volante In dle." 
"Ni la flecha que vuela durante el día." 
"A negotio pcrambulante In tenebris." 
. "NI las traiciones tramadas en la obscuridad." 
—"Ab incurso et doemonio meridiano." 
"Ni los ataques del demonio del mediodía..." ¡Por 
los camellos de la reina de Sabá! ¡Si parece que es-
tuviera cantando completas en la catedral de Sevilla! 
Con cada versículo descargaban un hadiazo el 
fraile y su acólito, y contentábales el bramido de un 
tlmhú. 
—¡Lástima de almas no redimidas por el agua del 
aeftor!—gemía el fraile sofocado—, ¡Cómo ha de ser, 
señor Dios de los Ejércitos! "Cadent a latere tuo mili*, 
et decem millia a dextris tuis... 
"Mil caerán a tu Izquierda y diez rail a tu dere-
cha"—glosó Espigado—. Pero vuestra paternidad tiene 
clon mil por delante y otros tantos por detráa... ¡Leo-
nes de Daniel! ¡Mirad cuál se trepan por la serviola 
de babor! ¡A ellos, que nos abordan!—gritó y echó a 
correr por la cubierta, seguido del fraile, hacia un 
lugar desamparado, por doude ya venían penetrando 
ICE salvajes. 
.. —¡Zas. tras! ¡Bestias 6c\ Apocalipsis—rugió rortfln-
dolei en ^os golpe» de su hacha Infalible las muftecM 
a los que estaban más altos, que se derrumbaron au-
llando de dolor. 
Y a estáis igual que yo, mancos, pero no de tan 
honrosa manera, que a mi me cercenó la mano el 
verdugo del rey, como quien dice el rey en persona; 
mientras que a vosotros oa las corto yo, pobre sa-
cristán. 
—¡Cubrios, cubrios!—gritóle Farfán, viendo que pe-
leaban sin coraza, ni yelmo, a cuerpo gentil; mas no ha-
bía tiempo da pensar en esas minucias, y fray Jonás le 
respondió con un salmo, sin dejar de menearse a dies-
tra y siniestra: 
—"De mam» cania unlcam meam." 
—¡Sálvame da loa perro»!—tradujo Espigado imi-
tándolo. 
— " E x ora leonl»..." 
— Y de la boca de los leonea. 
—"Justo autem In perpetuura vlvet..." 
—¡Eso no está en los salmos, pero ya lo entiendo! 
—observó el sacristán. » 
—E» del libro de la Sabiduría—alumbró el fraile^-. 
Los justos vivirán eternamente.... E l Señor los prote-
gerá con au diestra... h'.s pondrá la justicia por corn-
ea y el ju.t i.) por rasco... 
—Me gu^ta ese texto, que nos viene muy al pelo... 
¡Mire vuestra paternidad cómo llueven la» flechas! 
Pero en loa designio* de Dios ese ttxto no se re-
fería a él, porque asi como levantó el brazo, una flecha i 
le entró por la axila y le pasó de parte a parta. 
— ¡Presuntuoso de mi!—exclamó desplomándose con ¡ 
un ronquido de dolor—. ¿Quién me ha dicho que yo 
era justo, «ino un miserable pecador? ¡Absolvedm», 
fray Jonág, que me muero! 
Soltó fray Jonáa la partesana y aacó el crucifijo de 
un bolsillo de su hábito y arrodillado junto al sacris-
tán, apenas tuvo tiempo de pronunciar la fórmula de 
la absolución, y el pobre expiró en sus brazos. 
— ¡Ahora va a comenzar mi verdadera labor!—dijo 
para ni rl fraile, desdeñando recoger la partesana, piu 
vió caídos en el puente a dos o tres eoldades que ago-
nizaban; y corrió en su auxilio. 
L a fuerza del incendio habla disipado la niebla, y 
su resplandor hacía insoportable d permanecer a popa 
del "Trinidad", por lo cual los españoles se fueron re-
plegando hacia la otra parte. 
E l palo mayor de la "Blanca Niña" se Iba torcien-
do como una rígida serpiente de fuego; de pronto 
crujió en au base, inclinóse a babor, y cayó silbando y 
escupU'mlo vapores, al sumergirse en el rio y causan-
do él sólo más estrado en las piraguas que loa Cftfto* 
nazoí de fray Jgn&a, 
Apagada aquella inmensa antorcha, ae espesaron las 
tinieblas y el humo, hasta que estalló el puente de la 
"Blanca Niña" y su rasco entero comenzó a arder con 
llamas brillantes. 
E n esos minutos de obscuridad, por la popa abando-
nada, un grupo de guerreros escogidos invadió el "Tri-
nidad". 
Llegaron envueltos en pieles scmicarbonlzadas; pero 
al saltar sobre la/cubierta despojábanse dé aquel es-
torbo, y mostraban el bronceado pecho sudoroso. 
Entre ellos venia Siripo y a la cabeza de todos el 
magnifico Mangoré. blandiendo la lanza de los reyes. 
Todos, menos él, se precipitaron hacia proa, a tra-
barse en combate cuerpo a cuerpo con los españoles, 
que iban cayendo uno a uno. 
Pero él, como quien busca otra cosa que la pelea, 
y como quien conoce el camino que conduce' al bien 
deseado, corrió a la cámara de las mujetis y forzó su 
entrada creyendo encontrar a Lucía. 
Sólo halló a Benegas con sus indias, que se echaron 
a sus pies, suplicándole misericordia. E l las rechazó 
con desprecio y se volvió a tiempo que Lucia misma, 
desconocida bajo su armadura, le salla al encuentro. 
— • A mí me buscabas? ¡Pues bien, aquí me tienes! 
Levantóse el morrión para que él viese quién ta 
hería, y antes de que él se recobrara de su estupor, le 
hundió la espada en el desnudo pecho. 
Vaciló Mangoré, buscó un apoyo en au lanza, que se 
le escapó de las manos, pretendió quitarse aquel hie-
rro que lo ahogaba, y cayó a piorno, sin apartar los 
ojos de Lucía. 
Ella había soltado su capada, mas sintió el tropel de 
loa timbúes, y quiso recobrarla, y él adivinando ru pro-
pósito, venció el dolor, se la arrancó sonriendo y la 
arrojó a sus pies. 
—No te lamentes, Lucía, de haberme dado muerte, 
porque después de tu amor, que me has negado, no 
queda para mí regalo más dulce que la muerte dada 
por ti. 
L a blanda tristeza de aquel reproche enterneció a 
Liu la. A su lado estaban las otras mujeres, que co-
rrieron a auxiliarla vió en el rostro de todas ellas la 
misma compasión, que ella sentía ahora, y quiso mos-
trar al salvaje que a un cristiano por salvar su vida 
o su honor le e» licito matar, pero nunca le es licito 
odiar; y que ella no lo odiaba. 
Se arrodilló junto a él, le solivió suavemente la ca» 
beza y le dijo: 
—Más dulce que el amor y que la muerta es el 
agua que yo te puedo dar, si tú la quieres. 
—¡Si. dame agua!—respondió Mangoré mirándoloi 
alternativamente a ella y al Intérprete. 
Urraca Moreno comprendió la Idea de Lucía y tra-
jo un vaso de agua, que el moribundo bebió con avi. 
dez hasta la mitad. 
—No bebas más—le dijo ella—. Lo que queda es el 
agua de los cristianos que te sabrá más dulce, porque 
ea la vida eterna. Si quieres recibirla de mi mano, cree 
en mi Dios y yo te bautizaré. 
E l señor de ios timbúes cerró los ojos, cual si para 
recibir aquella nueva luz. necesitara no ver mál la 
efímera luz del mundo; y respondió lentamente: 
—Yo quiero creer en tu Dios, pero no lo conozco. 
—¡Yo te enseñaré! 
— L a muerte llegará para mi antes que la verdad 
—Si quieres creer, ya estás en la verdad. Y ai quia^ 
res ser bautizado, cuando tus ojos se cierren para el 
mundo, se abrirán p.vra el cielo y .conocerás a Dloa 
mucho mejor de Jo que te lo pueden explicar mis p T 
labras. r 
(Continuará.),. 
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¿ Q u é debe E s p a ñ a a l o s r e l i g i o s o s ? 
E l C o l e g i o M á x i m o d e O ñ a , c e n t r o d e i r r a d i a c i ó n d e c u l t u r a e s p a ñ o -
l a . E n é l s e h a n f o r m a d o p r o m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s e c l e s i á s t i c a s e x - 1 
t r a n j e r a s . P o s e e u n a b i b l i o t e c a d e s e s e n t a m i l v o l ú m e n e s , r i c a e n v a -
l i o s o s e j e m p l a r e s . L a c o l e c c i ó n d e f ó s i l e s d e l a r e g i ó n m á s c o m p l e t a 
O Ñ A , C E N T R O D E L M O V I M I E N T O M I S I O N A L M O D E R N O 
i¿fj|5fie^*> i f iUta del Norte, a la iz-i profesor durante muchos años de laiotras. Ni citamos inglesas, francesas, y 
?¿ , Q Burgos, en la nueva linea Universidad Gregoriana, el P. Zafrelena.llatinas; boletines de Academias; revis-
rerrea^antander-Mediterráneo, se halla1 prulesor en este mismo centro; el tas - de cultura religiosa y "anuarios" 
una. Aqm hizo construir Sancho el Ma- P. Whalan, presidente de la Universi-|cientílicos. 
yor de Navarra un monasterio de Be- dkd de S. Francisco de California; éÚ Los "Laboratorios" de Física y Qul-
nedictinos;.maá larde, en VM6, las tro- P. Preuss, prefecto de estudioá del Se-jm'ii;a están a la altura de las demás 
pas del Principe Negro, fcüe vinieron Ut,minarlo de Missouri; el P. Burns; el ciencias; el último ocupa edificio pro-
Inglaterra pata ayudar a don l'edn» el P. CJarrigle; el P. Milis, y otros. Pro-'pio de planta baja y piso superior. E s 
Uuel, lo saquearon horribleim nu, co-jfesores formados en Uña explican en eomplelisiino. Kl museo de Historia Na-
branüose asi de las pagas que el rey ¡treinta Colegios y Seminarios de mies-ltural, además de la fauna y flora del 
l?s debia. Pero en los lULimos anos del tra América, y de varias Univeisida-¡país, contiene aves, conchas y corales de 
siglo XIV, un abad llamado don Saiwdes de loa Estados Unidos; los Padres! América, enviados por los misioneros, 
cho reedificó con mayor amplitud laIMontalbán. Munárriz, Arconada y Ks-1 Durante veinte años se han ido reco-
hermosa fábrica; la rodeó de niurallas,jcándano, se encuentran entre los pro-'giendo los lósllos de la región; explo-
defendidas por nueve Iones c hl/.o Ú'élltésótéa fundadores del Colegio Máximo raudo cuevas y ab.-ígos, se han descu-
cenobio de S. Benito una verdadera for-ien Slian-ay. jbíerto fauna cuaternaria y utensilios uel 
taleza, cuyos restos- aun ¿se admiran.I Del profesorado de Oña son en gran hombre ¡ialeolítico. Obermayer ha utí-
Todavía se pueden contemplar loa tro- parte los nombres más gloriosos que''-fl-]tizado estos materiales para su "Hom-
zos de murallas almenadas y un alto guran en la cultura eclesiástica de la bre fúsil". L a colección mineralógica del 
cubo casi «nlero, que parecen deíciuh r l-:.spana contemporánea: Meníllve y Urrá-lnuiseo ocupa una lai !;iu.-,ima galería y 
la monumental igle.sia gótica, los artus- biiru, ilósofo{5¡ Villada (Pablo), y Arre- hay en ella ejemplares de toda España. 
LA CdISION DE RESPONSfiOILIDIfi, *•« K-HITO 
ticos claustros, saróófagoa de reyes, pin. 
turas y estatuas aotabie^i con otras< ri-
quezas y lecueidos que encierra el mo* 
nasterio. Este-por si sólo, con sus depen-
dencias, .constituye casi la mitad del 
pueblo. 
L o s JesuíLaa, después del periodo de 
i*.exclaustración, lo recibieron hace cin-
cuenta años, arruinado y maltrecho. Su 
hisftoria de aquella época es la de casi 
todos los grandes monaaLciios españu-
Je« devastados y aaqueadoa hasta Oorr̂  
vertir soberbias basilieu y Claustro* ver-
daderamente r'egioa en establos y cua-
dras para animales. Pro&to loa padres 
de la Compañía lo trarisforiuároa. En 
pocos años, nuevos e^ificipa fue,ro|i le-
vantados sobre las rumas de los viejo.-,, 
sé limpió y aderezó la magnifica iglesia, 
los claustros. Unen aluda l;t filigrana 
de su ornamenlación y la gracia esbel-
tá*de sus arcos y bóvedas ; algunas es-
tatuas Üésbabezadás nca haitlan de la 
barbarie blerófoba; pero, cu genera,!, la 
obra de arte está en pie. Sobre ia.« dos 
torres antiguas, el reloj moderno y el 
Observatorio astronómico nos Iñdic&n ya 
el espíritu de loa nuevos mQnjes; el ru-
mor de-una centralita e-íéctrica, ínsfcala-
da por los mismos Padrea para próducli 
la luz qUe-nfecésitánj nos reveía ksiñiiá-
mo que entre ello.-*, tiay téchicoa elec-
tricistas, además de excelriites teólogos. 
Del ruinoso monaAterio-fortaléza de ios 
gui, moralistas; tJriarte, el ijíjjliófilo; 
los teólogos Marcos Martille/., Heraza, 
Goyena; los escrituristas Marillo, Sáinz, 
Ogara; el musicólogo y fundador de la 
E l mélodo o manera de estudiar, 
aprender, enseñar e investigar es esen-
cial cu toda disciplina. Loa Jesuítas han 
hecho célebre su "Patio Studiorum". Un 
primera Revista Misional de España,1 alemán, gran investigador de los métodos! 
P. Gil; el místico Seisdedos; los Padres científicos, halla el origen de los "Semi-| 
Ibero y l igarte de Ercilla y el male- nai ios" de las modernas Universidades en: 
mático P. Echaguíbel, son nomqrea bien 
conocidos. Cas i lodos son de renombre 
internacional, tanto por su magisterio 
y oblas, como por el in lcrós con qué han 
procurado y fomentado el contacto e in-
tercambio con loa centros y sabioa, tan-
to de E^pafta como del extranjero, es-
pecialmente de liorna y de Alemania. 
P r o d u c c i ó n l i t e r a r i a 
No a c a b a r í a m o s al e n u m e r á s e m o s las 
colaboraciones, opúscu los y articUfos, de-
bidos a la pluma dé] protcaorado KU-
Oña, ya en revistas de especialidades 
óientiñeas, ya en revistaa coflio el Men-
sajero, el Siglo de las Misiones, Estudios 
Eclesiásticos, Flázón y Pe, etc. Los Pa-
d r e s Errandonea, Aspiazu, Herrera, 
esa meti^dologia de los Jesuítas. Sea 
como fuere, las repeticiones, controver-
sias, examenes y circuios, el trabajo 
Ijciional del alumno, unido todo ello a 
la Investigación y ejercicios prácticos, 
son recursos didáctícoa eñcaclslmoí que 
la psicología moderna confirma, como 
ha estudia.-) el sabio autor de "D1 e 
VVlsrnscha/lüche Arbeit". 
No vamos a Insistir en demostrar que 
los métodos y la pedagogía de loa sa-
bios Jesuítas Juntan lo mejor antiguo 
con lo más sabio moderno; que saben 
mucho y lo ensenan muy bien. 
C o m o O ñ a , c u a t r o 
Cuatro "Colegios M"áximos", o sea, de 
estudios superiores, mucho mejor dota-
Nueva reunión del Consejo NOTAS DEL BLOfK 
de la S. de Naciones Los diputados pertenecienu. 
¡misión de ResponsabilidadeT * ^ 
•* para interrogarle, a don Galo p ^ 
Se a c o r d ó apoyar a Austria, y se c;er7do. en la c^cei Modelo .0ple'«»-
,. . ' da la Fluiente referencia- "B» 1 SoP 
CilSCUtlO el dictamen de la CO- Uro se halla muy deprimido - ^ ' O U . 
tar a las preguntas de lo, l al ^ate* 
afectó visiblemente. Su 8itUaTnta> ^ 
mo está agravada por an de ¿ni 
mis ión de mandatos 
V A R I O S E M B A J A D O R E S E S P A Ñ O -
L E S A G I N E B R A 
mico. Parece que, tu estado a i-Primidag ecoQQ 
tias de los ex-mínistro« y 7 "l' ^««n-
su carrera, no tiene a b s o l u t a ^ 0 
mente 
te mejorar su condición ¿¡ntrn?01" Po11-
cel y su comida es el r a n o h . I a ^ 
gun ingreso. No ha podido el =17" nill-
G I N E B R A , 4.—El Consejo de la So-
ciedad se reunirá a las cuatro de la 
tarde, bajo la presidencia del señor Le-
rroux. E n el orden del día figura la pe-
itición de ayuda que dirige Austria a 
! la Sociedad de Naciones. 
E l canciller Schober no hará ninguna !para me'jorar'sü~condiciCñnU^er0 ni ^ 
petición concreta ni fijará por lo tanto:ileva cuatro meses comienri Pre50' X 
cifras. Se contentará con recordar la;ministro que cuando in 0 RAN::NO-L'IÍ 
petición que envió su Gobierno al Con- Cei no contaba más . UP S0 en !a cár-
sejo de la Sociedad <le Naciones y la ros!t mientras la mayoría rt?,581^ 
encuesta llevada a cabo para estudiar |radores revolucionarios nonf,» ' ^ P i -
la verdadera situación financi " 
rancho.' 
¡Un ministro de la Dictadura- tT. 
los ministros que participaron pn 0 de 
gia que duró años, de desnilf e5a 0r-
queos del Tesoro público.V "03 y «* 
resulta que no dispone de din-- ahora 
nciora del KT '^"mc.onanos pod¡an viv¡r»"-
acicra aei|pariS y alguno—que hov fnrm, r e!> 
país, encuesta que—dirá—ha demostra-iia Comisión de ResponsabmdParte d? 
Hendaya, en casa propia^ • ade3~"5!1 
Don Galo Ponte ha sufrido los ¿ 
del cautiverio, durante al^ún t i c *0reí 
tre los prasos por delito c o m ú n ' 
Estamos seguros de que la Pre-,e3 
ja hará lo posible y lo imposible iv,r 
estas noticias no lleguen a su ' .qUí 
Podrían decepcionarle demasiado 
E l caso de Galo Ponte acaba ¿on mx 
leyenda, como acabaron lar 
do que Austria ha hecho cuantos es-
fuerzos la han sido posibles. 
E l Consejo se ocupará además de las 
| cuestiones de los mandatos, de las mi-
1 norias y de la aplicación de los acuer-
dos entre Grecia y Bulgaria. 
hijos de S. Benito, han hecho los hijos'nacionalea, en que .siempre hubo éacp&I-
Hernández, Restrepo, tberd y otros más, doa que la mayor parte de nuestras 
entre los cuáles tío sé puede omitir el Universidades, tienen los Jesuítaá en Eá-
P. Otario, han publicado infinidad fle páña. Este dé Oña aesctieU| por la se-
ellos. Tampoco citaremos obras dé los vledad de sus estudios lilosófico-teológi-
Padres Ercilla, Ogara, Goyena; que pu- «"-os; el de Sarria l<- .supera enormemea 
biu aron defi'iniéa de salir de este Cole-
gio; las memoriá.s y contribuciones cien-
tíficas prestéatadas en congresos inter-
GINBBRA, 4.— A las cuatro de la 
tarde se ha reunido el Consejo de la 
c • i J J TV- • . i^jciiuo.. wumu acaoaron la? fóh,,i 
Sociedad de daciones en sesión plena- los grandes ,atrocinioa á , * u ™ ^ * 
na, bajo la presidencia del señor Le- , monopoHo d etról c * T n u l T 3: fl 
rroux quien tema a su derecha al dele- iniciativa perfonal y ^ S ^ ^ ls 
gado francés señor Flandm y a su iz-!c¡0 prieto y el monopolio dP T . i f ' * 
qmerda al secretario de la Sociedad deique el Gobierno (le l a % ' úbl i l ^ 
Naciones, sir Ene Drumond. |de y reSpeta ^«-epuonca deüia-
L a reunión tenía por objeto aprobar | 
diversos informes redactados por las 
— E m p e c e m o s por aqu í ; veamos si Adán y E v a e s t á n dentro o 
han htiído al extranjero. 
respectivas Comisiones, entre cuvos in-] 1 senor Maura paso, el domingo últi-
iformes figuraban especialmente la pe-i™0' unas horaí: en San Juan de Luz, 
ticién de ayuda formulada por el Go-rayona' con su íam»l¡a y algunos aml'  f l   
bierno austríaco para que se le salve "''^ 
de las dificultades financiera y econó-L a en ' el ministro de la Go 
micas por que atraviesa. Fué apoyada iberna^on declar"--
esta petición por la Delegación italia-l "7 Vlaje que reallce al Norte fué pro-
na para que el Comité financiero estu-!vech°S(^ PUeS je la imPreslón de qu, 
" ¡die una fórmula adecuada, y el dicta- aun clPben se?UIr suspendidos los perió. 
Uno de L a Granja (Badajoz).—Si men de la Comisión internacional de^10^ p;r alfun tlemP0; . 
.además siente usted "vocación probada, Cooperación intelectual. Fueron aproba-l 6lN0 r^nua extraordinario? Unas ho-
Enamorada (Santander).—¿Con queisí; en cuyo caso ha de comenzar porros, así como el dictamen de la Con-;^._ _..._...?;°na " ban Juan de Luz ]« 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
enamorada hace quince años de un se 
ñor ya maduro, pero "simpatiquísimo 
y estupendo" ? Pues está usted a la 
Iferencia de Higiene rural y el informe!han Permitldo saber lo que pasa en las 
-Sencilla-'de la Conferencia sobre la limitación de:finco 0. S!.IS Provincias a que penenecen 
i estupefacientes. !los Pei lodicos degollados. Procedimiento 
Después de ocuparse del asunto c.on-!exPedlt!vo .y .fac,1• Porclue no hiendo 
corregir esos defectos... 
Bellc (Luarca, Oviedo), 
mente: Santander. 
. t ri ,  lic  i fi i  de i an . Kste e  descuella r l  se-¡última, porque ahora son los novios que| Ñuño (Madrid).—Respuestas: Prime-, - - - r - - - - - - - - - r - . ^ ^ . ^ 
'se llevan, los "novios grises" a lo Men- ra. De tendencia anticatólica. Segunda.cerniente a la protección de las mino- ft . . n^rUI* Ap T *• puede 
jou. E.s natural que él se reserve un ¡Idem. Tercera. Excomulgado desde ha- nas de Rumania, Alta Silesia y Polo-, ̂  a^ f ^ « . Í . r 0 n d e avenga, 
ppcp; aunque a usted esa reserva lajee tiempo el autor. Cuarta. No lo sa-
desesperé, según dice. Hombre vivido y bemos. 
te en ciencl .., quími as y biológicas; el 
de v- omillas, por su modernidad, y el 
iie Granada, con notable ob.iorvatorio, 
el más modesto; pero de grande impor 
de S.'Ignacio uno op loa ceutroa cultü-
raíes más ampórtantea dr España. 
De este colegio salen profesores y 
misioneros para las cinco parteé del 
mundo; y tanto «n Ifta grandes univer-
sidadea de Europa y A.mérica, cómo 
en las nK^déstlsi'maa escuelas que abre 
el misionero en la.s Islas del Pacífico y 
a las orillas ile los ríos iir Celina, la in-
fluencia de e.stc Colegio ir Identifica con 
una de laá mas poderosas Irrádiabionea 
de la cultura y civilización espafio^as, A 
la vista tenelín..-! un gíú&ea StigestiVO: 
Desde Alaska a la Pata^umá; dr-.dr l i -
lá.nda a las TA las Csirolinas; desde Pe-
kín a S.iFrancisco California, las n-
neas- radiadas nos van Indicando el ca-
mino estrellado mié •tguieron rl s&bei y 
e] españoliaiuo, galldoa de ê te ti'ermoso 
valle, esconduio cu las inontáfika burga-
lasas.'Aquí comenzó aquel movlnílento 
misional modérnp (¡UP deapettá a Elspa-
ña, la evanvrli/..tii..ia ¿e mundos, .i nn 
de que reanudase sú glp^ioaa tradición 
misionera. Aquí, la religión y la Cien-
cia, la bumanidad y la patria, Inspiran 
estos eneméritosjtancia para formación vK¡ personal. L a 
vol'úme-'p^oduccldn y valor clentifíco del de Sa-
da representaciói 
profesores, forrai... 
bes. Presdibdlmba también de obras de rñk merece capítulo aparte 
menor cuantía y citamos lo más saliente 
Empecemos por los "Cursos" fílorni-
fico y teológico, obras de gran empuje. 
Abre la serie el "Cursus philosopbicuá 
óñiensís", del p. Lolnaz, profesor que 
fué de Teodicra, en la Universidad Gre-
goriana de Roma; le sigue el "Curs.ua 
Üieoioglcus", del iJ. Beraza, actüál rec-
tor iié Colegió, con aua afamados volú-
menes; y Ü U) Revolución n.> éntoii>«c< 
r-ta i,nrá qué l a n í o liuura a! ClefÓ c-
panul, Irán saliendo Í6a démáá' hasta 
completar el cursó. Pronto se hizo co-
rriente en Espáfia y r u n a de España 
el áureo librltó dtl P. Arregui, ''Sumario 
nia, el Consejo abordó la discusión del 
experimentado, aguarda sin duda, como 
buen esgrimidor en amores, a conocer 
el "juego" contrario, mediante "fiutas'li» Rosario (La Penilla de Gayón).—"De-¡so debate, en el que intervinieron va-
de tanteo y... sin "descubrirse". De usB 
ted, pues, depende, animándole y dán-
dole a entender que le interesa de ve-
ras, que él abandone esa "guardia" ce-
rrada y... se tire a fondo". Hágalo, y 
no pierda más tiempo sí, como confie-
sa está enamorada locamente, y es ver-
dad e.so de que- "No consigo que me 
¿Pero es posible que en una nación 
que necesita Instrutirse tanto como la 
nuestra, naya, hombrea cultos que quie-
ran cerrar éstos y otros centros dirigi-
dos por Jesuítas y privar a España, dc-n-
trp, dé la instrucción, y fuera, del pres-
tigio y de la influencia que esos stíbloa 1 £bSte oíro m;iíi que 
y "modestos religiosos le proporcionan? üi»8 admiradora (Madrid). 
Acaba de decirnos un padre, rec¡¿-n fle- Pandemos al seudónimo con una reve-
gado de Itisbruclc, a cuya Uuivürsida.ljuncia versallesca y un: "gracias, seno-
van a perfeccionar sus estudios muchos rita", ruboroso y trémulo. Y otro tan-
jesuítas españoles, que la república ale-'10 ^«ííb el señor Pérez y Pérez si leye-
mana abrió las puertas del imperio a .ra el elogio encendido y entusiasta que 
los Jesuítas y a otras Ordenes religio-1usted le dedica. En su nombre, otra ro-
sas; aunque aquel «os están empezando, ¡verenda y otro "gracias". Bueno, en 
Nimio (Huelva).—Puede decirse tam-
bién de la segunda manera. 
dictamen de la Comisión permanente de 
Mandatos. 
Con este motivo se suscitó un exten-
rrotista" en el sentido de que con su'J"'0^ delegados, prolongándose la sesión 
pesimismo divulgado contribuye a de ' 
Nosotros, no confiamos en esa sagaci-
dad repentina del señor Maura. El dia 
11 de mayo, a raíz de la quema di 
conventos, el ministro declaró a los pe-
riodistas: 
— E l complot está perfectamente cía-
hasta las siete y media de la tarde, hora^0" Hay detalles además, que no fallan, 
en que el señor Lerroux la levantó, des-,Todo 0,10 ha slúo de marcada tenden-
pués de aprobarse el dictamen del po-;Cia moní"-quica y comunista. Este movi-
-Corres-
primir el espíritu público. Bien las ob-
esos escrúpulos infundados y p r e t é n d a l a s que no afectan al fondo de la c u e s - ^ f ^ 
la, sí de verdad la quiere, poro de pa- "on. ^ ^ ^ como creycndo ver clarísimo, 
está despistado totalmente. 
G I N E B R A , 4.—Terminada la sesión « • » 
del Consejo de la Sociedad de Naciones, 
éste tuvo una corta reunión privada,! Los periódicos ofrecen el siguiente pa-
labra, mejor que por escrito. Otras 
iniciales, o sea: C. A. T. ¡Es usted un.... 
tunantón! 
Me gusta, etc., etc. (Burgos).—Lo 
de "etc., etc." se imponía, aunque se bajo la presidencia del señor Lerroux,;110™3; 
agradece lo suprimido. Pero un conse- ocupándose de asuntos de régimen inte- Incendio de la cárcel de Barcelona, Atracos en Barcelona, con "acesinato 
moa visto en los Estados Unidos en 
manos del clero norteaihericauo y del 
cual ae han hecho ya diez edícionea con 
máa .le loo.ooo ejemplares. El i'. ÉCha-
giiíbel ha publicado dos volúmenes sobre 
el "Análisis matemático", y *'E1 Algo-
ritmo de las Series"; el P. Galdós que 
V etean "apóstoles y Viafedrátícos, 'con-1 ^é'1^^ el "t l tóo de Tobías" al "Curso 
florea y matemáticos racioneros y a.- ' l lr Sagrada Eseritura', que publican en 
trónomos, profesores eminentes que han PaiSs los Jesuítas franceses y alemanes, 
enseftádo y énseftan en las grandes Uni- M no desdice en ciencia y aparato crí-
versidades de Europa y América, que liOÍ> de los otros volúmenes; el P. Hi-
h*n escrito libros, preciados florones de larión fi"^lador de "El Siglo de las 
diestra cultura. Pero refrenemos m.és- MiSipnes'f, director de "Razón y Fe" y 
tro entusiasmo yv.concentrémoslo en la 
aplastante enumeración objetiva y nu-
mérica, propia del reportero moderno 
P r o f e s o r e s y a l u m n o s 
Este Colegio te inauguró el 1880, eon 
101 individuos entre alumnos y prqfeao-
res; al alio siguiente evan 164; en el 
de Tlieolopía moral", que^nosotros bé- V™ ^cirl0 así. ya estíin autorizados su nombre y con su permiso. 
le "Estudios Eclesiásticos", autor de 
"Raíces alemanas", y obras "científicas" 
de misiones que Inauguran entre nos-
otros "la ciencia de las misiones", al 
estilo de Aíieínáma. 
Pjara Ir un poco B prisa, abrevíeme 
ei comentario. "Eleñien 
experímenfai", del P. I 
de Filosofía", del P. Ur 
último, unos 275. Es mlernacional en I volúmenes; "Compendio de Metafísica 
alto grado, pues ademán de salir de suaresiana", del P. Iturria; las obras 
aquí para todas las naciones de to-!de fisiología y biología del P. Laburu; 
para conferir títulos de bachiller y enj Equis (Madrid).—No existe más que 
algún colegio confieren ya la "Groase un medio. Frecuentar los Sacramentos, 
Matrikel", la "gran matricula" de la mueba bigiene moral, imaginación ocu-|ta 
Uiuver-idad de Munich. Alguien nos ha pada, nunca ociosa, trabajo, ambiente: seudónimo? Es lo de menos: créalo. Y, 
dicho que la expulsión de ciertas Or- sano, y en último término... la fuga, i en cambio, mucho más interesante ese : , 
"Amigo" "deshumanizado", por decirlo TT.__ 
jo, lectora amable: No sueñe tanto..., y¡rj 
"acorte." las riendas a esa imaginación ^ Consejo no ge reunjrá nuevamen.;en plena calle. 
desbocada. ¿Por qué no conformarse!^ hasta el ]unes a las seis de la tarde | Comentarios a los sucesos de Zara. 
goza. 
pea para conocer el dictamen que que- P:,ro ereneral cn Carta?ena 
dó pendiente y modificar algunos pun 
corv " E l Amigo Teddy", amigo leal y 
verdadero amigo de todas sus lectoras? 
¿ Qué puede ni debe importarle a us-
ted 
Mañana se reunirá la comisión euro-
Anuncio de huelga general en Huelva. 
 el hombre, al fin y al cabo, uno de ^ ^ ^ ^ ^ J "luv"" â'1 "-'S"""3 i7""" La mayoría de los labradores de Ŝ vi-. , „ , ,t V tos, operación esta ultima encargada al „ . ,. „ ,„„ *,0„a- ,~v\. ntos hombres, que se oculta tras ese , . , , Ha se niegan a realizar las faena.- aáU-OT-. I J Comité de redacción, del que forma par- , que for a par- colaí, 
te el señor Madariaga, en representa-
Uenes religiosas, los Jesuítas en espe-j Lord Huya (Londres).—Perfectamen-
cial, se hacía precisamente porque "en- le. Lord. Entendido. Se trata de un 
sefián y porque .saben". No acabamos problema no único, tal vez hoy ni infre-
de entenderlo; lo que comprendemos cuente siquiera, pero de una compleji-
con toda evidencia es "que España ne- dad grande y delicada... Sin embargo, 
cesita en absoluto gente "que sepa y la solución existe, existiendo una volun-
qüe enseñe"; que no se puede sustituir tad firme. Transformar poco a poco esa 
a esos religiosos, a esos sabios peda- amistad, mediante un punto de apoyo; 
gogos y menos improvisarlos, para que las relaciones con una mujer buena, In-
asl. 
E l Amigo T E D D Y 
Copla equivocada 
E n la página tercera, cuarta colum-
nucstra cultura, de suyo floja, no su- teresante y bonita. O sea encauzar esa na, de nuestro número de anteayer ci-
fra un colapso tremendo. sentimentalidad reaccionando a tiempo, tábamos concretamente entre los dipu-
Manuel GKAííA ¿Difícil? Acaso. Pero el éxito seguro; ¡ tados que votaron a favor de la mino 
Huelgas agrícolas en Andalucía y Le-
Hoy llegaron los delegados, s e ñ o r e s r a l en EarcPlona... 
Pedroso y Oyarzabal. i Estamog en lcna guerra civil, y no 
E l tiempo es pésimo. Desde ayer "ue-lprecisamenlp en la fiue pronosticaba In-
ve copiosamente, lo que ha motivado dalecio prieto p3ra iUstíñcar su politi-
una sensible baja en la temperatura. cai gjno en la que denunció el ex gober-
I « ^ « ^ o + ^ e "ador civil do Sevilla, señor Bastos: gue-
Los mandatos . ., , . ,ri,,ar=arin siiei 
rra civil, en la que el aaversano . ¡ K -
la ocasión, lugar y modo para su ata-que. 
Oña, agosto 81-1931. 
las históricas del P. Eeluria (ahora en 
curso de conferencias por toda la Amé-
rica española); loa tome» de obras fiio-
sóilcas del padre Meiidive; los del gran 
escriturarlo y exégeta P. Mmillo, an-
ciano octogenario que sigue trabajando 
n̂ e.ite colegio sus ocho horas diarias; 
los "Casus cou.scieutiae", <lel P. Pablo 
Villada. Uomo esta eiuunt-i ación no pue-
de ser un índice bibliográfico, omitimos 
otros nombres y otras obras; pero no 
la del P. Herrera, "Ofta y HU Real 1ÍQ-
I n s t r u m e n t o s y m é t o d o s 
d e t r a b a j o 
das las nacióse», v ienm a estudiar 
aquí. Antes habla májs pórt'ugue-
ses, franceses e- Ingleses, por moti-
vos históricos largos de contar; tigut 
habiéndolos en menor número; asi como 
aryentinoí, boliviano.-!, cubanos, etc., 
hasrta.individuos d« réintidda Daciones, 
incluso Australia y China. De los ex-
tranjeros que han e.ñtodiado q lian veni-
do a perfeccionar estudios en Ofta, me-
recen citarse el actual Primado de Mé-
jTco, Mons. Díaz, que va pacificando en 
la república hermana los conflictos polí-
tico-religiosos; Mons. Muñoz, arzobispo ¡desoribe sus bellezas, 
de Guatemala el P. SoÚUiván, Vicario 
Apostólica de Patna (India); el P. An-
toinf, el famoso sociólogo belga, autor 
de "Economía Social"; el P. Bachelet, 
que ?e especializó en notables estudios 
sobr? S. Roberto Eelarmino; el P. Cue-
va», el más notable historiador de Mé-
jico; el P. Fernández Santana, portu-
gílés, recién muerto, al que el Episco-
pado de su nación dedicó funerales co-
lectivos por su labor apologética. 
Alumnos de Oña son, entre los Jesuí-
tas espaftoles, Mons. ITuarte, Vicario 
Apostólico de Wniiu (China); Moas. Me-
Isndro, que lo es de Anoning (China), y 
Mons. Pego, da las Islas Marianas y 
Carolinas; el P. Beres ha sido obispo en 
Méjico, y lo es ahora el P. Benitez. E s -
tudiaron aquí también el P. García Vi-
llada, el historiador cuyos pspeles y tra-
bajos de 40 años de inv^st igac:ón in-
cesante quemaron.en gran parte las tur-
bas vandálicas en el Instituto Católico 
de Artes e Indu-liiaa de Madrid; «1 
p. CotiMif? •l.anra.'.dirertor del Obifer-
vt' MÍO raeteoraiáeicG de la Habana, y 
ef P: • Sara^r.la.. dirsetor del Ob8gr*-&tG-
ríó, principalmente seísmico, de Ba?otá. 
! Larga relación exigirís el detallar la 
itíflueñeia española d e l Colegio Máximo 
idé Oña en-el extranjero, no sólo por 
ni^dio .de las misiones, de'las que hare-
mos mención aparte, sino también por 
rafcclio de tartos alumnos romo ha for-
rrfedo para en«>fíar en loa m&a repu-
t£áo£ centros de cultura eclesiástica del 
jnvznc. Eeccrdpmns el P." Miirillo.. hnd 
GINEBRA, 4.—En la sesión de hoy 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, y al tratarse de la cuestión de los 
Mandatos, el ministro de Hacienda, se-l 
ría atropellada por los jabalíes radical-¡ ñor Plandin, cn nombre de Francia, 
socialistas a don Luis de Tapia. Lo hí-j declaró que su Gobierno aprobaba lo 
címos así, porque era justo y, en en-¡que la Comisión de Mandatos había es-, 
trando en el terreno de la verdad, mrcrito referente a los esfuerzos realiza-¡tario que "Le Temps" dedica a los socia' 
no! Son dos co-¡nos duelen prendas. ¿Cómo, pues, el| dos por Francia para poner a los paí-l istas que pretenden hacer al capitalis-
Por ambas co-! señor Tapia nos acusa, en verso, de no'ses de Levante en las debidas condi-lmo responsable de las perturbaciones y 
sas. Cuarta. Desde luego, puede exís-1 haberle citado? Le rogamos que nos lea: ciones políticas con vistas a la termi-'aun de las catástrofes que producen la 
DOS M U E R T O S EN UN C H O Q U E ti* y existe; sobre todo a cierta edad. ¡(1e nuevo, y verá cómo no tiene motivo: nación de los Mandatos, de conformi-aplicación de sus doctrinas 
D E H I D R O A V I O N E S babeUÍlo. (Artazu Pamplona).—Dice!para decir:- "Yo con las derechas—an- dad con el articulo 22 del Pacto. 
no lo dude. 
Eugenia, "Villa Eugenia" (Corufta). 
Respuestas: Primera. Que esa muctia-
un "témpa tos de Psicología D o i y r . A e A ArA " 7 ¿ n n í A i n " ^ diez y ^ añp£i c-s-
íbero; el -Cm-.o i V C g l C o ü U C I ¿ i C l l U C l i l l no". Segunda. ¡Hombre, no 
r&buru, en varios . ^ ¡sas diferentes. Tercera. . 
^ Necesitamos repetir los consejos que 
erseñor Bastos daba para acabar coo 
# * » 
Como anillo al dedo, viene el comen-
Isahelll ,  
usted: "Â e muero por una "moceta", teayer voté.—Lo calla E L D E B A T E — 
Un radio de Pernam- la más guapa navarrica de todos estos i¡o1?'. la ^ ^ f , 6 - " No' señ0T' no cal la-
buco anuncia que el dirigible "Graf .Zep- alrededores". No nos choca, porque efec-
B B R L I N , 
i  i 
pelín" ha emprendido el vuelo a las tivamente en esa hermosa Navarra las 
tres menos cuarto de la mañana, dejhay admirables. Admirables, empezando J ^ l i m p u e s t o S o b f © 
regreso a Fríedrichsbafen. por sus virtudes: honestidad, piedad, en-
Sobre Fernando Noronha tere/-a' honradez nativa y al mismo 
i tiempo corazón muy grande para amar 
l o 
n e g o c i o s e n H u n g r í a 
Madar iaga , en el Co-
mité de r e d a c c i ó n 
G I N E B R A , 4.—El Comité de redao 
ción de la comisión e.uropea se ha reuní' 
¡do a las diez y media de la. mañana. 
Don Salvador de Madariaga. miembro 
"Todas las "fuerzas de la reacción « 
unen para calumniar el marxismo m 
cente. Los lobos se ponen de acuerdo p • 
ra atacar y devorar a este cordero. 00-
parecidas se leen a diario en las 
del partido internacional. "Arrojan L 
bre nosotros toda la baba W * ™ ^ , 
su hiél y su maldad", dice uno de W* 
helos del colectivismo, a quien las •' 
L3 sirven de argumento. Pero, otro. 
'Noronha a las nueve y veinticinco de la 
aos da su historia y n o a ^ ^ hor? loc¿1| con runibo a Frie. 
drichshaffen. 
Accidente de a v i a c i ó n 
PARIS, 4 . - L a Compañía de Cables de veras. Son esquivas (como por lo vis- E X P O R T A N 300.000 Q U I N T A L E S . ^ i T ' £ de Ma^nafa - miemb:oisus cóíeeas que denuncian en tono *> 
Suramericanos anuncia que el "Conde |to lo es esa "moceta", por quien ua- n F ^ de la delegación española, forma Parte(fus cole^s ^ ^ impotencia del ca-
Zeppelin" ha sido visto sobre Fernando ted "se muere"), pero esa esquivez de- D E ^ R I G O de dicho Comité. M o ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ S t i r argumen-
' L , =_..„. ™to n̂ ¿nxa »,oi«n Mr. r«r,„™in. i^oio- "" * ipitahsmo, no logran encoi^ a 
RIO D E J A N E I R O , 4. — En el mo-
mento de amarar han chocado dos hi-
No se puede comprender la Importan- droaviones brasileños, 
cía de un centro de cultura sin cono- A consecuencia, del accidente han re-jvanecido en absoluto, y de ahí que 
cer su funcionamiento, laboratorios, sa- soltado muertas dos personas y seis he-'enamorada de usted aun siga aludiendo1 
nota lo que valen.... No renuncie: insis , 
ta, y demuéstrela lo que la quiere. Ve-1 B U D A P E S T , 4. - E l Comité parla-1 
rá como al fin la "moceta". cree en ese !™e,ntar10 de, í 3 trteiDta J tres ha s o -
caliño y corresponde a él. 1 ^ ° ^ c] decreto gubernamental que 
M. Senalmo, Torralba de Soria (So-¡elev.a ^ ^ P ^ o sobre la cifra de no-
r i a ) . - L o del "firme propósito de no &0C10S dcl dos al trc3 ^or ciento 
casarse" será pronto en ella... un re-
cuerdo desvanecido. Todavía, no des-
las de estudio, bibliotecas, revistas yjridas, dos de ellas gravemnte. 
demás Instrumentos y formas de su la- — 
bor. C 
E l archivo y la biblioteca del antiguo ^ 
monasterio hablan de.saparecido; los Je-
sullas, después de restaurar el edificio, 
limpiarlo y ordenarlo todo, construye-
ron dormitorios, salas, bibliotecas y de-
e p r e p a r a n a b u s c a r 
< t N a u t ¡ l u 8 , , 
a l 
B E R G E N , 4.—Fuerzas navales y aé-
reas de esta base, al mando del capitán 
el 
a aquel propósito, sin darse cuenta de 
la paradoja en que incurre... Déjela con 
la ilusión de que no piensa quebrantar-
lo y... espere. Al fin lo quebrantará; se 
casará, y... algún día, se reirá mucho 
de aquel "firme propósito de no casar-
se nunca". Y usted también, natural-
mente. ' 
Amiamlo Gresca (Madrid).—Una abe-
rración y nada más, que ya es bastante. 
Varios embajadores es- ¡ tos mejores. Cuando la "ialar'̂ i.ar)tE3 
— icstragos en una comarca, los na ^ 
p a ñ o l e s a Ginebra esforzándose cn P l ^ ™ * l n i i n tsm-
1 ¡quitos que la transmiten. fom**1 Ur: m-
G I N E B R A . -l.-Anoche llegó a Gine-bié° una m ^ y ^ r e r - e pr^ 
Esta medirla proporcionara una míe- bra. procedente de Paila, el embalador!Eectos' Descubrir el ^ ^ qroaniobra di-
va fuente de ingresos que se destinarán; d6 tepafo en Francia señor Daivila. :S8rvar' eá ent*el" 
a enjugar el déficit el cual se eleva a Esta maüana ha saludado al señor Le- ai*^ada ^ f n t-fado de espíritu pud-
imos ciento cincuenta millones de pen- rroux 
También se encuentra en Ginebra don 
de ser la causa de esta ^ania. ^ ^ 
hace ver por todas partes ener(éi aU:e. 
les 
s en1' 
Américo Castro, que regresará a Ber-,boscados -y que es un signo^ ^ ^ 
más dependencias necesarias. 
L a biblioteca se formó con libros pro- La"en. realizan preparativo, para 
vinientes de Loyola y de la antigua,c^0 *n. ̂ ' ^ ^ alimento los huevos, aunque no1 T l / I in in l rr> i t i l í a n r . a P a * - Í e 
Compañía; algunos de estos libros acom- stiomarno Naut.lus alimento completo como lo es la leche. | m i m 5 i r 0 " a i i a n o a t A T I * 
pañaron al destierro a los hijos de San Se han adoptado todas las medidas La cant)dad que toma no es excesiva.' 
•gnattO. Hoy cuenta con 60.000 volóme- necesarias para el caso en que la sitúa- (>r¡„a ^ „ {}. (Vjl]a Rpal de Alava)-
nes, B;(X)0 folletos, muchos rnanuscri- ri(',n ,1f'1 submarino fuera alarmante. ¡Canastos con la "cprilla"! E*o no es 
tos, algunos incunables y numerosas: » * « una "cpiilla", P=... un arco voltaico. Pe-
obras mnnumenlales de ciencia eclesiás- OSLO, 4. E l navio "Fridjnf", que se r0> como al mi^mo tiempo "enfoca" us-
ticá. Los libres est^n distribuidos en ^¿n^ anrlada actiiaimente en Ilorzaaq. 'eci cuestiones ajenas ai carácter y fi-
goes. 
L A E X P O R T A C I O N D E TRIGO 
BUDAPEST, i . Hungría ha exporta- hn, probablemente mañana, 
do hasta ahora, en el curso del año co-| E l lunes próximo es esperado en Gi-:zón* las critirA, vehementes de la 01&._ 
rriente, trescientos mil quíntales de trí-^nebra el señor Rocha, embajador de Es-1 • — "oda. pe'J 
go nuevo. jpaña en Lisboa. 
Los principales p^'ses compradores i Don ^Vl^jandro Lerroux permaneció 
han sido Grecia, Africa y 11 Gran Bre-; esta mañana en el Hotel despachando 
taña. jios asuntos corrientes. 
tud. Si estuvieron seguros 
tí 
ni/.ación social actual, en nada ^ 
Un almuerzo de Lerroux;» 
carian a aquella razón. Pero o C " ^ 
de todas partes llegan los de 
afirmaciones gratuitas. La =i - ^ &l. 
Inglaterra y la decisión tetn- -
-unos de los responsaWM ^ rrrnT ^ v.̂ « si error 
laborista ilustran sobre ^ 
G I N E B R A , 4.~E1 ministro de Nego-I01^1^ Por muclli';: en ^ 
os Extranierns de F^afia . señor Le- ciallstas; Per0.qUe._ ! f l n . s del soc» 
tres pis: in orden sistsraáíicc: contí- na reCiGiao crdan de estar pr¿parado,ne9 .^e esta sección, trasiaaamoa con gua al magnífico salán, hay una aa.la|para ai pnmer tvíao en auxilio i mriCno gusto a la supenoridad el suso 
de estudio, pvorista de las mejores obras tfjgj "Nautilua". ¡dicho "enfoque" 
de consulta, unna 5.000 vnlfmipnes y rí 
vistas úf* todo género. Cada año se 
gastan unas 13.000 pesetas para en-
cuademaciones y libros que suman al 
año unos 1.500 volúmenes. Catálogos 
y ficheros escrupulosamente cuidados 
facilitan el trabajo de los estudíete. La 
H. de O. (Madrid).—Respuestas: Prl -
- - . mera. IT^mbrc, sí. Segunda. También. 
M u e r e n c a t o r c e m i n e r o s e n Eiia ciapdia (Cartagena).^No-haga 
caso de esas adivinaciones grafológlcas. 
Blanca. SI;Jo es. 
• Flor de Lis (Oviedo).—Respuestas: 
JOHANNESBURGO, 4.—A consecuen- Primera. Bien. Segunda. Nombrando 
eoléceida de revistan solamente ya da 
id0? de'cómo se estudia en Oñ». Todas [producido en las minas de Robinsonly de-f 
d*e" los funda'dores dé] Insfdüfo BíbUco'ia? grandes culturas modernas est5n .e- Deep" y Crown, c é ú & é mineros Ijttáfg^-jtísima hija espiritual" o "su afactíaí-lpero no llevaba arma alguna. Ha decía 
d- Rama; el P. Cordilln. vicepra'iidenteipr'íasntadas; paro sobre todo la_ Alema-1ñas han resultado muertos. |ma en Cristo". Cuarta. A los segundos rado que había llegado avei tarde pro 
cía de varias explosiones que «e. han jirímero a la persona de más categoría 
a j  áér/jués a la otra. Tercpra. "Su afen-
nen relaciones 
U. R. S. S. 
la|hechos no se involucran f ^ ^ ^ n todo: u n a e x p l o s i ó n 
E l papel y la tribuna lo ^"tiffloB1* 
pero la'realidad aporta ^ g 
E l representante de Japón H a m a B • • • * B B aS( 
4.—El embajador japonés en| Al efectuar SUS COn1 n, 
señor Matsudaira, ha sido de-¡ hao-a referencia a lo5 a - r -
deMnatituto Oriental; el P. Huarle. rec- nia: "Anthropos", "Antike und Christen-j Dos europeos y otros catorce indíge-jque nombra, sí. Quinta. Sí, aunque nolcedente de Bruselas. Se ignoran les mo-1 signado para presidir la delegación ni-| a^ p E B A l t 
tor del Colegio Pio-latiao americano, y'tum", "Lojos", "Kant-Studien", entre,aaa han resultado heridos. \úe moda. itivos de su acto. ¡pona en la Conferencia del desarme, j OÍOS l e ídos 611 CU 
ROMA, 4.—El ministro de las Co- c™s Extranjeros de España, señor L e - | r _ ' " * : " : ; t " V las impresiones 081 ' ¿ i * 
lonias, general De Bono, saldrá hoy pa- rroux, ha ofrecido hoy un almuerzo en!^ En nombre de la ?cner0 bWó 
ra París, donde visitará oficialmente honor de los embajadores de España en , " l - ' ^ dp la justicia, se les ' 
la Exposición Colonial de Vincennes. París y Berlín, al que han asistido tam-!'a JQ' r D e i i g r o todas la? 'iniU ^ 
* * * bién varios miembros de la d e l e g a c i ó n r ú = a g y justas; porqu^ ^ ^ 
PARIS , 4.—Ha llegado el cende Di Bq. R i ñ ó l a , . \s.Jo ^ proi;tariado el que fenc%^ t ' 
no. ministro de Colonias de Italia, con' Litivinoff V los delegados rtlSOSlfido las consecuencias de ^ 
objeto de visitar la BxpoRiCión colonial 
Cuando el automóvil del ministro en G I N E B R A , 4.— E l 
a y financiera, w - * ~ - c n l f ^ 
, ei c o l e c t i v i z o ^ ^ 
Í E ^ S . ? ? ? ? 1 5 ^ S ? ! ^ U.n itaHofrTcerTm¡ñana un ktoñerzo en ¡vocifera j u e ^ f ^ * ^ 
eñor Litivinofí blea resultado 
t u e r z o en honor >qclfera que 
estribo, abrió la portezue.|de lo3 ministros de Negocios Extranje- qde la culpa es del re* ^ 
italiano: "iAsesino!". Fuéjros de aqueiia3 potencias que raantie-!ca y espera arrumar. ^ ^ f¿ 
baño subió al 
la y gritó en 
detenido inmediatamente. Se trata de un 
individuo llamado Egidio Cavaliori, na-
tural de Milán. 
Fué registrado y se le hallaron nume-
rosos folleloa e impresos antifascistas, 
